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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l raes 
, 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico O f i " ^ - - ^ * 
bable para hoy: Cantabria y Galicia. Juntos flojos 
y algunas nieblas y lloviznas. Temperatura m á x i m a 
del jueves. 35 grados en Córdoba; numma de ag r 
8 grados en León y V i t o r i a . En M a d n d : m á x i m a 
de ayer, 27.70 grados, y la m í n i m a de ayer, 10.4. 
«I^PRID.—Año X V I I . — N ú m . 5.664 * S á b a d o 10 de s ep t i embre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.~Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y U-19?. 
Las diversas tenta t ivas , seguidas o no de r e a l i z a c i ó n , de viajes a é r e o s en-
fre Europa y o t ros con t inen tes son tantas, que en estos ú l t i m o s d í a s se 
nuede deci r que han es tablecido una s e c c i ó n f i j a en l a P rensa d i a r i a , ded i -
cada a este asunto. P o r o t r a p.~r[c, la f recuencia de accidentes mor ta l e s 
excita el i n t e r é s de los lec tores a quienes gus ta el d r a m a o la t r aged ia . L a s 
•emociones fuertes, buscadas p o r las g randes masas en nues t ros c i rcos , se ha-
• ]|an ahora t a m b i é n en las co lumnas dedicadas en los d i a r i o s a pone r en co-
nocimiento del l ec to r que el a v i ó n A o B ha desaparec ido s in de jar r a s t ro 
que p e r m i t a conocer la suer te de sus t r i pu l an t e s . 
Dejando apar te este aspecto emo t ivo de la a v i a c i ó n , E s p a ñ a t i ene u n i n -
terés p r i m o r d i a l en s e rv i r de p u n t o de p a r t i d a en E u r o p a pa ra las l í n e a s 
de n a v e g a c i ó n a é r e a europeoamer icana , po r lo que ha s ido u n ve rdade ro 
acierto apresura r los p r e p a r a t i v o s pa ra el e s t ab l ec imien to de la l í n e a de 
dirigibles que han de efectuar la t r a v e s í a Sevi l la -Buenos A i r e s . 
U n i l u s t r e padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , A . Giebens , S. J . , p u b l i c ó u n 
interesante a r t í c u l o en una rev i s t a e x t r a n j e r a i gnac i ana , bajo el t í t u l o «De 
Europa a A m é r i c a del Sur po r la v ía a é r e a » , que con t i ene datos de i n t e r é s 
para el p ú b l i c o e s p a ñ o l , acerca del p royec to e s p a ñ o l ' en r e l a c i ó n con los 
franceses. 
El comandante H e r r e r a p r e f e r í a , al comenza r a e s tud ia r el i t i n e r a r i o , el 
puerto de L a C o r u ñ a para p u n t o de p a r t i d a de una l í n e a de n a v e g a c i ó n a é r e a 
que terminase en Nueva Y o r k ; y es c i r c u n s t a n c i a d i g n a de tenerse en cuenta 
la de que, p rec i samente estos d í a s , los aviadores ingleses , que se ha l l aban en 
La C o r u ñ a de a r r i b a d a en su via je a é r e o a Nueva Y o r k , vayan a p r o p o n e r 
el citado p u e r t o ga l lego , p o r sus excedentes cond ic iones , como escala en la 
línea a é r e a L o n d r e s - G i b r a l t a r y co lon ias inglesas . E n t r e E u r o p a y los Esta-
' dos Un idos es L a C o r u ñ a - N u e v a Y o r k la l í n e a m á s cor ta , e n la que se en-
cuentra un r é g i m e n de v ien tos d o m i n a n t e s y cond ic iones a t m o s f é r i c a s m á s 
favorables que p a r t i e n d o de I r l a n d a . No hay s ino dejarse l l e v a r p o r los m i s -
mos vientos que i m p u l s a r o n las carabelas de C r i s t ó b a l C o l ó n hacia las playas 
de A m é r i c a . E n las cond ic iones m á s desfavorables , l a t r a v e s í a se e f e c t u a r í a 
en menos de c inco d í a s , y en las favorables , en dos. C la ro es que p a r a con-
vertir a L a C o r u ñ a en p u n t o de p a r t i d a del t r á f i c o a é r e o en t r e E u r o p a y los 
Estados U n i d o s , h a b r í a que m e j o r a r las c o m u n i c a c i o n e s f é r r e a s en t re el p u e r t o 
gallego menc ionado y E u r o p a , y he a h í la u r g e n c i a de la m e j o r a apuntada . 
S e g ú n el comandan te H e r r e r a , ent re el a v i ó n y el d i r i g i b l e es el ú l t i m o el 
i 'que me jo r satisface las necesidades de los pasajeros de esta t r a v e s í a , pues to 
que es bastante po ten te pa ra efectuar con r e g u l a r i d a d , en las cond ic iones 
a tmosfé r i cas m á s desfavorables , r e c o r r i d o s t a n cons iderab les . E l a v i ó n , p o r 
sport, en casos excepcionales , p o d r á hacer lo , no con r e g u l a r i d a d , y los he-
' chos recientes lo e s t á n demos t r ando . E l a v i ó n p o d r á tener la venta ja de la ra-
pidez y de la e c o n o m í a ; el d i r i g i b l e , la de l a s e g u r i d a d y po tenc ia de su 
radio de a c c i ó n . 
El p royec to e s p a ñ o l se m o d i f i c ó en el sen t ido de u n i r l a A m é r i c a del Sur a 
E s p a ñ a ; mas, a nues t ro j u i c i o , s i hay diversas razones de p o l í t i c a i n t e r n a -
cional h i spanoamer ican i s t a p a r a l a v a r i a c i ó n , no debe abandonarse en abso-
luto el p r i m i t i v o p royec to . 
Entre Sevi l la y Buenos A i r e s la l í n e a recta es l a m á s c o r t a y la m á s venta-
josa: en el A t l á n t i c o pasa p o r el a r c h i p i é l a g o de las islas Canar ias y Cabo 
Verde, p o r las is las de San Pab lo y de F e r n a r d o N o r o n h a ; ' en A m é r i c a 
pasa por P e r n a m b u c o , B a h í a , B í o de Jane i ro , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s . 
La distancia ent re Sevi l la y Buenos A i r e s es de 10.000 k i l ó m e t r o s . 
El vuelo se h a r á s i n escalas, p o r q u e é s t a s a u m e n t a n los r iesgos del v i a j e : 
en los a é r e o s el m o m e n t o de p a r t i d a y el de a t e r r i za j e son los m á s pe l ig rosos . 
Las cond ic iones m e t e o r o l ó g i c a s de la zona c e n t r a l anda luza en gene ra l y 
de Sevilla en p a r t i c u l a r son t a n excelentes , que pueden ca l i f icarse a este 
respecto', de p r i v i l e g i a d a s . No menos favorab le es e l oeste de Buenos A i r e s ; 
en los d í a s r a ros en que e l a te r r iza je ofreciese a l g ú n r iesgo , puede efectuarse 
en C ó r d o b a , a 625 k i l ó m e t r o s de la cap i t a l A r g e n t i n a . 
La r u t a a t raviesa c inco zonas c l i m a t o l ó g i c a s : dos t empladas , en los ext re-
mos; dos t rop ica l e s , y una ecua to r i a l . T o d a s ellas son favorables , p o r no 
conocerse las n ieb las n i los v ien tos v io l en tos . 
Los franceses t i enen t a m b i é n p royec to s r e l a t i vos a la n a v e g a c i ó n a é r e a 
entre E u r o p a y A m é r i c a . A s í , en 1924, la C o m p a ñ í a A t l á n t i c a de n a v e g a c i ó n 
aérea, cons t i t u ida en P a r í s , e s t u d i ó u n p royec to de l í n e a . p o r h id roav iones 
entre L i sboa y Buenos A i r e s , en siete d í a s . E l p royec to es m i x t o , puesto 
que la t r a v e s í a del A t l á n t i c o se h a r í a en vapo r r á p i d o , a una ve loc idad de 
20 millas p o r hora : el t i e m p o que e m p l e a r í a s e r í a de noventa horas , y de 
cincuenta y siete horas cuaren ta m i n u t o s los t r ayec tos en h i d r o a v i ó n . Las 
etapas s e r í a n : T . isboa-Casablanca-Mogador-Puer to C a n s a d o - R í o de O r o - B a h í a 
de San Juan-Dakar , cu A f r i c a , y P e r n a m b u c o - M a c c i o - B a h í a - C a r a v e l l a s - S a n 
Juan-Río de J a n e i r o - S a n t o s - D e s t e r r o r R í o Grande -Montev ideo-Buenos A i r e s , 
eri Amer ica . 
La Empresa L a t é c o é r e , de Tou louse , ha p resen tado t a m b i é n u n p royec to 
i de vía a é r e a F r a n c i a - D a k a r - P e r n a m b u c o - B u e n o s A i r e s . L a t r a v e s í a del A t l á n -
tico s e r í a o en barco o en h i d r o a v i ó n , en c inco etapas, deb iendo una de ellas 
apoyarse en una e s t a c i ó n f lo tante . . . 
Entre el d i r i g i b l e y el a v i ó n , m i e n t r a s é s t e t r i u n f a en l a c o m u n i c a c i ó n con-
tinental, fracasa, a pesar de viajes excepcionales m u y sugest ivos , en la na-
vegación t r a s o c e á n i c a . 
Aunque ya se p royec t a e l enlace de se rv ic ios a é r e o s con t inen ta les , que i 
unan la l í n e a Sevi l la -Buenos A i r e s con e l res to de E u r o p a ( p o r e j emplo , p o r ; 
el servicio a é r e o d i r e c t o P a r í s A l g e c i r a s ) , bueno s e r á que se es tudien m e j o - | 
ramientos de servicios f e r r o v i a r i o s que a t i endan las necesidades de t r anspo r - j 
le terrestre de los f u t u r o s v ia je ros p o r e l A i r e . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
Misa y Tedeum en el parque 
de la ciudad 
ROMA, 9.—En el Congreso E u c a r í s t i c o 
de Bo lon i a el Cardenal Legado c e l e b r ó 
una m i s a en una a l t u r a l evan tada en el 
centro del g r a n parque p ú b l i c o de l a 
Re ina M a r g a r i t a , mien t ras numerosos 
sacerdotes d i s t r i b u y e r o n l a c o m u n i ó n a 
22;000 n i ñ o s . 
U n t r i p l e toque de corneta i n d i c ó a 
los fieles que el Legado i b a a dar l a 
b e n d i c i ó n papa l , y a c o n t i n u a c i ó n l a 
m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en grandes acla-
maciones y v ivas a J e s ú s y al Papa. I n -
mediatamente se e n t o n ó un solemne Te-
deum. 
Toda l a Prensa i t a l i a n a s e ñ a l a l a i m -
po r t anc i a de este Congreso, celebrado 
en l a r e g i ó n en que fué m á s violento el 
t e r ro r bolchevis ta y donde fueron asesi-
nados var ios sacerdotes y abandonadas 
las iglesias. 
Los p e r i ó d i c o s destacan e l nuevo am-
biente en que se desarrol lan las m a n i -
festaciones rel igiosas en I t a l i a , — D a / f í n a . 
E L A L C A L D E D E N U E V A Y O R K 
ROMA, 9,—El Papa ha recibido a m í s -
ter James W a l k e r , alcalde de Nueva 
York , que iba a c o m p a ñ a d o de su esposa 
y de m o n s e ñ o r Burke , rector del Coló 
gio Nor teamericano, y de m o n s e ñ o r Be-
nes l in , v icerrec tor . D e s p u é s fueron pre-
sentados a l P o n t í f i c e miss E v e l y n W á -
gner, sob r ina del a lca lde ; el senador 
D o w n i n g y otros tres s e ñ o r e s del s é q u i -
to del alcalde. 
E l Papa r e g a l ó a l alcalde u n a meda-
l l a de oro, a su esposa un m a g n í f i c o 
rosar io de oro y amatistas, guardado 
en un precioso estuche, y a los acom-
p a ñ a n t e s medal las de p la ta . 
— T a m b i é n r e c i b i ó Su Sant idad a mon-
s e ñ o r Giacci , Obispo de F i l o m e l i o , que 
le p r e s e n t ó a l a conocida escr i tora Ma-
r í a Ahnfe l t y a l h i j o de é s t a , S i lvano , 
convert idos los dos del lu te ran i smo al 
ca tol ic ismo. 
L a s e ñ o r a A h n f e l t se dedica actual-
mente a publ icaciones ca tó l icas ,—Daf-
fina. 
E L C A R D E N A L F R U W I R T H M E J O R A 
Z U R I C H , 9,—El Cardenal A n d r é s F r u -
w i r t h , pen i t enc ia r io del Sacro Colegio 
de Cardenales, gravemente enfermo en 
esta c iudad , h a pasado una noche t ran-
qu i l a . Esta m a ñ a n a , y po r p r i m e r a vez 
desde hace a l g ú n t iempo, ha podido 
i n j e r i r a l g ú n a l imento s ó l i d o . 
* * * 
NUEVA YORK, 2 .—Sal ió p^ara E s p a ñ a 
y Roma, a efectuar l a v i s i t a Ad L l m i n a , 
el s e ñ o r Arzobispo de Costa Rica. Estu-
vo a q u í var ios d í a s . 
—Dicen de Mé j i co que el padre Cova-
rrubias , anciano do noventa a ñ o s , . h a 
sido fusi lado en V i l l a P u r i f i c a c i ó n {Es-
tado de Jalisco) por los soldados del 
Gobierno. 
— E l padre D i n a n d , i e s u í t a , rector de^ 
l a Un ive r s idad de H o l y Cross, ha s i d ó ' 
nombrado Obispo de Jamaica. 
E l Pueblo, d i a r i o c a t ó l i c o de Buenos 
Aires, propone que se e r i j a un m o n u -
mento a don Pedro de Mendoza, p r i m e r i 
f undador de l a cap i t a l de la Argen t ina . 
Miilerand será candidato en las elec-
ciones senatoriales del Orne 
H a n embarcado ayer en Nue-
v a Y o r k seiscientos legionarios 
norteamericanos 
P A R I S , 9,—Anoche l a P o l i c í a detuvo 
a 123 sujetos de los m i l que i n t e r r o g ó . 
Las detenciones se h a n efectuado con 
arreglo a las ú l t i m a s disposiciones so-
bre extranjeros indeseables. 
D I P U T A D O C O M U N I S T A D E T E N I D O 
TARBES, 9.—El d iputado comunis t a 
Duelos, condenado por e l T r i b u n a l de 
P a r í s a ocho meses de p r i s i ó n y 900 
francos de m u l t a por i n c i t a r a los m i -
l i tares a l a i n s u b o r d i n a c i ó n , ha sido de-
tenido en esta capi ta l , desde donde se 
le c o n d u c i r á a P a r í s . 
M I L L E R A N D , C A N D I D A T O 
ALENCON, 9.—Los p e r i ó d i c o s locales 
pub l ican con c a r á c t e r of ic ia l y a la no t i -
c ia de que el ex presidente de l a re-
p ú b l i c a , M i i l e r a n d , p r e s e n t a r á su candi-
da tu ra en las elecciones parciales que 
se c e l e b r a r á n el d í a 30 del p r ó x i m o mes 
de octubre p a r a c u b r i r u n a vacante de 
senador por el departamento del Orne. 
L A L E G I O N A M E R I C A N A 
NUEVA YORK, 9,—En tres paquebo-
tes h a n emoarcado 6.000 leg ionar ios con 
d i r e c c i ó n a F r a n c i a pa ra concu r r i r a 
las fiestas que en su honor se celebra-
r á n en P a r í s , 
M a ñ a n a s a l d r á n tres barcos m á s y 
el Leviathan, que c o n d u c i r á n a otros 
6.000 ant iguos legionar ios . 
Con este m o t i v o se encuentran los 
muelles, de l puer to m u y animados. 
En t re los expedicionar ios f i g u r a n t í -
picos grupos de las islas de H a w a i y 
Alaska . 
E l g rupo que seguramente- l l a m a r á 
m á s l a a t e n c i ó n de los europeos es uno 
compuesto p o r 14 ind ios de Pawushka , 
del Estado de Oklahoma , que embar-
c a r á n en el vapor Antonia, quienes 
l u c i r á n sus raros y l l a m a t i v o s trajes 
del p a í s . 
Se pedían 50.000 libras esterlinas, y 
la mayor oferta fué de 375 
—o— 
^ LONDRES, 9.—Con escasa a n i m a c i ó n 
se ha celebrado l a subasta de la colec-
Clón de sellos del Zar de Rusia. 
Ya mayor ipuja fué de 375 l ibras ester-
linas, y ante el poco i n t e r é s despertado 
y teniendo en cuenta que l a t a s a c i ó n se 
levaba a 50.000 l ibras , el d u e ñ o de l a 
colección o f rec ió 400 y se d i ó po r te rmi-
nada la subasta. 
Se t rata de una admirab le co l ecc ión 
fi latélica, r e l i qu i a del d i f u n t o Zar N i -
colás I I , qUe i i a pasado a manos del a c 
^ual d u e ñ o en c i rcunstancias u n tanto 
poscuras. 
g ^ ^ K X 9-—La a g i t a c i ó n antijaponesa 
la M a n d c h u r i a preocupa e x t r a o r d i -
a m e n t é en las esferas oficiales, al 
"dp re™° ^e haberse r eun ido en Consejo 
ministros para t r a t a r de las solucio-
ads que se deben dar al p roblema y 
tar^l''11' rne^'^as necesarias para s v i -
súbri r e P e t i c i ó n de los asesinatos de 
tahl °S jaPoneses Y saqueo de los es-
chuda lmÍen tos niPones en l a M a n d -
enlP P ° k i e r n o d e c i d i ó la a d o p c i ó n de 
'rgicas determinaciones. 
F u é inaugurada solemnemente por 
el ministro de Comunicaciones 
COMO, 9,—Han llegado a esta c iudad 
el m i n i s t r o i t a l i ano de Comunicaciones, i 
m o ; e l subsecretario, Permavar ia , y 
director general de Correos, Pes-
s i o n i . 
E l m i n i s t r o y su s é q u i t o , a c o m p a ñ a - • 
dos de las autoridades locales, se h a n : 
trasladado a O lmo , donde h a n inaugu-
rado con toda so lemnidad l a ' e s t a c i ó n ' 
i n t e rnac iona l postal y t e l e g r á ñ c a . 
Ciano ha p ronunc iado con este mo-1 
t i vo un discurso, en el que puso de 
relieve ' l a g r a n i m p o r t a n c i a de los ser-
v ic ios postales, t e l eg rá f i cos y t e le fón i - j 
eos, aáí como las grandes e impor tan-
t í s i m a s mejoras in t roduc idas en los 
mismos por e l r é g i m e n fascista. 
BRISBANE, 9 . — C o n t i n ú a en el m i s m o 
estado l a hue lga de transportes. 
Los servicios de abastecimientos con-
t i n ú a n estando asegurados por medio 
de- a u t o m ó v i l e s y l a t r a n q u i l i d a d es ab-
soluta. 
Los f e r rov ia r ios , s i n t rabajo a con-
secuencia del «lock-out» declarado por 
las Empresas, han celebrado diferentes 
reuniones. 
E l C o m i t é de obreros fe r rov ia r ios ha 
acordado ped i r l a e x p u l s i ó n del pa r t i do 
l abor i s t a del ac tual p r i m e r m i n i s t r o , 
Gorrflak. 
D I S C R E P A N C I A S E N T R E L O S 
O B R E R O S 
BRISBANE, 9,—Han surgido ú l t i m a -
mente algunas discrepancias entre los ¡ 
elementos directores del m o v i m i e n t o de ' 
pa ro . 
Por o t r a par te , son muchos los em-
pleados y obreros fe r rov ia r ios que se i 
d i r i g e n a las of ic inas sol ic i tando re-
anudar el t raba jo . Se cree que los d i -
rectores, aprovechando esta ac t i tud , de- i 
s i s t i r á n del « lock-out» y r e s t a b l e c e r á n ; 
parcia lmente e l servicio con los que se i 
h an ofrecido a t raba ja r . 
Esto parece, con f i rmar el p r ó x i m o f i n j 
del p a r ó . 
NANTES, 9.—El a u t o m ó v i l ocupado 
por el jo-yero pa r i s i no Rube l se h a es-
t re l lado en la carretera N a n t e s - P a r í s , re-
sul tando heridos de gravedad el joye-
ro, su sobr ina O lga y el m e c á n i c o . L a 
causa del accidente se debe a que una 
avispa que p e n e t r ó en el coche vo laba 
cerca de l a cara de Olga, y é s t a , que-
r iendo evi tar el picotazo, se echó sobre 
el brazo de su t í o , que c o n d u c í a e l co-
che, h a c i é n d o l e perder l a d i r e c c i ó n y 
chocando violentamente con u n á r b o l 
de la carretera. 
U N E S P A Ñ O L M U E R T O 
A1NX-LES-THERMES, 9.—El a u t o m ó -
v i l de viajeros que hace el servicio en-
tre esta p o b l a c i ó n y Hospitalet , po r una 
falsa m a n i o b r a vo lcó , pereciendo uno 
de los viajeros, del que solamente se 
sabe que es e s p a ñ o l . 
Se pide una pol í t i ca internacional 
del carbón y de la moneda 
R I O D E J A N E I R O , 9,—A las tres de 
la ta rde ha celebrado s e s i ó n p l ena r i a 
la Conferenc ia i n t e r p a r l a m e n t a r i a de 
Comerc io . 
D e s p u é s de escuchar u n a e x p o s i c i ó n 
del delegado f r a n c é s , s e ñ o r D u m o n t , la 
Conferencia , aprobando una enmienda 
presentada por l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Bras i l , a d o p t ó las s iguientes conc lu -
siones: 
P r i m e r a . Todos los p a í s e s deben rea-
l i za r cuantos esfuerzos sean necesarios 
con objeto de e q u i l i b r a r sus presupues-
tos y l a balanza genera l de pagos. 
Segunda. Que en r e l a c i ó n a l a i m -
por t anc ia que rev i s te operar l a convei--
s ión t o t a l de l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria, 
se debe adoptar u n sistema de impues to 
regulador pa ra l l ega r al t an to po r c ien-
to de c o n v e r s i b i l i d a d que responda a las 
previsiones de las respectivas s i tuac io-
nes e c o n ó m i c a s y a las exigencias de 
l a j u s t i c i a . 
T a m b i é n ha aprobado las conclusio-
nes generales, en las que l a segiunda Co-
m i s i ó n de l a Conferenc ia es t ima que la 
p o l í t i c a c a r b o n í f e r a debe tender en to-
dos los p a í s e s a la r d u c c i ó n de precios 
del c a r b ó h , ob ten ido y a con perfeccio-
namien to de la i n d u s t r i a hu l l e ra , y por 
sus relaciones con- otras indus t r ias , de 
las cuales depende el progreso in ternf t -
c iona l . 
D i c h a C o m i s i ó n hace resal tar lo con-
veniente que s e r í a el que todos los Go-
biernos interesados en las explotaciones 
i n i c i a r a n una p o l í t i c a t endien te a i n s t i -
t u i r Empresas nacionales e i n t e r n a c i o -
nales pa ra poner en a r m o n í a l a p roduc-
c i ó n con el consumo, ev i t ando as í los 
sobresaltos de las cr is is . 
E s t i m a t a m b i é n que en todos los ca-
sos el p r o b l e m a debe ser resuel to den t ro 
de u n e s p í r i t u de u n a c o l a b o r a c i ó n leal 
y una confianza r e c í p r o c a ent re pa t ro-
nos y obreros, pues los confl ic tos sociales 
no hacen m á s que agravar las crisis a 
las que se t r a t a de poner remedio . 
R E C E P C I O N 
R I O D E J A N E I R O , 9.—En e l pa lac io 
de Guanabara el pres idente de l á r e p ú -
b l i c a y l a s e ñ o r a W a s h i n g t o n L u i s , con 
m o t i v o de las fiestas de l a Independen-
cia, d i e ron una r e c e p c i ó n , seguida de 
bai le , a la que h a n asistido l a a l t a so-
ciedad b r a s i l e ñ a , las Delegaciones ex-
tranjeras en el Congreso p a r l a m e n t a r i o 
del Comercio , e l Cuerpo d i p l o m á t i c o , el 
Gobie rno , las autor idades del Estado y 
numerosas personalidades. 
E L C O N G R E S O D E L A F U N D I C I O N 
P A R I S , 9.—El Congreso i n t e r n a c i o n a l 
de l a F u n d i c i ó n se ha r eun ido hoy para 
c o n t i n u a r sus trabajos. 
Las d i ferentes secciones en que se ha 
d i v i d i d o se han r eun ido , procediendo al 
examen de d i s t in tos asuntos de orden 
t é c n i c o , figurando en t r e ellos, p r i n c i p a l -
mente, l a M e m o r i a presentada en la í i l-
t i m a ses ión por el i ngen i e ro nava l f r a n -
cés s e ñ o r Thomas, r e l a t i v a a l a prepa-
r a c i ó n de l t rabajo en lo que se refiera 
a la f u n d i c i ó n . 
Por l a tarde los congresistas real iza-
r o n detenidas v i s i t a s a diversas f á b r i c a s 
situadas en la recrión de P a r í s . 
No pide que todos los conflictos sean sometidos a la Sociedad 
de Naciones, sino que se resuelvan por medios pacíf icos . Dis-
cursos de Stresemann y Vandervelde. 
GINEBRA, 9,—La Asamblea de l a So- |b lemente el p rob lema de l a r e d u c c i ó n 
ciedad de Naciones ha cont inuado el 
debate sobre l a labor rea l izada por l a 
Sociedad en los doce meses ú l t i m o s , 
S i r E. H i l t o n Y o u n g , representante 
de l a Gran B r e t a ñ a , insis te pa r t i cu la r -
mente sobre los t rabajos de l a Socie-
dad en el d o m i n i o e c o n ó m i c o . Opina 
que los intereses de l a h u m a n i d a d no 
de armamentos . 
H a b l a Stresemann 
Por l a tarde el m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros de Aleman ia , Stresemann, 
p r o n u n c i ó su anunciado discurso. 
E l orador t r a t ó sucesivamente de los 
resultados de l a Conferencia e c o n ó m i c a . 
Se fe l ic i tó de que h u b i e r a n l legado a 
e s t á n solamente en e l d o m i n i o del ideal , f e l i z - t é r m i n 0 las negociaciones comer-
s ino t o d a v í a m á s en el de las cosas i 
mater ia les . A ñ a d e que l a L i g a de Na-
ciones, a l t r aba ja r en l a me jo ra de las 
relaciones e c o n ó m i c a s entre los pueblos, 
labora directamente por e l estableci-
miento de l a paz m u n d i a l . 
H u n g r í a y e l desarme 
E l conde A p o n y i ( H u n g r í a ) , d e s p u é s 
de exponer el activo y el pasivo de la 
obra real izada por l a Sociedad de Na-
ciones en los doce ú l t i m o s meses, pro-
testa cont ra la l e n t i t u d con que» se ges-
t iona l a r e d u c c i ó n de armamentos . H u n -
g r í a — d i c e — n o p ide otras ' g a r a n t í a s de 
segur idad que las que resul tan de los 
Tratados actuales y r e s u l t a r á n de l a 
lea l e j e c u c i ó n del pacto de l a Sociedad 
de Naciones; pero, protesta cont ra el 
man ten imien to de las desigualdadse en-
cialcs francoalemanas, que, s i a lguna 
vez fueron laboriosas, s iempre se man-
t u v i e r o n dentro de una a t m ó s f e r a de 
c o n c i l i a c i ó n y m u t u o deseo de l legar a 
u n acuerdo y c r i s t a l i za ron en l a firma 
del acuerdo comercia l . 
Esto, a g r e g ó , como cuanto signifique 
ui te l igencia ent re A l e m a n i a y F ranc ia , 
es conveniente para l a paz del mundo . 
Se o c u p ó luego de las cuestiones re-
la t ivas a l a seguridad y al p rob lema 
del desarme, j u z g á n d o l a s de g ran i m -
por tanc ia . 
Hizo el proceso de la v io l enc ia y ele 
l a guerra , creadora de a n a r q u í a , y d i jo 
que el pueblo a l e m á n h a adoptado las 
ideas de paz, que son l a base .funda-
iprental de l a Sociedad de Naciones. 
Alemania—dijo—no quiere l imi ta r se a 
ser colaboradora, sino que tiene el an-
tro las naciones contenidas en los T r a - | l i e l o .de ser valedora de l a paz. 
tados de paz. O p m a que estas desigual-1 A g r e g ó que, a su j u i c i o , el pacto de 
dades son cont ra r ias en absoluto al es-j L o c a r n o ' d e b e ser in6cr i to en el haber 
p i r i t u de paz, y dice que l a paz verda- j e l a Sociedad de . Naciones, porque su 
dera consiste en l a t r a n q u i l i d a d de las contenido y su idear io se encuentran 
almas y en l a a d h e s i ó n v o l u n t a r i a de 
los e s p í r i t u s al o rden j u r í d i c o estable-
cido. L a paz no p o d r á ex is t i r hasta que 
h a y a s ido restablecida l a igua ldad en 
l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a de las naciones. 
D i scur so de Vanderve lde 
E l delegado de B é l g i c a , Vandervelde, 
recuerda que su p a í s ha hecho toda 
clase de esfuerzos p a r a hacer obliga-
to r io el a rb i t ra je , f i r m a n d o por su par-
te el Tra tado de Loca rno y l a c l á u s u -
l a f acu l t a t iva del estatuto del T r i b u n a l 
de Just ic ia , p rev iendo l a j u r i s d i c c i ó n 
u e ñ t r o de las ideas fundamentales del 
o igan i sn io de Ginebra. 
S i g u i ó d ic iendo que los acuerdos fie 
Locarno t i enen u n g r a n alcance, que 
comDrende desde el Este al Oeste de 
Enrona. 
D e c l a r ó que, en nombre de Aleman ia , 
se a d h e r í a a l a idea e m i t i d a a l co-
mienzo de l a Asamblea de condenar 
e n é r c i c a m e n t e l a guerra . 
A n u n c i ó que durante el presente ipe-
l í o d o de sesiones, A l e m a n i a f i r m a r á la 
c l á u s u l a f acu l t a t i va del a rb i t ra je obi iga-
l o r i o . que hasta ahora, entre las g r a n -
ob l iga to r i a de d icho T r i b u n a l , B é l g i c a des potencias, solamente f i r m ó Franc ia 
ha firmado t a m b i é n numerosos Trata-
dos de a rb i t ra je y c o n c i l i a c i ó n . Cree que 
l a Asamblea debe dar nuevamente su 
o p i n i ó n sobre los p r i n c i p i o s contenidos 
« n el protocolo de Ginebra y proc lamar , 
una vez m á s , que- las guerras de agre-
s i ó n cons t i tuyen u n c r i m e n con t ra el 
Derecho i n t e r n a c i o n a l . A ñ a d e que es 
necesaria l a l i m i t a c i ó n de los a rma-
mentos y anunc ia que los trabajos pre-
el a ñ o 1924. 
Stresemann fué ovac ionadis imo a l ter-
m i n a r su discurso, siendo efusivamente 
fel ici tado por B r i a n d , que, p a r a ello, 
fué hasta el banco donde se encontraba 
ci m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros ale-
m á n . 
N u e v a p r o p o s i c i ó n polaca 
E l delegado polaco, Sokal , t e rmina -
do el discurso de Stresemann, entrega 
paratorios de l a f u t u r a conferencia ñ a u ; a la Mesa, p r e v i o acuerdo con los re-
p e r m i t i d o y a l legar a u n acuerdo e n i presentantes de las grandes potencias, 
algunos puntos y p r epa ra r lo pa ra otros 
varios. 
Cavazzoni, delegado i t a l i a n o , insiste 
m u y p a r t i c u l a r m n t e en l a i m p o r t a n c i a 
de l a ob ra social p rev i s t a p o r e l pacto 
de l a Sociedad de Naciones, y expone 
él siguiente proyecto de r e s o l u c i ó n : «La 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
reconociendo l a s o l i d a r i d a d que une a 
la c o m u n i d a d In t e rnac iona l ¡ i n sp i r ada 
en l a f i r m e v o l u n t a d de velar po r el 
man ten imien to de la paz gene ra l ; com-
SANTIAGO D E C H I L E , 9.—Para en 
breve es esperada la Al i s ión o f ic ia l 
sueca, que preside el jefe de l pa r t ido 
agrar io , s e ñ o r W i l s W o h l i n , l a cual se 
propone estudiar l a p o s i b i l i d a d de in -
v e r t i r capitales en l a e x p l o t a c i ó n de r i -
quezas a g r í c o l a s y mineras . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
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^dadn0' ? ' ~ L a E m p e r a t r i z del Jap<V 
E. ü Uz con f e l i c i d a d una n i ñ a . -
de l o s V ^ — É s t a es la segunda h i j a 
^ a ^ r o p e r a d o r o s del J a p ó n . L a p r i -
Íolq-Q p, a m a ' f o r a n o ^ 'y3- - Y n a c i ó en 
° de d i c i e m b r e do TOT;. 
Se ha firmado el acuerdo definitivo 
RIO D E JANEIRO, 9.—El embajador 
del B ra s i l en el J a p ó n c o m u n i c a qus 
en var ias conferencias que h a sosteni-
do con el presidente del Consejo y ios 
m i n i s t r o s de Relaciones Exter iores y 
del Comercio, Colonias y E m i g r a c i ó n , 
lan llegado a u n acuerdo entre el Bra-
s i l y J a p ó n , sobre e m i g r a c i ó n japonesa 
a l B ra s i l . 
En dicho acuerdo e l B r a s i l se com-
promete a rec ib i r var ios mi l l a res de fa-
mi l i a s japonesas agr icul tores y colonos, 
y a entregar a cada inmig ran t e 15 l i -
bras ester l inas hasta la cant idad de 
c inco m i l i n m i g r a n t e s poT a ñ o . 
E l J a p ó n se e n c a r g a r á de incrementar 
l a e m i g r a c i ó n , del cont ro l de salida, fa-
c i l i t a r á el t ransporte de los emigran-
tes y e n t r e g a r á ' a cada uno l a suma de 
200 ,yens. 
Parece que la d imis ión se debe a los 
sucesos de julio 
—o— 
B E R L I N , 9.—El m i n i s t r o de l a U n i ó n 
R, S, S, en Viena , Bersine, ha sido l l a -
mado por su Gobierno y reemplazado 
por Fowren ieb . 
Esta s u s t i t u c i ó n se expl ica of ic ia lmen-
te d ic iendo que e l s e ñ o r Bersine se en-
cuent ra delicado de sa lud , pero oficiosa-
mente se sabe que l a eausa ha obede-
cido a los d is turbios ocurr idos ú l t i m a -
mente en Viena . 
B U E N O S A I R E S , 9.—El m i n i s t r o del 
I n t e r i o r t iene el p r o p ó s i t o de crear ur 
. ' a t ronato of ic ia l , encargado de d i f u n -
di r l a - c u l t u r a entre los indios, h a c i é n -
doles adoptar las f ó r m u l a s e i n s t i t u c i o -
nes de la c i v i l i z a c i ó n y velando por que 
se c u m p l a n c o n ellos las disposiciones 
que r i gen en • las relaciones en t re pa-
tronos y obreros. 
Hay modos muy raros de ganarse l a , 
vida. Verdad es que hay vidas muy r a -
ras. Mucha gente s§ lo juega todo •por . 
un pedazo de pan, sin duda pensando 
en que si pierde la existencia ha supri- \ 
mido de un golpe l a dura necesidad de i 
comer. Ahora un periodista danés , hom-\ 
bre arriesgado, si Ws hay [que s í los \ 
hay), acaba de idear uno de esos mo- j 
dos para obtener una p e n s i ó n vitalicia, \ 
cuyo importe no nos ha querido detallar \ 
el cable. Conocido es el hecho de que] 
en Norteamér ica la e j e c u c i ó n de los reos 
condenados a pena de muerte se veri-
fica s e n t á n d o l o s , con m á s o menos co-
modidad, en un s i l lón e léctrico y ha-\ 
c iéndoles sufrir el paso por su cuerpo 
de u n a alta corriente. No lie visto nun-
ca esos sillones, pero me figuro que no 
serán muy diferentes de los sillones-ca-; 
mas de las p e l u q u e r í a s , t a m b i é n impor-
tadós de- Amér ica , y que la p o s i c i ó n del 
reo debe de parecerse muqho a l a del 
que se hace afeitar. 
A menudo se h a dicho que los cr imi-
nales ejecutados as í no m o r í a n realmen- \ 
te y que p o d í a n ser sacados de su apa-', 
r i e n d a de difuntos por tales o cwa¿esj 
medios. Ahora mismo, con o c a s i ó n del 
unas recientes y ruidosas ejecuciones, , 
se ha planteado de nuevo la cues t ión . 
Y el periodista d a n é s , que gusta de sa-
ber las cosas por s í .mismo, se ofrece i 
para que hagan con su cuerpo l a ex-{ 
per íenc ia , con la c o n d i c i ó n de que si 
sale con bien del p a s ó se le conceda j 
una p e n s i ó n v i ta l i c iá . P a r a el caso de 1 
que se muera del todo, el hombre, dis-
cretamente, no pide nada. 
¿Es un suicidat Creo que no. E l tiene 
esperanzas de sobrevivir. S i fuese a í a \ 
muerte con toda dec i s ión y seguridad 
rió se le habría ocurrido pedir la pen-
s i ó n e n l a . Este detalle es suflcientemcn-
te revelador de que no ha perdido el 
apetito. ¿Es un enamorado de la cien-
cía que por servirla se expone a todos 
los peligros! Lo dudo. Resulte lo que 
le resulte, no tendrá el hecho, conside-
rado como. experiencia c i ent í f i ca , la 
menor importancia. para l a a m p l i a c i ó n 
de los cqnóci fn iéhtps luimanos. 
Acaso sea un vicioso''de su profes ióh 
de periodista y quiera, si salva el' pe-
llejo, hacer' un reportaje sensacional. 
Un libro en que c o n i a r á sus impresiones 
de electrocutado se vender ía , probable-
mente, mucho, sobre todo en las cár-
celes y lugares que a ellas conducen. 
Sin embargo, me parece demasiado en-
tusiasmo reporteril. 
Lo seguro, a mi parecer, es que se tra-
ta de u n hombre que no tiene dinero. 
Y a dijo Cervantes que el hambre hace 
andar por caminos que no es tán en el 
mapa. Entre la e l ec t rocuc ión y la ca-
quexia escoge 10 primero. S i su oferta 
es aceptada se sentará en el s i l lón fa-
t ídico sonriendo a la i l u s i ó n de que, 
pasado el mal rato, tendrá la alimen-
tac ión asegurada para el resto de su 
vida. Lá seguridad de comer a diario 
le ciega. Y en el fondo no hace novedad 
con esto. Otros, por igual motivo, se 
ponen delante de u n toro o de un ca-
ñ ó n o se cuelgan de u n trapecio. Y 
otros, sin motivo ninguno, corren por 
esas carreteras a ciento por hora. 
l U t ü i d a d p ú b l i c a del riesgo que vo-
luntariamente corre l Ninguna. Si se 
demuestra que los reos mueren de ver-
dad no habrá que hacer otra cosa sino 
enterrar de paso al sujeto y v í c t i m a de 
la experiencia. Y s i se demuestra que 
no mueren del todo... ya se inventará 
otra cosa m á s segura. 
Por el pobre hombre deseo que sal-
ga con bien y disfrute largamente de 
la renta que busca-, te debe de estar 
haciendo mucha falta. Y q u i é n sabe si 
éste será el principio de su carrera. Na-
tura l i zándose , puede llegar a presiden-
te de la gran repúbl i ca . Pero ahora no. 
Que espere un poco. H a presentado su 
candidatura la v iuda de Wilson y todas 
mis s i m p a t í a s po l í t i ca s las reservo pa-
r a , esta señora. Quisiera que la eligie-
sen. Haciendo puntos es l ó g i c o que su-
pére a su marido. Sí ¡a dejan pasará 
de Ws catorce seguramente. 
T i r s o M E D I N A 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
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MADRID.—Los oficiales mayores de am-
bas C á m a r a s conferenciaron ayer.—liil al-
calde ha dispuesto cambiar de d i s t r i to 
a todos los inspectores y brigadas del 
i Cuerpo de Po l i c í a urbana.—Ayer lle-
1 garon los delegados filipinos en l a Con-
I ferencia do la Unión Interparlamenta-
1 r ía .—Este verano ha sido m á s reduci-
j da que los anteriores la mortal idad in -
fan t i l (página 5). 
las reformas real izadas en I t a l i a p a r a 1 p rendiendo, p o r o t ra par te , que la gue-
poner en a p l i c a c i ó n las indicaciones j r r a de a g r e s i ó n no debe ser medio para 
del pacto en lo que se refiere a l a l u - so luc ionar diferencias entre Estados, y 
cha con t ra el abuso de estupefacientes, ^ ipor esto consti tUye Un c r i m e n i n -
el t ra to a las mujeres y l a P 'o tecc ion , ternacional- i c o n s ¡ d e r a n d o a d e m á s que 
a l a i n f a n c i a y a l a j u v e n t u d . una r enunc ia solemne a toda gue r ra 
E l delegado de Noruga , Lange, apoya a g r e s i ó n p o d r í a crear una a t m ó s -
l a propuesta presentada p o r H o l a n d a , fera de conf ianza genera l favorable pa-
y p r e v é u n nuevo examen de los p n n - r a el desarrol lo de ios trabajos enca-
cipios de l Protocolo, lo que, a s u j u i - , minados a l desarme, dec l a ra : 
ció, p o d r í a hacer progresa^ considera- p r i m e r o . Se prohibe toda guer ra de 
a g r e s i ó n ; y 
Segundo. Deben emplearse todos ¡os 
! medios p a c í f i c o s posibles p a r a resolver 
las diferencias de cua lqu ie r clase que 
'vean que surgieren entre Estados. 
L a Asamblea declara, a d e m á s , que 
los Estados mlemnros de l a ^Sociedad 
de Naciones deben ajustarse a esos dos 
p r i n c i p i o s . » 
L a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n polaca ter-
m i n a b a dic iendo : 
«En su consecuencia, i n v i t a a los Es-
tados pertenecientes a l a Sociedad de 
Naciones a l a a p r o b a c i ó n de' u n pacto 
de no a g r e s i ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e a 
someter las divergencias que entre ello?» 
su r jan a l a d e c i s i ó n de la Sociedad de 
Nac iones .» 
Chamber la in juzgaba inacabable esto 
p r o p o s i c i ó n . 
E l delegado griego ,Pol i t i s , d i jo a y e r : 
Esperemos a ver si es que las eleccio-
nes inglesas dejan espacio pa ra t r a í a i 
de setos problemas, y estas dilaciones 
i r r i t a n grandemente a Noruega, cuyo 
delegado, s e ñ o r H u m b r o , d i jo ayer, en-
tre grandes aclamaciones, e n c a r á n d o s e 
co n í a s po tenc ias : «Dejad que las pe-
q u e ñ a s naciones os gu ien por la sendo 
del p r o g r e s o . » 
M a ñ a n a h a b í a r á n Cbamber la in y 
B r i a n d , uno por la m a ñ a n a y otro por 
ia tarde. 
A L A R M A E N R U S I A 
B E R L I N , 9.—Comunican de Riga que 
e » los centros p o l í t i c o s de l a U. R. S. S. 
ha producido g ran a l a r m a la presenta-
c i ó n po r P o l o n i a del pacto de m u t u a 
g a r a n t í a , c o n s i d e r á n d o l o como una ma-
—«o»— 
PBOVINCIAS . -Monede ros falsos déte- !l m 0 b r a fra.ncoPolaca con t ra Alemania . 
en sus aspiraciones cont ra las frontpra^ 
del Este. 
nidos en Zaragoza.—Se celebró con gran 
an imac ión la romer ía de Aracei^a (¡Se-
villa).—Comenzó la feria en Zamora.— 
Arden una casa en Soria y otra en 
Puerto de Santa Mar í a (Cádiz).—Va-
rios her idle en un choque en Barce-
ona.—El presidente i r á m a ñ a n a a San-
L a Pradva dice que el proyecto polaco 
se revuelve con t ra Rus ia . 
C O M E N T A R I O A L E M A N 
B E R L I N , 9.—Bernhardt t r a ta hoy en 
a Gaceta de Voss, de l a ú l t i m a d isc i i -
tander.—Los Reyes e m b a r c a r á n proba- | S lón en Ginebra, af i rmando que si bien 
blemente el d ía 22 en San Sebas t ián 
con rumbo a Galicia (pág ina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a sido .modificada la 
proposición, polaca en Ginebra; Alema-
nia en la Comisión de mandatos; dis-
curso de Stresemann y Vandervelde.— 
Se ha perdido toda esperanza de en-
contrar al «Oíd Glory» y al «Sir Jonh 
Car l ing»; oficialmente los alemanes ñau 
aplazado, toda tenta t iva hasta el año 
próx imo; el Gobierno canadiense pre-
para una ley que le permita prohibir 
los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s ; el minis t ro 
de Marina yanqui ha prohibido a Our. 
tiss que acompañe a Fonlv.—Ayer co-
mulgaron 22.000 n iños en el Congreso 
Eucar í s t i co de Bolonia.—El alcalde de1 
Nueva York v is i ta al Papa.—Acuerdo 
definitivo sobro la emigración japonesa 
al Brasil.—Ha sido sustituido el emba-
jador ruso on Viena.—Fracasa un com- ' 
plot contra Mus ta fá Kemal (páginas 
1 y 2). 
es cierto que el desarme de las nacio-
nes es preciso pa ra l legar a l a paz, t am-
b ién lo es que s in u n a g a r a n t í a de esta 
paz no puede ex is t i r el desarme. 
A ñ a d e que la D e l e g a c i ó n a lemana en 
la Sociedad d? Naciones no debe anrn-
bar la p r o p o s i c i ó n polaca, aunque con. 
v iene saber t a m b i é n a q u é SR espora 
¡ p a r a l l egar a su d i s c u s i ó n . 
L A C O M I S I O N D E M A N D A T O S 
GINEBRA. 9.—El Consejo rio l a Socie-
i dad de Naciones se ha reunido esta ma-
ñ a n a . Se ha decidido en d icha r e u n i ó n 
j aumentar el n ú m o r o de miembros que 
i in tegran l a C o m i s i ó n de Mandatos con 
objeto de poder ofrecer nn puesto en . 
la misma a Alemania . 
Se ha acordado igua lmente po r el 
j Consejo pedir a l a Asamblea de la SÜ-
¡ Ciedad que emi ta un in fo rme a p r o p ó -
1 s ü o del apoyo flnancipro que deberla 
.présfarsfs a c u i l q u i e r Votado v í c t i m a de 
¡ una agresión, . 
LOS E F E C T I V O S R E N A N O S 
T R E V É S , 9.—En cumpl imien to del 
S á b a d o 1U de sep t iembre de 1927 Í L D E B A T E MAÜKIÜ.—Año XVil.—rsum. 
acuerdo de r e d u c c i ó n efectivos m i l i -
tares en Renania. ba sido s u p r i m i d o 
el Estado M a y o r de esta r e g i ó n y d i -
euelto e l 33 Cuerpo de e jé rc i to f ran-
cés . E l 53 reg imien to dR Ingenieros, que 
ee ha l l aba de g u a r n i c i ó n en és ta , ha 
sido destinado a T o u l , y el .41 de I n -
f a n t e r í a , a Besangon. 
B A N Q U E T E D E P R E N S A 
GINEBRA, 9.—En el a lmuerzo con que 
los per iodis tas h a n obsequiado a los 
jefes de las dis t in tas Delegaciones que 
t r m a n parte en l a actual r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
el ' jefe de l a D e l e g a c i ó n francesa, 
B r i a n d , h a p ronunc iado un discurso, en 
el cual', comentando los fervientes de-
seos de paz que a n i m a n a todos los 
p a í s e s , ha d i c h o : «Sa ld ré de Ginebra 
repi t iendo, convenc ido : «Paz , paz .» 
Pa ra que prevalezcan las ideas de 
paz hemos tenido que vencer grandes 
dif icul tades, lo cua l nada tiene de ex-
t r a ñ o , porque e l servic io de l a paz ex i -
ge g r a n c o n t i n u i d a d en el e s fué r zo . 
Dice d e s p u é s que, a su j u i c i o , s e r í a 
m ü y equivocado desalentar a los pue-
blos con una l a r g a espera. Es necesa-
r io ganar t i empo. Eo p romet ido debe 
cumpl i r se a toda costa. 
Todas las n a c i o n e s — p r o s i g u i ó , dicien-
do—tienen verdadera sed de paz y ca-
m i n a n hac ia l a c o n s e c u c i ó n de ese ideal , 
como si m a r c h a r a n en d i r e c c i ó n ' a u n 
sol bienhechor . Nada n i nadie las de-
t e n d r á en su camino . 
B r i a n d fué ap laudido con entusiasmo 
a l t e r m i n a r su breve discurso. 
D e s p u é s , Chamber la in y Stresemann, 
fin n o m b r e de I n g l a t e r r a y Alemania , 
respectivamente, se adh i r i e ron a las pa-
labras de l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an -
jeros f r a n c é s . 
* * » 
LQNDRES, 9.—El d í a 1 del p r ó x i m o 
octubre se r e u n i r á en Ginebra l a Con-
ferencia i n t e rnac iona l do representan-
tes de los Gobiernos, pertenecientes o 
no a l a Sociedad de Naciones, que d e l ^ 
redactar u n proyecto de acuerdo i n t e ^ 
n a c i o n a l p a r a l a a b o l i c i ó n de las p r o h i -
biciones y restricciones re la t ivas al co-
merc io de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
ü B 
E l ministerio de Marina yanqui prohibe a Curtiss a c o m p a ñ a r a Fonk 
en su vuelo Nueva York-Par í s . Se ha perdido toda esperanza d é 
encontrar al "Oíd Glory" y al "Sir Jonh Carling". 
L E Y C A N A D I E N S E C O N T R A L O S V U E L O S T R A S A T L A N T I C O S 
E B 
RUGBY, 9.—Las repetidas desgraciasha declarado que ha rev isada y dejado 
que h a n ocur r ido en los intentos de 
a t r a v e s í a de l A t l á n t i c o h a n creado u n 
estado de o p i n i ó n cont ra r io a que SH 
pros igan las tentat ivas, tanto m á s cuan-
to q u e - n o hay n i n g u n a esperanza de 
que «1 t i empo mejore en l o que resta 
de septiembre. 
Los que costean l a ten ta t iva de W ó o d 
y S c h i í l e r en el « R o y a l W i n d s o r » les h a n 
dado orden de que desistan, y el p r i -
mer m i n i s t r o de C a n a d á ha declarado 
que s e r á preciso presentar a l g ú n pro-
yecto de ley en l a p r ó x i m a s e s i ó n del 
Pa r l amento que p e r m i t a a l Gobierno 
impedía" los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s que 
se i n i c i e n en el C a n a d á . A ñ a d i ó que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a es opuesta a esas ten-
tat ivas t a n arriesgadas. 
Hablando hoy en Londres el ex m i -
n i s t ro de A v i a c i ó n laboris ta , l o r d T h o m -
son, ha d icho en e l «Even i i ig Ne.ws»: 
«No veo q u é lecciones se pueden dedu-
c i r de otras tenta t ivas n i de otros vue-
los en los momentos presentes. Se ha 
probado que los hombres e r á n va l l en-
tes, pero eso y a lo s a b í a m o s hace t i e m -
po. Se ha visto que los aviones p o d í a n 
volar tres m i l m i l l a s s in escala, pero 
no hay n i n g u n a r a z ó n pa ra que eso 
se pruí^be sobre l a t i e r r a y no sobre el 
O c é a n o . 
E l ex m i n i s t r o cree d i f í c i l que los 
vuelos puedan ser impedidos con una 
ley . 
B E R L I N , 9. — Los empleados d e - l a 
C o m p a ñ í a de t r a n v í a s han celebrado una 
r e u n i ó n , acordando no aceptar el nuevo 
r e g l a m e n t o n i las tar i fas de jornales 
p ropues ta por l a Empresa . 
Se teme que con este m o t i v o se p lan-
tee u n con f l i c to . 
P O R A T A C A R A L A R E P U B L I C A 
W I E S B A D E N , 9-—Ante los T r i b u n a l e s 
de esta c i u d a d ha comparecido u n es-
t u d i a n t e , acusado de d i r i g i r insu l tos a 
la r e p ú b l i c a . 
D i c h o i n d i v i d u o d e c l a r ó en u n discur-
so que l a r e p ú b l i c a no era l a ob ra ce 
u n pueblo , sino l a de unos c r imina les 
desertores, y m a l d i j o la m e m o r i a de 
W a l t e r R a t h e n a u . 
H a s ido condenado a tres meses de 
p r i s i ó n con m o r a t o r i a . E l p rocurador de 
l a r e p ú b l i c a so l i c i t aba para el proce-
sado l a pena de ocho meses de p r i s i ó n . 
a pun to e l motor del Miss Columbio.; 
pero que ha aconsejado a Levine que 
suspenda su vuelo hasta l a p r ó x i m a p r i -
m a v e r a ; mas no ha logrado convencer-
le n i a é l n i al pi loto, ' los cuales no 
qu ie ren r enunc ia r a l a r e a l i z a c i ó n del 
raid, en el que t ienen puestas todas 
sus esperanzas. 
O F E R T A R E T I R A D A 
BOSTON, 9.—La oferta de 25.000 dó-
lares .para u n p r e m i o a l p r i m e r av iador 
que aterr ice en B o s t ó n procedente de 
Europa , h a . sido r e t i r ada en v is ta de 
que persiste el m a l t i empo .—E. D. • 
T E N T A T I V A A P L A Z A D A 
E T A M P E S , 9.—Los ; aviadores Rove-
reau y M a r i n i e r , que se p r o p o n í a n ha-
ber sa l ido esta m a ñ a n a del a e r ó d r o m o 
de esta cap i t a l para ba t i r todos los re. 
cords de d u r a c i ó n y d is tanc ia sobre 
c i r cu i to , h a n demorado l a pa r t ida , a 
consecuencia de las malas condiciones 
a t m o s f é r i c a s . 
L O S A V I O N E S P E R D I D O S 
SE A B A N D O N A N L A S PESQUISAS 
P O R E L « O L D G L O R Y » 
NUEVA YORK, 9.—Las not ic ias rec i -
bidas da, los vapores que han estado 
buscando los restos del Oíd Glory han 
t o s hombres buscan deliberada- hecho desaparecer l a esperanza que 
mente el pe l ig ro , pero con todo d e b e j f í u e c l a b a ^ salvamento de sus t r i p u l a n -
impedirse que aviones terrestres se em-'t66-
Los cinco t r a s a t l á n t i c o s que se ha l la -
ban explorando los sitios donde se su-
L a caricatura norteamericana ve a 
dispensadores de una b e n é f i c a lluvia de 
los turistas de Estados Unidos como los 
dinero que cae sobre Europa. 
(Del New York World, Nueva Y o r k . ) 
pleen p a r a vuelos sobre e l mar . Pa ra 
•ioío es preciso que se u t i l i c e n h i d r o -
aviones, los ú n i c o s que pueden tener 
a l guna p r o b a b i l i d a d de salvarse, s i 
ocurre una a v e r í a . L a radio debe ser 
ob l iga to r i a . Sacr i f icar el ú n i c o medio 
de poder ped i r a u x i l i o en e l ma r para 
salvar, a l menos l a v i d a del p .saje-o LüiNÜKES) . 9 . _ E n el m in i s t e r i o del 
es monstruoso A d e m á s los p a c e r o s A i r e han ipart.icipado a l a pr€nsa 
deben ser p roh ib idos . E l dinero que g s - l ^ ,,„•, r..-.. T-Í. * 
tos ofrecen, l l eva a los p i lo tos a correr 
riesgos innecesarios. N i n g ú n p i lo to ne-
p o n í a que pud ie r a encontrarse el Oíd 
Glory h a n comunicado que h a b í a n re-
sul tado inf ruc tuosos sus trabajos, ha-
biendo abandonado sus pesquisas. 
E L <<SIR J O H N C A R L I N G » 
LONDRES, ,.9.—En el m in i s t e r i o 
cosita l l evar u n pasajero que ocupa 
no se t ienen not ic ias del S i r John Car-
ling. 
* * * 
LONDRES, 9.—No han sido recibidas 
un s i t io necesario p a r a la radio o pa r a , ni levas not ic ias ^ iparader5 
l a gasol ina. 
Cierto que se necesitan nuevos ensa-
yos p a r a obtener l a v i c t o r i a d e f i n i t i v a 
sobre e l A t l á n t i c o , pero no debe dejar-
se p a r t i r a nadie que no tenga el m a y o r 
n ú m e r o de probabi l idades de é x i t o . He-
mos l legado a l l í m i t e de l a resistencia 
h u m a n a en el estado presente de la A v i a -
c i ó n . Los aviones h a n conquistado .e l 
a i re po r el va lor de los p i lo tos y la 
c iencia de los constructores. A h o r a de-
de los desgraciados aviadores T u l l í y 
Medcalf , que sa l ieron de Te r r anova con 
d i r e c c i ó n a I n g l a t e r r a a bordo del S i t 
John Carl ing, y a los que se t iene el 
t emor de que h a y a que dar d e f i n i t i -
vamente po r perdidos en el A t l á n t i c o . 
Las not ic ias que se han ' recibido, p ro -
cedentes de los diversos barcos que es-
t á n real izando pesquisas minuciosas 
pa ra encont rar el ci tado a v i ó n , dicen 
ben e n s e ñ a r n o s c ó m o se «usa» del aire, i ?ue han encontrado u n t i empo tempes-
T e r m i n ó diciendo que l a s o l u c i ó n d e l l ^ 5 0 - / ^ es Probable que tanto el 
p rob lema del A t l á n t i c o parece estar m á s ! J ^ r y como el S i r John Carl ing 
L l e v a un centenar de turistas 
e s p a ñ o l e s 
LONDRES, 9 .—Después de u n a fel iz 
t r a v e s í a , ha anclado esta m a ñ a n a en el 
pue r to de S o ú t h a m p t o n el « R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a » , conduciendo a su bordo 144 
tur is tas . , 
Los v ia je ros ingleses regresan encan-
tados de las atracciones que h a n ha-
l l ado en el Norte de É s p a ñ a , y que h a n 
c o n s t i t u í d o ^ p a r a ellos una verdadera re-
v e l a c i ó n . Los tur i s tas e s p a ñ o l e s vis i ta-
r á n m a ñ a n a Londres y sus monumen-
tas p a r a j e que l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n -
t i ca h a .puesto a su d i s p o s i c i ó n varios 
soberbios « a u t o c a r s » . 
E l Centro E s p a ñ o l de Londres d a r á el 
p r ó x i m o jueves una fiesta en honor de 
los tu r i s tas e s p a ñ o l e s . 
U n a reunión en Washington 
W A S H I N G T O N , 9.—Esta tarde se han 
r eun ido en el departamento de Teso-
r e r í a amer i cana los s e ñ o r e s Me l lon , 
Pa rker , agente de reparaciones, y 
S t rong , gobernador de la Federal Bank 
de Nueva Y o r k , t ra tando de la conso-
l i d a c i ó n de la deuda francesa de 1920. 
bien en e l d i r i g ib l e que en el a v i ó n . 
En las tentat ivas de cruzar el A t l á n -
t ico o e l P a c i f i c ó h a n perecido en dos 
meses 26 aviadores y pasajeros. 
LOS A V I A D O R E S A L E M A N E S 
B E R L I N , 9.—Reunidos en conferencia 
en esta cap i t a l los aviadores alemanes 
que se p r o p o n í a n c ruzar el A t l á n t i c o , 
los constructores de aeroplanos y u n re-
presentante del m i n i s t e r i o de Transpor-
tes, h a n acordado que A l e m a n i a renun-
c i a á po r este a ñ o a in ten ta r l a t r a v e s í a 
del A t l á n t i c o . 
E n el a ñ o p r ó x i m o se r e a n u d a r á n las 
tentat ivas de vuelo t r a n s a t l á n t i c o , siem-
pre que lo p e r m i t a e l t i empo. 
E L « P R I D E O F D E T R O I T » 
E N H O N G - K O N G 
LONDRES, 9.—El Pride of Detroit l le-
g ó ayer a Hano i , de donde s a l i ó a las 
ocho y cuarto pa ra Hong-Kong . L l e g ó a l 
a e r ó d r o m o ^de esta cap i t a l a las nueve 
de l a noche. 
Como l a l l egada se e fec tuó con tres 
horas de retraso, var ios aviones b r i t á -
nicos sa l i e ron en busca dé los i n t r é p i -
dos aeronautas americanos. 
C U R T I S S N O P U E D E I R C O N F O N K 
NUEVA YORK, 9.—Fonk y Curtiss, t r i -
pulantes de L a d u d a d de P a r í s , t e n í a n 
el p r o p ó s i t o de sa l i r en cuanto las con-
diciones a t m o s f é r i c a s lo pe rmi t an , pero 
e l departamento de M a r i n a ha negado 
su a u t o r i z a c i ó n a Curtiss Edwards p a r a 
a c o m p a ñ a r a Fonk en el raid Nueva 
Y o r k - P a r í s . — E . D. 
P A R E C E Q U E C O U R T N E Y N O 
C O N T I N U A R A 
CORUNA, 9.—Los aviadores ingleses 
s iguen esperando a que mejore el t i em-
po p a r a reanudar el ra id . 
A ú l t i m a h o r a se af i rmaba que suspen-
d e r í a n el ra id , en v i s t a de que el t i e m -
po t iende a empeora^. E n concreto, se 
ignora la certeza de este rumor , nacido 
de u n te legrama de Londres rec ib ido por 
Courtney. 
E L «MISS C O L U M B I A » 
LONDRES, 9.—El ingeniero K inkade 
h a n debido encontrar en su r u t a v io -
lentos temporales, v i é n d o s e , por tanto , 
obligados a luchar cont ra los elemen-
tos. 
RESTOS D E L « S A N R A F A E L » 
LONDRES, 9.—El d u e ñ o de un esta-
blec imiento de Dr iou te r ha manifestado 
a las autor idades que e l d í a 1, estando 
paseando por el mar , su lancha t r o p e z ó 
con irnos planos de avión', , qué" po r las 
c a r a c t e r í s t i e a s que l a Prensa ha dado 
del -mismo, supone con fundamento sean 
del aparato pe rd ido San Bafael. 
El A l m i r a n t a z g o ha dado las opor-
tunas ó r d e n e s para que se rea l icen ges-
tiones en el s i t io ind icado , e inc luso 
que una b r igada de buzos, po r la poca 
p ro fund idad del paraje, realice u n a i n -
v e s t i g a c i ó n . 
O T R A S N O T I C I A S 
H a n parado 8.000 chofers 
—o— 
N U E V A Y O R K , y.—-Los conductores 
de t a x í m e t r o s se han negado a aceptar 
l a i n t e r v e n c i ó n a r b i t r a l en lo referente 
a la j o rnada de ocho horas y aumento 
de salarios. E n su consecuencia han ido 
al paro unos 8.000 chofers, que r á p i d a -
mente , han sido secundados por sus co-
legas de W á s h i n g t - o n , quienes, po r me-
d i o de manifiestos, han i n v i t a d o a los 
obreros de las C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s y 
f e r roca r r i l e s a secundar el paro . 
E n los centros oficiales se h a n toma-
do las necesarias medidas para ev i ta r 
d e s ó r d e n e s . 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, de 50 a 250. Tr in-
cheras, a 60; americanas punto, 50; Casa 
Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
E l Gobierno quiere gastar veinte 
mil libras 
—o— 
^LONDRES, 9.—Comunican a tos pe-
r i ó d i c o s que el Gobierno de Egipto se 
propone gastar 20.000 l ibras esterlinas 
en l a c o n s t r u c c i ó n de u n mausoleo 
para gua rda r los restos de Zaglul-Pa-
chá . 
L A CRISIS D E L A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
L a p a l a b r a « c r i s i s » aparece f recuen-
temente en l a P rensa e x t r a n j e r a de 
estos ú l t i m o s d í a s con re ferenc ia a Ja 
A s a m b l e a de la Sociedad de N a c i ó n o s . 
L a c r i s i s d i m a n a de las r ec lamac io -
nes de los Estados p e q u e ñ o s , que esti-
m a n i n s u f Icinte la l abor rea l izada 
por l a Sociedad y exces iva Ja i n -
t r o m i s i ó n de las grandes potencias . 
L o s m i n i s t r o s de é s t a son acusados 
de t r a t a r a espaldas del Consejo ios 
p r o b l e m a s m á s graves en que d e b e r í a 
en tender l a Sociedad, y de a q u í se des-
prende p a r a eJ Consejo la a c u s a c i ó n 
de ine f i cac ia en el c u m p l i m i e n t o de 
sus funciones . L o s Es tados p e q u e ñ o s 
d e s e a r í a n que abso lu tamente todos los 
conf l ic tos in te rnac iona les que se p lan-
tean fuesen de l a compe tenc ia de la 
Sociedad y fuese é s t a l a que debiese 
reso lver los . 
E l ( ( F í g a r o » exp l i ca la s i t u a c i ó n de 
la s igu ien te m a n e r a : 
«Los grandes Estados son p a r t i d a r i o s 
de una m a r c h a p ruden te . A ellos co-
rresponden en todos los problemas re-
ferentes a l desarme y a, l a sgur idad las 
mayores responsabil idades. E l los deben 
aceptar los m á s grandes compromisos 
y qu ie ren ahor ra r a la Sociedad de las 
Naciones y a sí mismos las actuaciones 
prec ip i tadas . Por n par te , se h a b r í a n 
con ten tado con el estudio de los temas 
previstos y h a b r í a n aplazado pa ra t i e m -
pos mejores, d e s p u é s de las elecciones 
en N o r t e a m é r i c a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a 
V F r a n c i a las controvers ias d i f í c i l e s . 
Pero las p e q u e ñ a s naciones se ha l l an 
en o t ro estado de e s p í r i t u , y no se i g -
noraba desde ú l t i m o s de agosto que 
C h a m b e r l a i n y B r i a n d r e c i b i r í a n a l g u -
nas corteses pero firmes c r í t i c a s , por-
que la Sociedad de las Naciones no se 
ha ocupado de todas las d i f icul tades 3' 
porque las grandes potencias c o n t i n ú a n 
celebrando en t re sí conversaciones par-
t i c u l a r e s . » 
M A S D E L CASO R A K O W S K " V 
T a m b i é n se sintió en Alhucemas 
LONDRES, 9 .—Te leg ra f í an de E l Cabo 
a los d ia r ios dando cuenta de haberse 
p roduc ido violentos terremotos en e l 
Uganda. A consecuencia del f e n ó m e n o , 
cuyos efectos no se conocen a ú n , las 
aguas del lago Vic to r i a -Nyanza estu-
v ie ron a g i t a d í s i m a s durante todo el d í a . 
D E S P E R F E C T O S E N A L H U C E M A S 
• A L H U C E M A S , 9.—Se ha registrado un 
m o v i m i e n t o s í s m i c o , que ha durado sois 
segundos, en San Turgo . Aunque a lgu-
nas casas han su f r ido a l g ú n desperfec-
to, no h a habido qus lamentar desgra-
cias personales. 
L Y A U T E Y Y L A A V I A C I O N 
A L E M A N A 
PARIS , 9.—El p e r i ó d i c o P a r í s Mtdi p u -
bl ica u n a car ta de l general Lyau tey , en 
l a que, r e f i r i é n d o s e a l a c a m p a ñ a que 
e l mencionado p e r i ó d i c o viene haciendo 
sobre e l rel ieve de l a a v i a c i ó n alema-
na, dice que el engrandecimiento de l a 
a v i a c i ó n en A l e m a n i a se debe a l i m -
pulso que se le ha dado organizando 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n i n t e r i o r , con lo 
cua l se ha ido acostumbrando el p ú b l i -
co a a d m i r a r los benefleios de la avia-
c i ó n , o habiendo llegado A l e m a n i a a ser 
la p r i m e r a n a c i ó n a é r e a del Continente. 
E s p a ñ a , I t a l i a y Rumania—dice e l ge-
ne ra l en su c a r t a — « i g u e n los pasos de 
Aleman ia , y en breve l l e g a r á n a poseer 
una a v i a c i ó n comercial envidiable . 
Es preciso—termina dic iendo el gene-
ral—ise interese en una p o l í t i c a de avia-
c i ó n comerc ia l , creando redes in ter iores 
p a r a el servicio r á p i d o de corresponden-
c i a y pasajeros y propulsando en gene-
r a l l a a v i a c i ó n . 
LOS « H I D R O S » I N G L E S E S 
LONDRES, 9.—A ñ n e s de septiembrN 
s a l d r á n de P l y m o u t h cua t ro h id roav io -
nes mi l i t a re s , construidos p o r completo 
U n a l e m á n había hecho una apuesta 
B E R L I N , 9.—Un mancebo de f a rma-
c ia ha" f a l l ec ido a causa de haberse i n -
tox icado con n i c o t i n a ' al pretender ' f u -
mar en dos horas 100 c i g a r r i l l o s para 
ganar u n a apuesta. 
L iebens te i r i , que así se l l a m a b a el f u -
mador , l l e g ó a fumarse en una ho ra cua-
r e n t a y ocho m i n u t o s los 100 c i g a r r i l l o s , 
pero a los pocos momentos se le pre-
sentaron los s í n t o m a s de la i n t o x i c a -
c i ó n , que le ocasionaron l a muer t e . 
's1 Lis 
Unica que NO P E E T E W E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
de m e t a l , p a r a in t en ta r u n ra id hasta 
Aus t r a l i a , con una to ta l de 25.000 m i -
l las. 
Los h idroaviones p a s a r á n por l a ru ta 
de las I nd i a s y d a r á n l a vue l ta com-
ple ta a Aust ra l ia .—E. -D. 
U N N U E V O A P A R A T O A L E M A N 
B E R L I N , 9. — El ingen ie ro Ernesto 
Reinke ha patentado un autovolador , 
que en las p r i m e r a s pruebas h a dado u n 
g r a n resultado. Este nuevo aparato con-
siste en una cabina pa ra v ia jeros y po-
see u n sistema de alas plegables sobre 
ellas mismas , que, po r medio de u n fá-
c i l mecanismo, se pueden plegar a los 
pocos segundos de a te r r iza r y con t inuar 
el au tovolador l a marcha por carretera. 
Consta de dos motores, ins ta lado uno 
telante, de 200 H P . de fuerza, y o t ro en 
la parte poster ior , de 20 K P . , este se-
gundo para la marcha per carretera. 
U n a m o c i ó n de confianza de ia 
Asamblea de Beymt 
^ —o— 
B E Y R U T . 9.—La C á m a r a de Dipu ta -
dos del L í b a n o ha aprobado u n a m o c i ó n 
en l a que la Asamblea, con m o t i v o y 
o c a s i ó n de la fiesta nac iona l del L í b a -
no, re i te ra a F r a n c i a l a e x p r e s i ó n de 
su confianza p a r a defender y amparar , 
ou su ca l idad de potencia manda ta r i a , 
los derechos e intereses de l a R e p ú b l i c a 
del L í b a n o , tanto en lo i n t e r i o r como en 
lo e x t e r ¡ o i . 
P A R I S , 9 . — T e l e g r a f í a n de Chicago a l 
« P e t i t ' J o u r n a l » , v í a Londres , dando 
cuen ta de haberse p r o d u c i d o en aquel la 
c i u d a d tres explosiones, que causaron 
l a m u e r t e a tres personas e h i r i e r o n a 
varias , o r i g i n a n d o d a ñ o s mate r ia les de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E N V A R S O V I A » 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de Varso-
v i a que a consecuencia de u n a explo-
s ión o c u r r i d a en una f a r m a c i a , de la 
c a p i t a l polaca han resul tado muer tos los 
tres ayudantes del f a r m a c é u t i c o y con 
heridas graves c inco t r a n s e ú n t e s , i nme-
dia tos a l es tab lec imien to . 
L a f a r m a c i a q u e d ó comple t amen te des-
t r u i d a . 
N o puede darse por concluso, n i 
mucho menos,- el inc iden te provocado! 
por el e m b a j a d o r de los soviets en 
P a r í s ; C o n t i n ú a n Jes comenta r ios , no 
s ó l o en los p e r i ó d i c o s franceses, «¡no 
en los de todas las n a c i ó n ' " " y unoi 
de los ed i to r i a l e s del « T i m e r l á de-j 
d icado a esta c u e s t i ó n . 
L a p o s i c i ó n de l g r a n d i a r i o i n g l é s ! 
no puede ser dudosa, dada su s i g h i f i -
c a c i ó n y el estado de t i r an tez en que] 
se e n c u e n t r a n las re laciones de I n g l a -
t e r r a y Rus i a . E l u T i m e s » ca l i f ica de 
m a n e r a m u y d u r a la a c t i t u d de Rako-
w s k y , y c l a ro e s t á que no la consi-
dera c o m o u n hecho a is lado, s ino co-
m o u n e j e m p l o m á s de los m é t o d o s 
que usa la d i p l o m a c i a bo lchev ique . 
« C h i c h e r í n s a l d r á de l asunto a siu 
modo; pero e l Gob ie rno f r a n c é s respon-
d e r á , s e g ú n las necesidades de l a s i tua-
c ión , a l descarado c i n i s m o de los revo-
luc iona r ios que gozan ac tua lmente p r i -
v i legios d i p l o m á t i c o s en F r a n c i a . Este 
asunto recuerda de una manera opo r tu -
na que l a d i p l o m a c i a s o v i é t i c a , a pesar 
de sus res t r icc iones profesionales y sus 
compromisos forzados, no es m á s que 
i n s t r u m e n t o de una c o n s p i r a c i ó n pode-
rosa, -que t raba ja s in descanso por la 
r e v o l u c i ó n m u n d i a l . » 
A d q u i e r e n m á s v a l o r las pa lab ras 
del ( (T imos» cuando se ve l a benevo-
lencia con que los p a r t i d o s r evo luc io -
na r io s de F r a n c i a m i s m a j u z g a n lo 
o c u r r i d o . E l ó r g a n o de los soc ia l i s tas 
franceses « L e P o p u l a i r c » , que todos 
los d í a s t iene del icadas f lores con q u é 
obsequ ia r a los secuaces de M o s c ú , 
en este caso p a r t i c u l a r , se coloca del 
lado de ellos. L o s dos h e r m a n o s , ene-
migos , se e n c u e n t r a n m á s de una vez. 
«¿Se descubre hoy que el embajador 
de los soviets profesa opiniones bolche-
viques? 
Para los franceses q u i z á sea eso: en 
efecto, u n a novedad, porque la r e p ú -
b l i c a t iene l a s ingu la r cos tumbre de ha-
cerse representar en e l e t ran jero por 
reaccionar ios "que ostentan en las ca-
rreras y en los salones el m á s p ro fundo 
desprecio po r las in s t i tuc iones d e m o c r á -
ticas. Pero ¿ q u é cosa m á s n a t u r a l que. 
^Rakowsky haya p a r t i c i p a d o en Rus ia 
en u n Congreso de SiU p a r t i d o y h a y a 
firmado u n o de esos manifiestos que el 
bo lchev i smo p u b l i c a una y o t r a vez 
desde que e s t á en el P o d e r ? » 
E n el ( (Dai ly M a i l » , t a m b i é n se aso-
m a n los mane jos c o m u n i s t a s a l a r -
t í cu lo de fondo . Pero el m o t i v o es o t ro . 
T r á t a s e a h o r a del proceso que v a a se-
gu i r se en L e n i n g r a d o a 20 personas , 
a las que Jos bolcheviques acusan ñ 
espionaje en beneficio de Inglaterra 
S e g ú n sabemos por el telégrafo-, el pr 
ceso h a comenzado y a ; mas por ¿ 
r e s e ñ a s y s i n que queramos proju, 
g a r la c u e s t i ó n , es difícil sacar otra 
consecuencia, que l a de que se trata 
de una n u e v a m a n i o b r a pa ra alejar' 
pe l igros i n t e r n o s y f i j a r los ojos m 
todos en preocupaciones exteriores El 
((Daily M a i l » d ice : 
« L a d e t e n c i ó n de esas 26 personas ip . 
for tunadas , cua t ro de las cuales son 
mujeres, es la respuesta d.e los soviets 
a los esfuerzos que Chambr l a in hace 
p o r - l a paz en Ginebra . Es t a m b i é n un-
acto de l a m á s baja injust icia , pUei. 
nada hay m á s c i e r to que esas gentes ro 
han estado haciendo espionaje por ouen-
ta de I n g l a t e r r a . » 
U T I L I D A D D E L A LECTURA 
D E L I B R O S VIEJOS 
Para los que o p i n a n que en los vo-" 
l ú m e n e s a n t i g u o s apenas si puede en-
con t ra r se a lgo m á s que po l i l l a , seri\ 
i n l e resan le la i n f o r m a c i ó n que publi-
ca el ( ¡ E v e n i n g » N e w s » y que reco-
gen ihuchos o t ros p e r i ó d i c o s . 
U n j o v e n l l amado Eugen io Lacosta; 
p i d i ó en la B i b l i o t e c a Vat icana que 
se le dejase consu l t a r un volumen del 
s ig lo X V I I I . Se le e n t r e g ó el l i b r o que 
p e d í a y a l ho j ea r lo e n c o n t r ó un papel 
con la s igu ien te l e y e n d a : ^E l que en-
cuen t re este papel que lo lleve a casa 
de m i n o l a v i o y le n i e g u e que acuda 
a su r e g i s t r o L . ' . I . n ú m . 162.» Seguía 
la d i r e c c i ó n del n o t a r i o j d e s p u é s la 
f echa : « R o m a , 5 de febrero de 1784Í. 
E l j o v e n l ec to r se g u a r d ó de dar en-
tero c r é d i t o ^ a í p a p e l i l o , mas impul-
sado p o r la c u r i o s i d a d y q u i z á s por 
a l g ú n p r e s e n t i m i e n t o o p o r otras ra-
zones que no se dec laran , se d i r ig ió a 
casa del n o t a r i o . Este, o, me jo r dicho,. 
los he rederos de é s t e , puesto que no 
suponemos que el no t a r io fuese el 
m i s m o del s ig lo X V I I I , d e s p u é s de 
e x a m i n a r el papel , en t r ega ron al do-
nante u n cheque de ocho millones de 
l i b r a s . 
L a e x p l i c a c i ó n es la que sigue, y 
de ella se desprende u n argumento 
favorab le a la g r a n impor t anc i a e in-
f luencia de la c r í l i r n . Parece que el 
l i b r o donde el p a p - ' fué encontrado, 
tuvo p é s i m a acogida por parte de los 
c r í t i c o s , y el a u t o r puso allí aquella 
no ta pa ra saber de manera indudable 
si a l g u i e n le ía su v o l u m e n y, caso de 
que fuera a s í , p r e m i a r a ese alguien. 
Este ha t a rdado s ig lo y medio en lle-
gar , pe ro no puede negarse que ha 
l legado en m o m e n t o o p o r t u n o para él. 
No se dice en la i n f o r m a c i ó n si han 
aumen tado mucho en la Bib l io teca Va-
t icana los ped idos de l i b r o s del si-
g lo X V I I I . 
S e s i ó n de clausura 
W U R Z B O U R G , 9.—El Congreso Demo-
c r á t i c o I n t e r n a c i o n a l ha terminado sus 
sesiones, c e l e b r á n d o s e d e s p u é s una 'ma-
n i f e s t a c i ó n , a l a que concurrieron máe 
de 60.000 personas. 
En el discurso de c lausura el delega-
do f r a n c é s h izo e l resumen del Con-
g r e é o celebrado, l l amando l a atención 
del mundo sobre l a necesidad de de-
fender eficazmente 1» paz en iodos los 
p a í s e s . 
Y cinco mil poes ías 
—u— ^ ' 
NUEVA YORK, 9.—Un pe r iód i co publi-
ca una cur iosa e s t a d í s t i c a de la corres-
pondencia rec ib ida por el aviador Liñd-
bergh d e s p u é s de su famoso vuelo, cla-
s i f i c á n d o l a en la s iguiente f o r m a : 
uTres mi l lones y medio de cartas, 
100.000 i ; l e - r a . n i n - , 14.000 •CCrtifioadOS 
con regalos, 5.000 p o e s í a s y t in gran 
numero de pmposiciones de mairimo-
uio con s e ñ o r i t a s de todas las da&es 
sociales y de todas las edades .» 
— L 3 8 C o n f e r e n c i a s s o n c o m p l e t a m e n t e 
i n ú t i l e s . V o y a d a r u n a p a r a d e m o s t r a r l o . 
(Ca7-as y Caretas, Buenos 
í 
Aires.1) 
E L P U L P O . — C o m a d r e ostra, ¿ t a n temprano y ya tiene usted la casa lim-
pia y arreglada? Debe usted tener una sirvienta admirable. 
L A O S T R A . — N o puedo quejarme. ¡Es una perla! 
[Guerin Meschino, M i l á n . ) 
E L B A R R E N D E R O . — ¡ C o m o tengo poca basura, es lo ún ico que me fal-
taba! 
i {The Humprist , Londres . ) 
— ¿ C ó m o se 
caer a h í ? 
— E s que 
tro hojas. 
h a arreglado usted Para 
coger un trébol d e cua-
iPéle-Méle , París.) 
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Heridos en un choque 
BARCELONA- 9. — Esta m a ñ a n a , en 
lá calle de Mun tane r , chocaron u n auto-' 
rtiion y un car ro . Los ocupantes de 
Vbos v e h í c u l o s su f r i e ron heridas. M a -
nuel D u e ñ a s , graves, y Pedro D o r n e t y 
Antonio G u i l l a m e t , leves. Todos fueron 
sistidos en el dispensario de l a cal le de 
cgpúlveda. 
—Agus t ín V i ñ á l s , que v i v e en la cal le 
de Riera A r t o l a , c o m e t i ó l a impnudcn-
c¡a de atravesar el campo de l a Bota 
durante los ejercicios de t i r o al b lanco 
que realizaba el r e g i m i e n t o de Badajoz, número 73- D i c h o i n d i v i d u o fué alcan-
zado por uno de los proyect i les , que le 
Icáusó heridas de i m p o r t a n c i a . Recogido 
por las ambulancias sanitar ias , f u é cu-
rado de p r i m e r a i n t e n c i ó n , y d e s p u é s 
trasladado a su d o m i c i l i o . 
—El A y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d sol i -
citó de la Escuela de A r q u i t e c t u r a una 
colección de los trabajos de u r b a n i z a c i ó n 
que figuraron en el ú l t i m o Congreso de 
Urbanismo celebrado en M a d r i d . Esta 
mañana estuvo en e l despacho de l a l -
calde el d i rec to r de d i c h a Escuela, s e ñ o r 
Soler, quien hizo ent rega a l b a r ó n de 
I Viver de una c o l e c c i ó n de f o t o g r a f í a s . 
Para el Congreso I . de la Propiedad 
| BARCELONA, 9 .— Invi tada la C á m a r a 
I Oficial de l a P rop iedad U r b a n a de Bar-
celona por la J u n t a c o n s u l t i v a del m i -
r nisterio del Trabajo y por el pres idente 
de la U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a Pro-
I piedad Edificada, que t iene su sede en 
Paros, a c o n c u r r i r al Congreso I n t e r n a -
cional de l a Propiedad, que se c e l e b r a r á 
en La Haya del 12 al 15 de l presente 
mes, ha designado a su vicepresidente , 
don Juan M . M á s Ycbra , para que os-
tente su r e p r e s e n t a c i ó n en d icho Con-
greso. 
—El negociado de E s t a d í s t i c a de l 
Ayuntamieno ha pub l i cado los datos del 
movimiento n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n du-
rante el pasado mes de agosto. Las de-
| funciones en d icho mes de este a ñ o fue-
|fron 930, y en el a ñ o an t e r i o r 1.020; los 
nacimientos en agosto de 1927 alcanza-
ron la c i f r a de 1.483. y en i g u a l p e r í o d o 
I de tiempo de l pasado a ñ o , 1.504. 
I —La Banda M u n i c i p a l d i ó esta noche 
un concierto cu la plaza de San Jaime, 
f que se ha l laba adornada e i l u m i n a d a 
con mucho gusto. L a concur renc ia , que 
f: fue enorme, o v a c i o n ó constantemente a 
los músicos . N 
También asis t ieron el alcalde, conce-
j a l e s y numerosos i nv i t ados . 
Un pergamino al general Miláns 
del Bosch 
BARCELONA, 9. — Una C o m i s i ó n del 
Municipio de Malgra t , fo rmada por el 
alcalde, don Lu i s Caralt, y var ios con-
; cejales, ha vis i tado a l gobernador c i v i l 
para hacerle entrega de u n pergamino 
con 2.000 firmas de vecinos de aquella 
localidad, en que agradecen a l eefior 
. Miláns del Bosch los beneficios obte-
üidos durante su mando en l a ' p r o v i n -
cia. 
-JS1 Comité de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
del Campo del A r p a b e n d e c i r á el do-
mingo su bandera, de l a que s e r á ma-
drina la s e ñ o r i t a Casá i s , h i j a del con-
cejal del m i s m o nombre . 
Fallecimiento del doctor Daurella 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a ha fa-
llecido el decano de l a Facu l t ad de 
|t.Filosofía y Letras de esta Un ive r s idad 
i don J o a q u í n Daurel la , que hace d í a s se 
liallaba enfermo. 
La noticia su muer te ha causado 
ĝ an sentimient o en l a c iudad . Con mo-
tivo de esto so ha suspendido l a re-
unión del Corni lé p ro monumen to a 
Cervantes, que h a b í a de celebrarse esta 
larde, y del que era miembro el i lus-
tre ía l lecido. M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el 
t entierro, a l que a s i s t i r á n todas las au-
toridades. 
I —Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó el sepelio 
de doña M a r í a de loe Dolores Sar r ie ra , 
esposa del m a r q u é s de M a r i a n a o y ma-
dre de los marqueses de V i l l a n u e v a y 
f Geltrú, que f a l l ec ió ayer. L a no t ic ia 
í- no fué conocida hasta hoy. A l f ú n e b r e 
í acto han asistido el gobernador c i v i l 
y demás autoridades locales, Cuerpo de 
ia nobleza, personalidades de l a ciudad 
y muchas personas de todas las clases, 
í 'anto de Barcelona, como de Tarrago-
n|i y otras ciudades de C a t a l u ñ a , don-
i dd los marqueses poseeu va r i a s po«e-
1 siones. El duelo p a r t i ó de l a casa mor-
tuoria, pasco de Gracia, esquina a l a 
calle de Cortes. 
I -JE1 rector de esia Univers idad , don 
Euscbio D í a z , al hab la r de ,1a muer te 
| del decano do F i losof ía y Letras doc-
• tor Daurella. l ia manifestado que es 
; una p é r d i d a i r reparab le p a r a l a ciencia 
, alosóflca, que h a b í a cu l t ivado e l s e ñ o r 
i Daurella con gran p ro fund idad . E l 
i , - a ñ a d e el r e c t o r — h a b í a formado m u -
i; chas generaciones de estudiantes, que 
i ^ su c á t e d r a h a b í a n recibido las .sa-
fe,-was e n s e ñ a n z a s que les d i ó y que siom-
^ guardaron pa ra el maestro el res-
l y c a r i ñ o . La p a t r i a pierde uno 
a6 hombros m á s fecundos y m á s 
adictos a sus puros ideales, l a Univer-
6ldad, uno de sus c a t e d r á t i c o s de m á s 
| Prestigio, u n alto e s p í r i t u docente, siem-
Pre dispuesto a cooperar a toda empre-
I ^ u n i v e r s i t a r i a . 
La Prensa dedica sentidos a r t í c u l o s 
^ elogio del doctor Daure l la . 
^na Residencia de estudiantes 
BARCELONA, o.—Existe e i p r o p ó s i t o . 
r: Vorparie (le l a Di;pUtación p r o v i n c i a l de 
I T I ? . , . a l a Proyectada Univers idad In-
r n al Hispano Amer icana , de una, 
|o dencia de estudiantes que sea mode-
|.:COJ|N,.'SU clase, por sus condiciones do 
' ció^0 e ^'o'cuc y po r su organiza-
den?9, Cf:,l"ii:'r las ^i'S notables resi-
e x t n 8 (le €studiantes existentes en e l 
' consm"0 y •sacar de esla v i s i t a ]as 
| Park ient'CS ^ ' i s c ñ a n z a s salen para 
bió v 1 arciuitect0 p r o v i n c i a l s e ñ o r Ru-
la p l e- a( ]minis t rador de las obras de 
Monea? l n a u s t r i a l . e e ñ o r R o d r í g u e z 
ÉVctoitíj f' los cuales se r e u n i r á n en l a 
viñeta! ancefea con los diputados pro-
% ii©ni¿ sefl0rcs Robert y Alegre, po-
Har:Q • re&Peclivamente, de Cu l tu ra y 
Rienda. 
y ¿¡J13 comisionados v i s i t a r á n P a r í s 
la can,613-5, A p e r a n d o estar de regreso 
« m a n a p r ó x i m a . 
x P o s i c i ó n agropecuaria en 
JJ. Valmaseda 
BaO. 9.—El inspector de Sanidad 
agropecuar ia de l a p r o v i n c i a h a roga-
do a l alcalde le fac i l i te algunos uten-
s i l ios p a r a o rgan iza r l a E x p o s i c i ó n 
agropecuaria , que ee c e l e b r a r á p r ó x i -
mamente en Valmaseda. 
Nuevas estaciones te le fónicas 
B I L B A O , 9.—Hoy se l í a n inaugurado 
las estaciones t e l e f ó n i c a s in terurbanas 
de Mondeja y Amoro to . As is t ie ron las 
autoridades de ambos pueblos y vecin-
dar io . 
Incendio en Puerto de Santa María i 
CADIZ , 9.—Procedente de Buenos A i -
res yllegÓ el t r a s a t l á n t i c o Infanta I s a . ' 
bel, con impor t an t e carga y 527 pasaje-
ros. S i g u i ó el v ia je a Barcelona. 
—Comunican de Puer to de Santa M a -
r í a que l a casa n ú m e r o 20 de l a calle 
de C á n o v a s del Cast i l lo, p rop iedad de 
A n t o n i o P é r e z , se i n c e n d i ó esta m a ñ a -
na, quedando des t ru ida a las pocas ho-
ras. Las p é r d i d a s son de g r a n conside-
r a c i ó n , pues el edif icio estaba destina-
do a a l m a c é n de esparto y m i m b r e , que 
q u e d ó des t ru ido t o t a l m e n t e . No ocu-
r r i e r o n desgracias personales. 
N i ñ o muerto por un "auto" 
CADIZ , 9.—En San Fernando, frente a 
l a C a p i t a n í a general , u n auto conduci -
do p o r S e b a s t i á n S á n c h e z Gal lardo, t u -
vo l a desgracia de alcanzar al n i ñ o 
Lu i s Bus tamante . que fa l lec ió a conso-
cuencia de las her idas que s u f r i ó . Se 
da el t r i s te caso de que el chico («s 
sobr ino de L u i s Bustamante , que m u r i ó 
o,l s á b a d o a consecuencia de haberle pa-
gado por e n c i m a las ruedas del car ro 
que guiaba, en l a carretera de Chic]ano. 
—Ay§r fué obsequiado con u n almuer-
zo en el ba lnea r io V i c t o r i a don J o s é 
León Guerra, po r los recientes é x i t o s 
•obtenidos en M á l a g a en laa t i radas a 
p i c h ó n . 
Chocan dos a u t o m ó v i l e s 
CORUÑA, 9.—En el k i l ó m e t r o 28 de 
] a carretera de C o r c u b i ó n a L a Coruria 
chocaron dos a u t o m ó v i l e s . Uno de los 
v e h í c u l o s i b a ocupado por su d u e ñ o , 
don Segundo T r i l l o D u r á n , de cincuen-
ta y tres a ñ o s , a lcalde del puebleci to 
de Cée, que se d i r i g í a a Santiago, acom-
p a ñ a d o de su esposa, d o ñ a P a l m i r a Du-
r á n R o d r í g u e z , de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s ; «1 cu ra de Cée , don L i n o Lois 
P i ñ e i r o , de « e s e n t a y u n a ñ o s ; «1 cho-
fex Elias Abad, de diez y siete a ñ o s , y 
l a s i r v i e n t a A m a l i a L ó p e z , de v e i n t i -
cuat ro . 
E n el o t ro a u t o m ó v i l v ia jaban Faus-
Uno R i b a d a l l a Leis , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
h i jo del d u e ñ o del coche, a c o m p a ñ a d o 
de sus amigos F e r m í n V á r e l a Leis , de 
diez y siete a ñ o s , y Ca rmen P é r e z Rey, 
de v e i n t i u n o . 
A consecuencia del choque resu l ta ron 
heridos de a lguna I m p o r t a n c i a el chauf-
feur El ias y la j o v e n Carmen P é r e z , y 
con lesiones leves M a r c e l i n o Auregui te -
vri y el cura don L i n o Lois . 
Los coches suf r ie ron d a ñ o s de impor -
tancia . ' ,' 
L a linea aérea Coruña-Lisboa 
C O R U Ñ A , 9 . — M a ñ a n a es esperado el 
m a r q u é s de Q u i n t a n a r , que v iene en 
aeroplano a es tudiar l a l í n e a a é r e a Co-
r u ñ a - V i g o - O p o r t o - L isboa , de acuerdo 
con el se rv ic io a é r e o p o r t u g u é s . 
Asalto a una iglesia 
FERROL, 9.—Unos ladrones asal taron 
l a ig les ia de V a l , l l e v á n d o s e diversos 
objetos, ent re ellos una va l iosa corona. 
Pene t ra ron en e l t emplo por l a pue r t a 
de l a s a c r i s t í a , que forzaron . Los au-
tores del sacri lego robo fueron deteni-
dos p o r l a B e n e m é r i t a . 
—Hoy r e g r e s ó a M a d r i d l a C o m i s i ó n 
de coroneles que v ino a real izar d iver-
sos trabajos de i n s p e c c i ó n . 
—Hoy se h a recibido u n te legrama 
of ic ia l en C a p i t a n í a genera l en que se 
comunica que r e c a l a r á en este pueodo 
u n h i d r o a v i ó n de los que p r e s t a r á n ser-
vic io en l a l í n e a a L isboa . 
—Procedente de Santander l l e g ó e l 
lujoso ya te A r a , en que v i a j a l a f a m i -
l i a de l m u l t i m i l l o n a r i o M . K. Vander-
b i l t . E l buque s e r á varado en el dique 
pa ra hacer algunos reparaciones. Des-
p u é s s e g u i r á su v ia je por var ios puer-
tos e s p a ñ o l e s y P o r t u g a l a Nueva York . 
Robaba fingiéndose mendigo 
GERONA, 9.—Ha sido puesto a dispo-
s i c i ó n del gobernador c i v i l u n i n d i v i -
duo l l amado Vicente Verdaguer P a g é s , 
detenido por sospechoso e indocumen-
tado y c o i n c i d i r sus s e ñ a s con las de 
u n mendigo que, con el pretexto de pe-
d i r l imosna , en t raba en los pisos apro-
vechando l a ausencia de sus morado-
res, cometiendo d i s t in tas r a t e r í a s , 
— M a ñ a n a , en e l p r i m e r piso de las 
Casas Consistoriales de la v i l l a de L l o -
ret de M a r se i n a u g u r a r á una intere-
sante E x p o s i c i ó n de cuadros a l óleo de-
bidos al p ince l del a r t i s t a b a r c e l o n é s 
A n d r é s Pastor. 
—Sa ha aplazado hasta e l 12 de l ac-
tua l l a Jun ta genera l e x t r a o r d i n a r i a de 
la U n i ó n Depor t iva de Gerona. 
—Ha fa l lec ido en V e r g é s el ex alcalde 
don A l b e r t o A l b e r t . 
—Se ha cometido u n robo e n u n es-
tanco del b a r r i o de San An ton io de Salt. 
l l e v á n d o s e los cacos 60 pesetas. 
Electrocutado al pasar un río 
L E R I D A , 9.—En e l s i t io denominado 
M o n t p e ó , de l r i o Cervera, t é r m i n o mu-
n i c i p a l de aquel la p o b l a c i ó n , o c u r r i ó 
ayer una desgracia. A consecuencia de 
la crecida exper imen tada p o r dicho, r i o , 
fueron de r r ibados dos postes de l a l í -
nea del f l u i d o e l é c t r i c o desde Cervera 
al vec indar io de B e r g ó s , y al in tentar 
c ruza r el cauce el vecino Enr ique Casa-
nellas, m o n t a n d o una c a b a l l e r í a , lo h i -
zo con tan m a l a suerte que a l tocar el 
a n i m a l los h i l o s c a í d o s que ee ocul ta-
ban en e l agua , quedaron electrocuta-
dos e l j ine te y el a n i m a l . 
El Juzgado y l a Guard ia c i v i l se per-
sonaron en el l u g a r de l suceso. 
—Anoche, a las diez y media , en el 
t ren procedente de Tar ragona , l l egó la 
c o m p a ñ í a exped ic iona r i a del r eg imien to 
de I n f a n t e r í a de L a Albuera . Todas las 
autoridades y representaciones de en-
tidades y numeroso p ú b l i c o ' se congre 
ga ron en el a n d é n de la e s t a c i ó n m u -
cho antes de l a l legada del convoy. A I 
un t r a r el t r e n en agujas l a m ú s i c a dei 
r e g i m i e n t o e j e c u t ó la Marcha Real y 
el p ú b l i c o t r i b u t ó a los soldados una 
g ran o v a c i ó n . 
Hoy h a n sido obsequiados los repa-
t r iados con una comida e x t r a o r d i n a r i a 
por el r eg imien to y con tabaco p o r l a 
Cruz Roja . 
L o s maestros asturianos 
O V I E D O , 9 .—Causó malestar en t re los 
maestros as tur ianos el decreto acerca do 
las Juntas locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
E n este sent ido se han enviado te legra-
mas a l a supe r io r idad . 
L a fiesta de Nuestra Señora 
de Covadonga 
OVIEDO, 9.—Con gran so lemnidad se 
ha celebrado l a fiesta de Nuestra Se-
ñ o r a de Covadonga, a l a que asistie-
ron mi l l a res de asturianos. A las once 
de l a m a ñ a n a l l ega ron l a ^ fuerzas del 
reg imien to ,del P r í n c i p e con bandera y 
banda de tambores, y seguidamente se 
c e l e b r ó una solemne m i s a en l a que 
of ic ió el Pre lado diocesano, y p r o n u n -
ció un elocuente s e r m ó n el M a g i s t r a l , 
s e ñ o r M i r a n d a . E n t o n ó u n canto a l a 
Na t iv idad de M a r í a y s e ñ a l ó el senti-
do h i s t ó r i c o de l a fiesta de Nuestra Se-
ñ o r a de Covadonga pa ra l a Pa t r i a , d i -
ciendo que n i n g u n a V i r g e n m e r e c í a 
mejor que l a de las Batal las los ho-
nores de c a p i t á n general , que por vez 
p r i m e r a se le r e n d í a . 
E n l a s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n , celebra-
da d e s p u é s , f i g u r a b a n mi l l a res de rome-
ros. 
Se r i n d i e r o n a l a imagen los honores 
de c a p i t á n general , tocando las bandas 
l a M a r c h a Real. P r e s i d i ó el Obispo, 
con los gobernadores c i v i l y m i l i t a r y 
el a lcalde de Cangas. A l f i n a l y a l re-
greso de l a p r o c e s i ó n se c a n t ó una g r a n 
salve. 
Se ha elogiado e l rasgo del Cabildo 
de Covadonga, que cos t eó todos los gas-
tos de l a fiesta. E l p r ó x i m o a ñ o los 
c o s t e a r á l a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n -
to. E l l i t e ra to as tur iano Columbia , i n i -
ciad.or del D í a de Covadonga, telegra-
fió a l m i n i s t r o de l a Guerra, dando 
cuenta de los actos celebrados. H a si-
do f e l i c i i a d í s i m o por el b r i l l an t e é x i t o . 
—En el hosp i t a l ha fal lecido e l due-
ñ o del ta l ler de p i ro tecn ia de Sama, 
Juan Caldas Cuevas. Su esposa, Dolo-
res Cangas, s igue grave. El en t ie r ro de 
las v í c t i m a s , celebrado ayer, fué pre-
s id ido por las autoridades locales. Se 
ha in ic i ado u n a s u s c r i p c i ó n en favor 
de las f ami l i a s de las v í c t i m a s del s i -
nies t ro . La Prensa p ide se e x i j a n res-
ponsabi l idades po r la i n s t a l a c i ó n del ta-
l le r c landest ino. 
— E l vecino de Sama, Manue l Me-
n é n d e z B r a ñ a , de ve in t ic inco a ñ o s , fué 
v í c t i m a de un t i m o de 15.050 pesetas, 
por e l car ter is ta S e b a s t i á n A l l o w u i e q u i , 
que ha sido detenido. 
—En Mieres h a s ido a r ro l lado por un 
t r a n v í a J e s ú s Alonso, que r e s u l t ó con 
una p i e r n a f rac turada . 
— E l A y u n t a m i e n t o de Grado ha t r i -
butado un homenaje a l h i j o de d icha 
loca l idad don Regino López . Se d ió su 
n o m b r e a u n a p l a z a del pueblo, figu-
rando e l A y u n t a m i e n t o en l a p r o c e s i ó n 
c í v i c a o rgan izada y luego hubo u n 
banquete de 100 cubiertos. 
—En C a s t r i l l ó n h a sido cons t i tu ida l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
L a cues t ión textil de Béjar 
S A L A M A N C A , 9.—El gobernador c i v i l 
d i jo hoy que, a pesar de los numores 
c i r cu lados acerca del t rabajo r end ido 
por e l C o m i t é p a r i t a r i o de Béja r , no 
puede cal i f icarse a é s t e de fracasado, 
sino de todo lo c o n t r a r i o , pues, s igu ien -
do los t r á m i t e s • que m a r c a e l decreto-
ley de 26 de nov i embre , se l l e g a r á a la 
r e s o l u c i ó n comprens iva de todo e l p ro-
b l e m a t e x t i l be jarano, con el acuerdo 
m á s o menos í n t e g r o tomado por el 
C o m i t é , y que e l m i n i s t e r i o de Trabajo , 
d e s p u é s de los t r á m i t e s de r i go r , d i c t a r á 
l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a , que s e r á i m -
puesta si no l a acataran de grado los 
elementos indus t r i a l e s . 
L a Universidad de Salamanca 
SALAMANCA, 9.—Van m u y avanzadas 
las obras que se e s t á n real izando en la 
Univers idad , sobre todo en l a g a l e r í a 
a l ta , ó u y a s c á t e d r a s e s t á n casi t e rmina-
das, h a b i é n d o s e cons t ru ido en ellas nue-
vos bancos y p i i p i t r e s y arreglado las 
p la ta formas , mesas y sillones de los 
profesores^ c o m e n z á n d o s e ahora fion 
m á s in tens idad las obras en las aulas 
de l a p l an t a baja. 
El decorado de l Pa ran in fo e s t a r á ter-
minado p a r a el 18 de octubre. 
Las obras en el Rectorado, s e c r e t a r í a 
y oficinas t a r d a r á n m á s en te rminarse . 
H a y el proyecto de ins ta la r l a cale-
facc ión . 
E l señor Ponte a Navarra 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El m i n i s t r o de 
Gracia y Jus t ic ia v is i tó esta m a ñ a n a 
e l Palacio d© Just ic ia , donde fué reci-
bido por los magis t rados y el Colegio 
de Abogados. D e s p u é s fué a u n bal-
near io de l a Concha. M a ñ a n a , a las 
ocho, s a l d r á en a u t o m ó v i l pa ra I r ú n , 
d i r i g i é n d o s e p o r El izondo para a lmor-
zar 'en Pamplona . V i s i t a r á algunos Juz-
gados de Nava r ra y L o g r o ñ o . Pernocta-
r á en L o g r o ñ o o Burgos y el domingo 
l l e g a r á a M a d r i d . 
L o s aviadores franceses en Sevilla 
SEVILLA- 9.—Los aviadores franceses 
comandante Berger ie y capitanes Leche-
r i e y Monagl ia , v i s i t a r o n esta m a ñ a n a al 
infante don Carlos, alcalde y goberna-
dor c i v i : en v i s i t a o f i c i a l . E l gobernador 
y 01 alcalde es tuvieron m á s tarde a de-
v o l v é r s e l a en l a base de Tablada, donde 
se a lo j an los aviadores . 
Hoy comie ron en el C í r c u l o de Labra-
dores y han v i s i t ado los p r inc ipa les 
monumentos sevi l lanos . Se muest ran 
m u y satisfechos de su estancia en la 
c iudad . M a ñ a n a r e g r e s a r á n a T á n g e r 
e n los aviones que l legaron . 
— E l alcalde a c o m p a ñ ó a l ex m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s argent ino, s e ñ o r Mo-
y a n o , en sus v i s i t a s a l a plaza de Es-
p a ñ a y Hosp i t a l de l a Santa Car idad . 
El s e ñ o r M o y a n o ha expresado su sa-
t i s f a c c i ó n p o r su estancia en Sevi l la . 
M a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , 
s a l d r á p a r a Granada. 
L a romer ía de Aracena 
S E V I L L A , 9.—Con e x t r a o r d i n a r i a b r i -
l lantez se h a n celebrado las fiestas en 
honor de l a V i r g e n de los Angeles y 
r o m e r í a de la s ierra en la famosa pe-
ñ a de Ala ja r , en l a s i e r ra de Aracena. 
A las seis de la m a ñ a n a s a l i ó l a carre 
La Semana VascaEl presidente irá hoy 
A y e r se celebraron animados feste-
jos en Zubieta 
U n partido de pelota entre 
e s p a ñ o l e s y franceses 
M a ñ a n a visitará Santander y por la 
noche regresará a San Sebast ián 
L a viuda de Wilson, que presenta su candidatura para la vicepre-
sidencia de los Estados Unidos 
L a v i u d a del que fué pres idente de los Estados U n i d o s d u r a n t e la g u e r r a 
a d q u i e r e ahora n o t o r i e d a d en su p a í s , no s ó l o p o r el hecho do presentarse 
como cand ida to pa ra la o c u p a c i ó n de u n cargo e l e v a d í s i m o , s ino p o r ser la 
p r i m e r a m u j e r ' q u e asp i ra en N o r t e a m é r i c a a la v icepres idenc ia . Sab ido es— 
y los hechos lo h a n e n s e ñ a d o — q u e ese ca rgo suele ser a veces la p u e r t a de 
acceso a la m á s al ta m a g i s t r a t u r a de la n a c i ó n . 
ta que c o n d u c í a a l a V i r g e n del M a y o r 
Dolor , camino de l a P e ñ a . A c o m p a ñ a -
ban a l a ca ravana l a Banda m u n i c i p a l 
y numerosos fieles. A las diez de l a 
m a ñ a n a l l ega ron a l a P e ñ a los infantes 
don Carlos y d o ñ a Duisa, a c o m p a ñ a -
dos de sus h i jos . Las Infantas v e s t í a n 
trajes de serranas y e l Infante , t ra je 
campero. 
Seguidamente se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n 
de los Angeles, que r e c o r r i ó l a explana-
da de l a Weña. D e s p u é s de l a p r o c e s i ó n , 
regresaron a d racena los Infantes. 
A las diez de l a noche h izo su entra-
da l a caravana en Aracena, donde pre-
s e n c i ó su paso enorme g e n t í o . 
Herido en riña 
S E V I L L A , 9.—En l a Casa de Socorro 
de T r i a n a i n g r e s ó por sus propios pies 
un j o v e n de diez y nueve a ñ o s , l l ama-
do Cip r i ano B á e z A g u i l a , que d i jo v i -
v i r en l a choza n ú m e r o 103 de V i l l a l a -
tas, y que t e n í a una her ida inc i sopun-
zante en l a cara pos ter ior del t ó r a x , 
no penetrante, al parecer, y otra h e r i -
da de l a m i s m a í n d o l e en l a nalga, iz -
quierda , T e n í a , a d e m á s , g ran excita-
c ión nerviosa. 
Di jo que le h a b í a ocur r ido el i n c i -
dente en el Ba r ranco con u n i n d i v i d u o 
de malos antecedentes. 
Parece ser qne el po l lo lesionado t a m -
poco es persona m u y recomendable. 
A r d e una casa en Soria 
SORIA, 9.—En u n a casa prop iedad de 
don Be rna rd ino Ridrue jo , hab i tada por 
ocho vecinos y en la que estaban insta-
ladas las oficinas del Servic io A g r o n ó -
mico , se d e c l a r ó h o y u n violento i n -
cendio, que se e n s e ñ o r e ó de toda l a 
finca. 
Las p é r d i d a s ascienden a 250.000 pe-
setas. No hubo desgracias. Se censura 
acremente la d e s o r g a n i z a c i ó n del ser-
v ic io de Incendios, que no pudo atajar 
el fuego. • 
Fiestas en Ubeda 
UBEDA, 9—Con gran solemnidad se 
ha celebrado l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n 
de l a V i r g e n de Guadalupe, Pa t rona de 
la c iudad . A l amanecer de hoy fué con-
ducida l a imagen a su san tua r io , acom-
p a ñ a d a de u n a g r a n m u l t i t u d . 
—Anoche hubo fuegos art i f iciales , una 
becerrada, en l a que m a t ó dos erales el 
diestro Juanlto J i m é n e z , que fué m u y 
aplaudido, y una verbena. ' 
Aviadores en V i g o 
VIGO, 9.—Un aeroplano p i lo tado por 
el m a r q u é s de Q u i n t a n a r l l e g ó a esta 
c iudad a las once y veinte de la ma-
ñ a n a . D e s p u é s de hacer va r ias evo-
luciones po r l a c iudad fué a a ter r izar a 
la p l a y a de P a n j ó n , donde le rec ibieron 
las autor idades viguesas y numeroso 
p ú b l i c o . Q u i n t a n a r y sus a c o m p a ñ a n 
tes, seguidos de u n a caravana automo-
vi l i s t a , se t r as ladaron a V i g o , donde 
fueron cumpl imentados p o r d i s t i n g u i -
das personalidades. 
Fue ron obsequiados los aviadores con 
un banquete. 
Diez heridos graves en un vuelco 
VIGO, 9.—Cerca de P u e n t e á r e a s , una 
camioneta que i b a cargada de pasaje-
ros volcó . Resul taron heridos gravemen-
te 10 ocupantes, t e m i é n d o s e fallezca al -
guno. 
E l crimen de Mañufes 
Monopolio del petróleo en 
la Argentina 
L a Cámara aprueba la ley que nacio-
naliza las minas y reserva a l E s -
tado la exclusiva de la e x p l o t a c i ó n 
SAN S E B A S T I A N , 9. — C o n t i n ú a n con 
g r a n a n i m a c i ó n las fiestas de l a Sema-
na Vasca. 
Esta m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , se ce-
l e b r ó una «Kale g i r a » , en l a que toma-
r o n parte los ch i s tu la r i s y t ambor i l e ros 
de R e n t e r í a y San S e b a s t i á n . 
A las ocho de l a m a ñ a n a , s a l i ó con 
d i r e c c i ó n a Zubie ta el A y u n t a m i e n t o 
donos t ia r ra , a c o m p a ñ a d o de los espata. 
dantzaris de A ñ o r g a y Pasajes. 
A las nueve y med ia se c e l e b r ó en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l del c i tado pueblo una 
solemne misa , en l a que ofició el p á r r o -
co de Santa M a r í a . 
E l A y u n t a m i e n t o e n t r ó en el templo , 
como es t r a d i c i o n a l , bajo los arcos que 
fo rmaban los espatadantzaris, quienes 
a c o m p a ñ a r o n a las autor idades hasta l a 
entrada de l a igles ia . 
Duran te l a ceremonia e l bajo Gabr ie l 
Ora izo la c a n t ó u n a prec iosa salve, de 
l a que es autor su h e r m a n o . 
E l enorme g e n t í o que hab l a estacio-
nado en . los alrededores del centro se 
d i s p e r s ó por los campos de Zubie ta . 
Mient ras tanto tuvo efecto u n concur-
so de t i r o , en el que t o m a r o n par te 40 
escopetas, obteniendo el p r i m e r p r e m i o 
don M a r i a n o Olasagasti , de Lasarte, y 
e l segundo, don Beni to Alday . Ambos 
fueron m u y fel ic i tados. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n p a r t i d o a re-
bote entre cuat ro pe lo tar i s franceses y 
cuat ro e s p a ñ o l e s . E l encuentro estaba 
concertado a once juegos. 
Hasta el s é p t i m o juego se registra-
ron numerosas igualadas , pero a p a r t i r 
de a q u í en adelante, los franceses, que 
o b t e n í a n el t r i u n f o dejando a sus con-
t r incantes en nueve juegos. 
Los ocho jugadores h i c i e r o n u n a la-
bor soberbia. E l p a r t i d o d u r ó dos horas. 
E n el banquete que se ve r i f i có des-
p u é s a s i s t i ó el A y u n t a m i e n t o de San 
S e b a s t i á n , l a C o m i s i ó n organ izadora , 
autoridades de Zubie ta y g ran n ú m e r o 
de inv i tados . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de I n i -
ciat ivas, de B i á r r i t z , m a r q u é s de Ar -
cangui tz , p r o n u n c i ó a los postres u n 
elocuente discurso, en el que s a l u d ó a 
San S e b a s t i á n y a los organizadores 
de l a Semana Vasca, y puso de re l ieve 
l a labor rea l izada p o r é s t o s p a r a con-
seguir el engrandec imien to del p a í s 
vasco. T e r m i n ó recordando las ú l t i m a s 
estrofas del Guern ikako A r b o l a , y d i jo 
que e n los vascos lo p r i m e r o es el co-
r a z ó n pa ra enaltecer su P a t r i a . 
E l alcalde de San S e b a s t i á n , s e ñ o r 
B e g u i r i s t a i n , se l e v a n t ó a hab la r pa ra 
agradecer l a c o o p e r a c i ó n que a estas 
fiestas h a prestado B i á r r i t z , & cuya pla-
y a e n a l t e c i ó . 
D i j o que l a Semana t iene po r objeto 
reverdecer las viejas costumbres y Jue-
gos vascos, y que deben celebrarse to-
dos los a ñ o s p a r a que no se o l v i d e n . 
El acto t e r m i n ó entre grandes aplau-
sos y v ivas al p a í s vasco. 
Por l a ta rde se ce lebraron juegos de 
toca y lanzaimiento de barras, que fue-
r o n presenciados por u n enorme g e n t í o , 
entre los que se encontrahan muchos 
excurs ionis tas y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
v is t iendo el t í p i c o t ra je de aldeanas. 
A las siete y rnedia de l a tarde se 
c e l e b r ó una fiesta r e l i g i o s a duran te la 
".ual el O r f e ó n donos t ia r ra i n t e r p r e t ó el 
avemar ia . 
Esta noche se ha celebrado en Lasar-
te una r o m e r í a t í p i c a , c e l e b r á n d o s e ba i -
les populares en el pa t io de u n estable-
c imien to de la calle de Easo, con asis-
BUENOS AIRES, 9.—La C á m a r a de 
diputados ha aprobado u n proyecto de 
ley nac iona l izando las minas de p e t r ó -
leo. 
L a m i s m a C á m a r a a p r o b ó , po r 65 vo-
tos cont ra 55 o t ro proyecto de ley que 
concede a l Es t ado ' l a exc lus iva de l a j ¡ e n c í a de muchas parejas, 
e x p l o t a c i ó n de los p e t r ó l e o s argent inos. 
Se cree que este proyecto de l ey 
r á igualmente aprobado por el Senado. 
UNA ZONA MUY RICA E N MEJICO 
MEJICO, 9.—Por los datos que se tie-
nen en esta capi ta l de l a r e g i ó n pe-
t r o l í f e r a , se supone fundadamente que 
ha sido de nuevo encontrada l a m á s 
r ica zona y que es conocida con el nom-
bre de « L í n e a de o r o » , l a cual ha pro-
ducido los pozos m á s ricos. 
L a C o m p a ñ í a P o n n Mex, al perforar 
el pozo « P a s o R e a l » , obtuvo u n a pro-
d u c c i ó n i n i c i a l de dos m i l ba r r i l e s dia-
rios, y de p ron to é s t a a s c e n d i ó a l a 
f a n t á s t i c a suma de 25.000 bar r i l e s , ' l a 
m i s m a c i f r a que a lcanzaron otros fa-
mosos pozos. 
E l descubr imiento ha producido gran 
i n t e r é s entre las Empresas. 
d ic taminado que las heridas que pre-
sentan las dos mujeres fueron infer idas 
con ta mano izquierda . 
Aunque e l detenido sigue negando su 
p a r t i c i p a c i ó n en «1 c r i m e n , las pruebas 
en su cont ra son cada vez m á s abru-
madoras. 
L a feria de Zamora 
Z A M O R A , 9.—Se h a inaugurado l a fe-
r i a con g r a n a n i m a c i ó n . Esta tarde se 
c e l e b r ó u n a carrera de bicicletas. Por 
la noche, en la p l a z a m a y o r , hubo una 
an imada velada con c u c a ñ a s , e l e v a c i ó n 
de globos grotescos y concier to por l a 
Banda M u n i c i p a l . 
Con m o t i v o de hal larse en e l pueblo 
de Vi l l a lubes , pa ra recoger y ensayar 
cantes populares de esta r e g i ó n , e l d i -
rector de l a Coral de Zamora , acompa-
ñ a d o de varios aficionados de esta ca-
p i t a l , varios mozos del pueblo l a em-
prend ie ron a pedradas cuando s a l í a n de 
un ensayo celebrado en las escuelas p ú -
blicas, teniendo que refugiarbe los ex-
cursionistas en casa de un vecino pa ra 
l ibrarse de l a b á r b a r a a g r e s i ó n . 
A d e m á s , s e g ú n parece, co locaron u n 
carro atravesado en l a carretera a l a 
sa l ida del pueblo, in ten tando con ello 
volcar el auto donde h a c í a n el v ia je . 
E l vec indar io de aquel la loca l idad ee 
muest ra ind ignado por el incal i f icable 
hecho, a consecuencia del cual l a Guar-
d i a c i v i l ha pract icado ya algunas de-
tenciones. 
Monederos falsos detenidos 
ZARAGOZA, 9.— E l comandante del 
puesto de l a Guardia c i v i l de Tor re -
VIGO, 9.—Dicen de Gondomar que se ' lapa ja comunica que ha detenido en 
ha hecho el a n á l i s i s de las manchas Verdejo a Juana Moreno y a un m u -
que a p a r e c í a n en l a camiseta del p o r t u -
g u é s A n t o n i o Amadeo, detenido como 
presunto autor del c r i m e n de M a ñ u f e s . 
T a m b i é n se h a anal izado l a substan-
cia recogida de las u ñ a s de l detenido. 
Las manchas son de sangre, a s í como 
la substancia adher ida a l a mano iz-
quierda . 
chacho que le a c o m p a ñ a b a , l l amado 
Felipe V i l l a b a y que m a n i f e s t ó ser nie-
to de la mujer. D i j e r o n los detenidos 
que marchaban a Ca la tayud p a r a re-
unirse con u n h i j o de l a Juana . Regis-
trados, se le e n c o n t r ó a l muchacho u n 
bolso que c o n t e n í a 350 pesetas en mo-
Ineda falsa y a l a m u j e r 65p pesetas en 
E n l a mano derecha no se ban encon- billetes del Banco y moneda l e g í t i m a 
i t r a d o vest igios de sangre. Amadeo es Han quedado a d i s p o s i c i ó n del Juz-
- zurdo, y los peritos parece que h a n ¡gado 
Querían volar el tren presidencial 
—o— 
TURQUIA, 9.—La P o l i c í a h a detenido 
a var ios i n d i v i d u o s que h a b í a n orga-
n izado u n complot pa ra v o l a r un t ren 
e n el que t en i a que rea l izar uñ viaje 
M u s t a f á K e m a l P a c h á . Los deietiidos 
han declarado que pertenecen a una 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a cuyos miembros 
pr inc ipa les e s t á n detenidos. 
Pero, s e g ú n u n d i a r i o tu rco , que p u -
b l i ca not ic ias sobre l a i n f o r m a c i ó n 
abier ta acerca de los desmanes come-
t idos por la banda de H a j i Sami , muer-
to recientemente en S m i r n a , el encar-
gado de las invest igaciones de los suce-
sos h a declarado que el g rupo de ese 
bandolero t e n í a el p r o p ó s i t o de volar 
e l t ren pres idenc ia l en su viaje de 
Constant inopla a Angora . 
OTRA PROCLAMA 
ANGORA, 8.—Terminadas las eleccio-
nes generales en T u r q u í a , M u s t a f á Ke-
m a l P a c h á ha d i r i g i d o una p roc lama 
a l pueblo a g r a d e c i é n d o l e el apoyo que 
ha prestado al G--l"ierno en las eleccio-
ree, corresponcli 'mdo con ello a los sa-
crif icios que el Gobierno se ha visto 
precisado a real izar p a r a poder cum-
p l i r , como l o ho hecho, el p rograma 
que a n u n c i ó al posesionarse.—^r^os. 
E l presidente en A r á n z a z u 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El jefe del Go-
bierno l l e g ó a A r á n z a z u a las diez y 
media , siendo recibido por l a comuni -
dad del convento, D i p u t a c i ó n , A y u n t a -
mien to de O ñ a t e y bastante p ú b l i c o . 
As i s t ió a una misa en que ofició de 
pon t i f i ca l e l Obispo de l a d i ó c e s i s . Des-
p u é s se s i r v i ó un a lmuerzo. ' E l mar-
q u é s de Estella fué esta tarde ' a O ñ a t e 
p a r a v i s i t a r l a Un ive r s idad y otros edifi-
cios notables. 
— M a ñ a n a r e g r e s a r á , a P a r í s el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E l d ía l i a Santander 
SAN S E B A S T I A N , 9,—El presidente 
r e g r e s ó a las siete y veinte , acompa-
ñ a d o de sus h i jos . Todos v e n í a n toca-
dos con l a b o i n a vasca. 
E l m a r q u é s de Estella c o m e n z ó segui-
damente a despachar con e l s e ñ o r M o n -
tesinos. 
Esta noche a s i s t i ó al ba i l e del Club 
C a n t á b r i c o a beneficio de l a Cruz Roja. 
M a ñ a n a , a las ocho, m a r c h a r á a Du-
rango pa ra asist ir a l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera del S o m a t é n de* M a r q u i n a . Des-
p u é s s e g u i r á a B i lbao , donde a l m o r z a r á 
con los marqueses de Casa Mon ta lvo , 
y p o r la '• ' tarde c o n t i n u a r á p a r a Valde-
c i l l a . E l d í a 11 i r á a Santander, regre-
sando a San S e b a s t i á n sobre las nueve 
y med ia de l a noche. 
E l presidente h a recibido numerosos 
telegramas de f e l i c i t a c i ó n p o r el se-
gundo %niversar io de l a toma de A l -
hucemas. 
E l ferrocarril Vitoria-Estel la 
V I T O R I A , 9.—El pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n m a n i f e s t ó 'que h a b í a r e c i b i d o 
una c o m u n i c a c i ó n of ic ia l de San Sebas-
t i á n acerca de l a v i s i t a del presidente 
del Consejo p a r a l a i n a u g u r a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l de V i t o r i a a Estel la , a cuyo 
efecto se p reparaban va r i o s actos en su 
honor , para organizar los cuales l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha designado u n a 
C o m i s i ó n , que m a ñ a n a s a l d r á para P a m -
plona , , con objeto de c a m b i a r impres io -
nes con l a D i p u t a c i ó n de aque l la p r o -
v i n c i a . 
Los t é c n i c o s h a n declarado que puede 
ver i f icarse l a i n a u u r a c i ó n d e l f e r roca - ' 
r r i l en el m o m e n t o que se crea opor-
t u n o . « 
E l alcalde, q¡ue h a b í a sido designado 
para fo rmar p a r t e de l a C o m i s i ó n i n d i -
cada, ha delegado su r e p r e s e n t a c i ó n en 
los d iputados p rov inc ia les que la for -
m a n . 
Peticiones de la F e d e r a c i ó n de 
Empresas periodíst icas 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los s e ñ o r e s A n -
t i g ü e d a d y L a g u n i l l a , de l a Junta de 
gobierno de l a F e d e r a c i ó n de Empresas 
p e r i o d í s t i c a s de p rov inc i a s de E s p a ñ a , 
han entregado a.1 presidente del Conse-
j o u n escrito e ñ el que se condensan 
las aspiraciones de l a F e d e r a c i ó n en 
r e l a c i ó n con e l Estado. Comprende el 
establecimiento del servic io de suscrip-
ciones y su cobro por correo, un pues-
to en el Consejo de E c o n o m í a Nacional , 
el restablecimiento de las conferencias 
t e l eg rá f i ca s , el abono de ex t r ao rd ina -
rios para Prensa y el estudio de una 
t r i b u t a c i ó n x'mica p a r a l a m i s m a . 
L a estancia de Primo de Rivera 
en Bilbao 
B I L B A O , 9 .—Mañana al m e d i o d í a l le-
g a r á de Santander a esta cap i t a l el pre-
sidente del Consejo, que a c o m p a ñ a r á a 
sus h i jas Carmen y P i la r , l a ú l t i m a de las 
cuales p a s a r á u n a temporada en l a resi-
denc ia de d o ñ a Carmen Al lende , v i u d a 
de Laiseca. E l m a r q u é s de Estella l le-
g a r á a las siete t r e in t a de la m a ñ a n a 
a Durango , donde a s i s t i r á a varios ac-
tos que se celebran en aquel la loca l idad . 
Se c o l o c a r á l a p r i m e r a p iedra de l a 
p laza de Abastos, se i n a u g u r a r á el g r u -
po escolar P r i m o de Rivera , y se ben-
d e c i r á n las banderas de los Somatenes 
de Durango y M a r q u i n a . Ac tua ran de 
madr inas d o ñ a M a r í a de Uribasterra , 
esposa del presidente de la D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r Bi lbao, de Ja Durango , y d o ñ a 
M a r í a Costa, esposa del presidente de 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , don Ale jandro 
G a y t á n de A y a l a , de l a de Marqu ina . 
D e s p u é s a s i s t i r á a un acto de Un ión Pa-
t r i ó t i c a en el paseo do Ezcurd i , y al 
m e d i o d í a s a l d r á pa ra esta v i l l a . A l m o r -
z a r á en casa del conde de Casa M o n -
ia lvc donde r e c i b i r á a las personas 
que desen v i s i t a r l e , y a las c inco y me-
dia de la tarde m a r c h a r á a Valdec i l la , 
p a r a v i s i t a r a i i lus t re m a r q u é s . 
Los Reyes a Galicia 
V A L L A D O L I D , 9.—Ayer por la m a ñ a -
na e fec tuaron algunos vuelos sobre V a -
l l a d o l i d los dos aparatos que l l ega ron 
el d í a an t e r i o r a nues t ra cap i t a l . Cuan-
do uno de los aparatos i b a a a terr izar , 
parece que l o h izo v i o l e n t a m e n t e , y d ió 
l a v u e l t a de campana, suf r iendo i m p o r -
tantes desperfectos. 
E l p i l o to y el observador que l o t r i -
pulalban cayeron bajo el aparato, pero 
resu l ta ron , a fo r tunadamente , ilesos. 
Un "hidro" en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 . - A las on-
ce de l a m a ñ a n a a m a r ó el hidro Dor-
n ier n ú m . 1, p i lo tado por el comandan-
te don Francisco R o d r í g u e z Caula, t ra-
yendo como pasajeros al teniente co-
rone l de Ingenieros s e ñ o r G a r c í a de 
Pruneda, c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Jo 
sé I b a r r a , tres m e c á n i c o s y u n radio-
telegrafista. 
Procede de Los A l c á z a r e s , y viene a 
rea l izar estudios p r e l i m i n a r e s para el 
p r ó x i m o curso de t i r o de costa que 
r e a l i z a r á n en octubre. 
—Hoy c u m p l i m e n t ó a las autoricl í i-
des el buque escuela de guard ias mar i -
nas i t a l i ano Ámcr ico Vespuccio. 
L a f a m i l i a real en las regatas 
SAN SEBASTIAN, 9.-E1 Rey ha n o m -
brado gen t i lhombre de c á m a r a con ejer-
c ic io a l teniente coronel don P í o Fer-
n á n d e z Mulero , que j u r ó el cargo ante 
el duque de M i r a n d a . 
Los Reyes, el P r í n c i p e y el infante 
don Jaime, a c o m p a ñ a d o s de la s e ñ o r i t a 
de Carvajal , duque de M i r a n d a y ayu-
dantes s e ñ o r e s J á u d e n e s y Antelo, l i e . 
garon a las once y med ia ai Club Náu-
tico. Conversaron a l l í con los balandris-
tas y embarcaron en la gasol inera real 
p a r a t ransbordar el Rey a l balandro 
Hispania IV , l a Reina al Tonino, el 
P r í n c i p e al Cantabria, y el infante don 
Jaime a l Tfiribio, para t omar par to en 
las regatas que comenzaron a las doce. 
Pa r t i c ipan 30 ba landros y sigue l a prue-
ba el Proserpina y var ias gasolineras. 
La real f a m i l i a a l m o r z a r á en los res-
pectivos balandros. 
L a in fan ta d o ñ a Cr is t ina p a r t i c i p ó en 
las e l imina to r ias del concurso de te. 
nnis . 
L a Reina d e s e m b a r c ó a las dos y me-
dia y el Rey, P r í n c i p e de Astur ias y el 
infante don Jaime a las cuatro y me-
dia . 
E l v ia je a G a l i c i a 
SAN SEBASTIAN, 9 . -Es probable que 
Jos Royes embarquen el 22 p a r a rea l i . 
zar el viaje anunciado a Gal ic ia 
Los Reyes, l a in fan ta Cr i s t ina y el 
infante don Jaime e s t ü v i e r o n en el 
concurso i n t e rnac iona l de tennis y los 
infantes don Juan, don K o n z a l o ' y don 
Lu i s José asis t ieron a l p a r t i d o que se 
c e l e b r ó en I r ú n entre e l c a m p e ó n de 
E s p a ñ a jr e l Barce lona . 
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1 PATA CON E l 
E L E M P A T E P A U L ü N O - H E E N E Y 
Otra vez hemos de hablar del «m-
útil» de Rég i l con motivo de sus des-
concertantes encuentros, en que. al lado 
de victorias fulminantes f iguran estos 
empates o el -pretendido fracaso ante 
Delaney. 
Su empate de anteanoche con Jlecney 
parece que le ha hecho desmerecer bas-
tante ante los aficionados e s p a ñ o l e s por 
las impresiones recibidas. S in duda que 
no significa n i n g ú n paso adelante en 
sit carrera, y sobre todo por lo que 
se refiere a l campeonato del mundo 
que persigue en Norteamér ica . Pero 
condolerse porque no haya vencido por 
k. o. es demasiado exigir, a juicio de 
cualquiera que desapasionadamente vea 
d e s p u é s del combate c ó m o se desarro-
llaron las cosas. 
Naturalmente, que algo ha habido pa-
ra desvanecer la creencia sustentada 
por todos de que su victoria era algo 
fáci l . Paul ino no se ha portado como 
su forma y gran entrenamiento h a c í a n 
esperar, pero es que Heeney se presen-
tó a la lucha 'del jueves en u ñ a s con-
diciones insuperables, por lo que se ve 
en las r e s e ñ a s recibidas hasta ahora 
del encuentro. Vzcudun, desconocido en 
cuanto a la moral , ha echado por tierra 
todos los cá l cu los optimistas y todos 
los augurios bien fundamentados, aun-
que los que es tán en el «secreto* espe-
raban a iposteriori tal resultado. 
No quererños con ello tapar efte fraca-
so de Paulino, que a estas alturas en 
que es tá colocado es de bastante impor-
tancia por lo que a tañe a su estancia 
en Norteamérica- , pero repetimos comq 
cuando su d e s c a l i f i c a c i ó n ante Dela-
n e y . que no es n i n g í l n tropiezo esencial 
u n empate, segundo de su brillante ca-
rrera. E s m á s relevante por haber se-
guido a l combate muerto con Delaney, 
pero nada m á s . Pensemos en que Hee-
ney se m o s t r ó d u r í s i m o , a pesar de lo 
que pega Paul ino, y en que éste padece 
un empacho de optimismo, que ante. el 
n e o z e l a n d é s se vino abajo, y tendremos 
u n a e x p l i c a c i ó n de lo sucedido. 
E l combate a la distancia de quince 
asaltos es secundario, y a que antes de 
la mitad y d e s p u é s estaba igualado el 
encuentro. Ahora hay que pensar en lo 
que supone de retraso para Paul ino el 
resultado del j u é v e s , a juicio de los 
americanos, que se a p r e s u r a r á n a fabri-
car otra barrera para oponerla al vasco, 
perseguidor i n ú t i l m e n t e del campeona-
to del mundo. Y esperemos m á s detalles 
para enjuiciar por completo lo que apa-
siona y a a todos los aficionados. 
Deta l les de l a pelea 
NUEVA Y O R K , 9.—A las 10,15 de )a 
noche e m p e z ó e l encuentro entre Pau-
l i n o y T o m Heeney. Uzcudun se pre-
s e n t ó con un peso de 88,900 ki los y Hee-
ney con 88,200. E l enorme p ú b l i c o con-
gregado en e l Madison Square Carden 
a c l a m ó a los p ú g i l e s , especialmete a 
Pau l i no , g r a n favor i to del combale. 
En el p r i m e r asalto Pau l ino ataca de 
cerca buscando el í n f i g h t i n g , pero Hee-
ney lo rehusa, combatiendo a m e d i a 
dis tancia . Uzcudun toca po r uppercuts 
de izquie rda , s i n m u c h a eficacia a l pa-
recer y Heeney coloca u n crochet doble, 
que es encajado f á c i l m e n t e por e l es-
p a ñ o l . E l segundo asalto es m á s b ien 
de Pau l ino , que ataca fteramenie con 
ambas manos. Por u n hook a l e s l ó m a -
go Heeney cae p o r dos segundos, pero 
se repone en seguida, respondiendo con 
un di recto a l a m a n d í b u l a . 
E n el tercer asalto, P a u l i n o redobla 
fiu a come t iv idad c a r a c t e r í s t i c a . Se ve 
que quiere acabar a todo trance y que 
le preocupa l a enorme resistencia del 
n e o z e l a n d é s . Este retrocede ante l a ava-
l ancha y caen en u n desordenado c l inch, 
que e l á r b i t r o cor ta s e p a r á n d o l o s . E l 
final es de u n í m p e t u t a l dg Uzcudun 
que parece impos ib l e que el con t ra r io 
pueda res i s t i r lo . 
E l cuarto asalto t iene las mismas a l -
ternat ivas. E l e s p a ñ o l ataca, pero cuan-
do ise cree que Heeney e s t á en pe l i -
gro, recobra y coloca fuertemente. Es un 
verdadero hueso p a r a Pau l ino . En el 
qu in to , Heeney, completamente repues-
to, ataca, pero e l f i n a l de el asalto es 
de Pau l i no , que d o m i n a intensamente 
en el cuerpo a cuerpo. Heeney sangra 
por u n a he r ida del ojo derecho. 
P a u l i n o no aprovecha el handicap 
de Heeney en el sexto round, po r la 
c e r r a d í s i m a g u a r d i a de l r i v a l , que con 
g r a n va lo r y f iereza ataca s in cesar, a 
pesar de l a g r a n c o r r e c c i ó n impues ta 
por Pau l ino . E l s é p t i m o asalto es t am-
b i é n de P a u l i n o . Heeney ha demostra-
do ser de p i ed ra b e r r o q u e ñ a . No hay 
q u i e n lo t i re , y eso que Pa.ulino cas-
t i ga con una dureza s i n i g u a l . Heeney 
encaja todo s in p e s t a ñ e a r . 
E n e l octavo, Heeney aparece total-
mente repuesto y empieza su ofensiva 
conten ida con u n cuerpo a cuerpo de 
Pau l i no , que cas t iga bien a los flancos 
y ai m e n t ó n . 
E l noveno asalto es t a m b i é n de Hee-
ney, que m u y á g i l y r á p i d o coloca re-
pet idamente a l a cara y a l cuerpo de 
Pau l ino , que resul ta fuertemente casti-
gado. Este asalto d a m a l a i m p r e s i ó n a 
los e s p a ñ o l e s . Pau l ino busca el cuer-
po a cuerpo, y es amonestado por el 
á r b i t r o po r tendencia a l golpe bajo. 
Y a en e l d é c i m o , P a u l i n o e s t á repues-
to ta imbién , y a taca con s in igua l f i e 
reza. Heeney capea e l t empora l como 
puede. E l u n d é c i m o asalto es m u y Igua-
lado por estar ambos m u y cansados, 
pero a l f i n a l h a y u n momen to en que 
Heeney e s t á groggy. No se puede de-
c i r que el gong le ha salvado, porque 
la resistencia de l n e o z e l a n d é s es f o r m i -
dable. 
O t r a vez l a r e a c c i ó n de Heeney sur -
ge en el d u o d é c i m o asalto. Una izquier -
da al m e n t ó n y dos derechas a los 
flancos hacen d a ñ o a Pau l i no , que re-
cibe s i n acusar los golpes. 
En el d é c i m o tercero, l a cosa e s t á 
itóí a s í . P a u l i n o d o m i n a a l p r i n c i p i o , 
s i n comseguir poner 7c. o. a Heeney, 
que a l f i n a l l anza u n a derecha for t í -
s ima. E l catorce asalto es de espera y 
reservando fuerzas pa ra e l f i n a l , y se 
puede dar como completamente i g u a l . 
Pau l ino pega bien a los r í ñ o n e s y Hee-
ney en t ra de di recto a l a m a n d í b u l a . 
El ú l t i m o asalto es disputado, echan-
do e l resto. Se c ruzan d u r í s i m o s gol-
pes a l cuerpo y a la m a n d í b u l a . Pau-
l i n o q u e r í a a todo trance t i r a r a l con-
t r a r i o , pero és t e c o n t e s t ó siempre. El 
campanazo f i n a l s o r p r e n d i ó a los con-
tendientes en un cuerpo a cuerpo vio-
l e n t í s i m o . 
Comentar ios 
L a e x p e c t a c i ó n por concer el f a l lo , 
fué t remenda. A l proclamarse el com-
bate nu lo , fué bien acogido por casi 
todos ''los espectadores. 
Pau l ino d o m i n ó en los p r imeros asal-
tos, pero l a resistencia y acomet iv idad 
de Heeney i g u a l ó el encuentro, que lue-
|go tuvo var ias fases. Es un fracaso 
para Pau l ino s i se m i r a bajo el pun to 
do vis ta de no haber vencido, pero 
hay que reconocer que Heeney se ha 
presentado mejor que nunca. Su match 
de anoche le ca l i f i ca como uno de los 
m á s fuertes pesos del m u n d o por su 
resistencia, acomet iv idad y dureza. 
Paul ino no pudo hacer m á s . E l com-
bate ha sido memorable desde el p r i n -
cipio hasta el f i n . 
* * * 
NUEVA YORK, 9.—En el match de 
boxeo entre Uzcudun y Heeney, el vas 
boxeo entre Uzcudun y Heeney, el vas-
co y e l n e o z e l a n d é s combat ie ron con 
a n á l o g a f u r i a du ran te los 15 rounds. 
P a u l i n o m a n t u v o siempre l a i n i c i a -
t i v a del ataque, recibiendo formidables 
golpes, s i n dar s e n s a c i ó n de dolor , y 
esperando en todos los momentos co-
locar en su adversar io uno que le de-
r r i b a r a k. o. 
En el ú l t i m o round ambos p ú g i l e s 
l u c h a r o n rabiosamente p a r a l o g r a r (̂ 1 
k. o. de su adversar io , rec ib iendo uno 
y o t ro ter r ib les golpes. 
El vasco d o m i n ó a su cont r incan te 
len los p r ime ros rounds, ¡pero l a ven-
¡taja se i n c l i n ó a favor del n e o z e l a n d é s 
' en los ú l t i m o s . 
Como este combate ca l i f icaba a l ven-
cedor p a r a encontrarse sobre el r ing 
¡ con Sharkey en el p r ó x i m o o t o ñ o , tan to 
| Uzcudun como Heeney se h a l l a n en 
p o s e s i ó n de este derecho. 
¿ V e n c i ó Paul ino? 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Un í n t i m o a m i -
go de Pau l ino Uzcudun , residente en 
esta capi ta l , h a recibido h o y u n cable-
g r a m a del c a m p e ó n de Europa en que 
és te a f i rma que, una vez t e rminado e l 
combate, el á r b i t r o a d j u d i c ó l a v i c t o r i a 
po r puntos a Pau l i no , pero que los jue-
ces dcclararorf el match n u l o . 
Ua n o t i c i a ha sido acogida con l a na-
t u r a l reserva. 
E l « r e c o r d » de Heeney 
Ya que Heeney ha adqu i r ido g r a n re-
l ieve c o n - s u empate con Pau l i no , con-
sideramos interesante r ep roduc i r su re-
cord, que es el s i gu i en t e : 
1921. —Vence a B i l l Bar le t t , p o r k. o., 
en 5 a. ; í d e m a M o d r i c h , p o r puntos , 
en 15 a.; í d e m a Albe r t Pooley, po r 
puntos, en 15 a.; í d e m a Jack Colé, po r 
puntos, en 15 a. 
1922. —Hace « m a t c h » nu lo con C o l í n 
Be l l , en 16 a.; vence a Gornick, por 
puntos, en 15 a. ; í d e m a Deett, po r 
puntos, en 15 a. ; í d e m a Leahy, po r 
puntos, en 20 a. 
1923. —Vence a Bat tho, po r fc. o., en 
14 a.; í d e m a C. Tayle r , po r puntos , 
en 20 a.; hizo combate nu lo con W a d d i f 
en 20 a. 
1924. —Vence a Aquires , p o r puntos , 
en 20 a..; í d e m a M i l l e r , po r puntos, 
en 4 a. ; í d e m a Squires, po r k. o., en 
18 a.; í d e m a Moraes, por k. o.f en 
4 a. ; p e r d i ó po r d e s c a l i f i c a c i ó n con 
M i l l e r en c inco a. 
1925. —Vence a C o m p l i n , po r k. o., en 
nueve a.; í d e m a W i t t a k e r , p o r k. o., 
en 15 a.; í d e m a Deett, por k. o., en. 
ocho a. 
1926. —Pierde con P h i l Scott, po r p u n -
tos, en 20 a ; vence a S m i t h , p o r k. o., 
en- cinco a.; í d e m a T o m Ber r i f , por 
puntos, en 15 a.; í d e m a Stanley, po r 
puntos en 15 a.; í d e m a Madden, po r 
puntos, é n 20 a. 
1927. —Vence a Anderson, po r descali-
ficación, en siete a. ; pierde con P a u l i n o , 
po r puntos , en 10 a; vence a B u d Gor-
m a n , p o r d e s c a l i f i c a c i ó n , en dos a. 
F ranc i s vence a Z i v i c 
NUEVA YORK, 9.—El c a m p e ó n f r a n c é s 
de peso gal lo, K i d Francis , ha vencido 
anteayer a Pete Z iv i c , he rmano de 
Jack, derrotado por f í U a n o M a r t í n e z por 
puntos en ocho asaltos. L a d e c i s i ó n fué 
protestada. 
U n campecnato belsji) 
BRUSELAS, 9 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
en L i e j a el campeonato belga de peso 
l ige ro entre Joe Claes, c a m p e ó n , y su 
retador, Saerens. 
A l f Ross vence a Pegazzr.:'- T 
PARIS , 9.—En el combate para el cam-
peonato de F r a n c i a de peso wclter, A l f 
Ross, o r a n é s , v e n c i ó al c a m p e ó n , Pe-
gazzano, por abandono en el s é p t i m o 
asalto, d e s p u é s de u n g r a n combate. 
Pero no se puso en juego el t í t u lo , por 
pasar Ross dos k i los del peso welter. 
L a Barba de r ro t a a Jhonny Vacca 
NUEVA YORK, 9.—Fidel L a Barba, 
c a m p e ó n del m u n d o de peso mosca, ha 
vencido en Los Angeles a Johnny Vac-
ca por puntos en diez asaltos. Vacca 
v e n c i ó dos veces a l ac tual c a m p e ó n , 
que es el ú l t i m o combate que hace ap-
tes de abandonar el boxeo p a r a dedir 
carse a l estudio. 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
Resultados de los combates celebra-
dos anoche en el campo de l a Ferro 
v i a r i a : 
CANO v e n c i ó a La to r r e (moscas), po r 
desca l i f i c ac ión , en el segundo asalto. 
LOPEZ RODA, a J. Ruiz (extral ige-
ros), por puntos . 
TOLOSA, a Casado (moscas), po r 
abandono, en el tercer asalto. 
BALLESTEROS, a Mat ienzo (ex t ra l i -
ge.ros), por pun tos . 
J. PERNAS, a G ó m e z Navas (moscas), 
por puntos . 
CAMPOS, a Sanz (plumas), po r desca-
l i n c a c i ó n , en el p r i m e r asalto. 
A. P I L I , a R o d r í g u e z (ligeros), por 
'.-.-o., en el p r i m e r asalto. 
F O O T B A L L 
Real U n i ó n - B a r c e l o n a 
IRUN, 9.—Esta tarde se h a celebrado 
en el S t ad ium Gal el encuentro corres-
pondiente a l to rneo de campeones, en 
tre el Real U n i ó n y el Barcelona. El 
juego h a sido m u y igua lado , t e r m i n a n 
do el p r i m e r t i empo 2 a 1 a favor de 
los campeones. Sami t i e r e m p a t ó en »a 
segunda m i t a d po r medio de dos juga-
das personales. 
Equ ipos : ' 
l i . í / . — E m e r y , Alza—Recarte, + Re-
gué i ro—+ Gamborena—Tell , f Sagarzazu 
— t Regueiro—+ Errazquin—+ Echeveste— 
Garmendia . 
Fi C. B . — t Pla tko , Wal te r—Monta -
! ner, Bosch—+ Sancho—+ Garul la , + Pie-
ra—•+ Samitier—Sastre—Arocha—f Sagi . 
A r b i t r o : s e ñ o r M a r t í n (Vizcaya) . 
Resul tado: 
R. U n i ó n 3 tantos. 
(Alza, penalty • Echeveste, 
E r razqu in ) 
F. C. Barcelona 3 — 
(Samit ier , 2 ; Sastre) 
O t r a v i c t o r i a de l M a d r i d 
MEJICO, 8—En el encuentro v e r i f l -
Icado entre el Real M a d r i d y el Astu-
I r í a s , vencieron los e s p a ñ o l e s po r seis 
a cero. 
E l p a r t i d o fué presenciado por m i l l a -
res de espectadores, y los jugadores del 
Real M a d r i d fueron m u y aplaudidos . 
L l o v e r a en L a Habana 
BARCELONA, 9.—Se reciben not ic ias 
de L a Habana de que e l conocido á r -
b i t ro i n t e rnac iona l J o s é L love ra , que 
se encuentra en estos momentos en 
Cuba, h a sido nombrado presidente del 
Colegio de Arb i t ros de L a Habana, lo 
que parece i n d i c a r que su est-ancia a l l í 
s e r á l a rga . 
P r ó x i m o s pa r t idos 
A d e m á s de los pa r t idos del torneo de 
campeones jugados el jueves y el vier-
nes y los del campeonato reg iona l de 
Cantabr ia anunciados pa ra m a ñ a n a , h a y 
que a ñ a d i r los siguientes, que se cele-
b r a r á n el d í a 1 1 ; 
Torneo de campeones 
Arenas F. C.-Barcelona, en Iba iondo . 
Torneo de la L i g a m í n i m a 
Real Spor t ing-Sevi l l a , en Gi jón . 
Amistosos 
R. Oviedo-R. Sociedad, en Oviedo. 
Osasuna-Tolosa, en Pamplona . 
Club Celta-Athletic de M a d r i d , en Vigo . 
L A W N - T E N N I S 
L a final de l a Copa Dav i s 
F I L A D E L F I A , 9.—Los p r i m e r o ^ p a r t i -
dos de l a challen ge-round j ugador ayer 
en el G e r m a n t w n Cric l íe t Club de F i -
lade l f ia entre Estados Unidos y F r a n -
c ia han tenido los siguientes resulta-
dos : 
Simples 
LACOSTE (Francia) vence a Johnston 
( N o r t e a m é r i c a ) po r 6-3, 6-2 y 6-2. 
T I L D E N (Estados Unidos) a ' Cochet 
(Francia) po r 6-4, 2-6. 6-2 y 7-5. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Pruebas finales en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 9.—Al m e d i o d í a se 
celebraron las regatas finales pa ra dis-
putarse las copas, cuyas pr imeras prue-
bas" t u v i e r o n lugar ayer. Los resultados 
han. sido los siguientes : 
10 metros.—1, SOGALINDA, del conde 
Z u b i r i a . Gana la copa del infante don 
Carlos. 
. Q-cho m e t r o s . - 1 , H I S P A N I A IV , del 
Rey. Se d i s p u t a r á l a copa del duque de 
T a r i f a con el Cantabria, que g a n ó ayer. 
6,50 metros.—1, SHARDINA, de P i -
conne E l ó s e g u i . Gana l a copa de la 
re ina Cr i s t ina . 
geis m e t r o s . - l , JORGE JUAN, de SU-
vela y conde de l a R o m i l l a . Gana l a 
copa del Rey. 
E l Ju rado de regatas o t o r g ó a d e m á s 
de los premios citados las siguientes 
copas: 
Ocho metros—Copa Roig , a l balan-
dro Deva, de l a s e ñ o r a de Mora . 
6,50 metros.—Copa del alcalde, a l ba-
landro Kader, del m a r q u é s de M u pr ie-
ta, y ' copa S h | r d i ñ a , a l ba landro Chi-
qui, de Gandarias, de Bi lbao . 
Seis metros.—Copa del gobernador 
c i v i l , al ba landro I r r i n t z i . de L o n d a i z ; 
copa del presidente del Club N á u t i c a , 
al ba landro Chova, de Z u b i r i a y Ola-
b a r r l , de B i l b a o ; l a copa del delegado 
de Hacienda, al ba landro Circo, de Ara -
na, de Bi lbao , y l a copa A m i l i v i a , a l 
Hi-Hi, de De Wet . 
A T L E T I S M O 
« R e c o r d » del m u n d o igua lado 
E n una r e u n i ó n in t e rnac iona l cele-
brada en Hannover , el sprinter a l e m á n 
Houben k a igualado el record m u n d i a l 
do los 100 metros, qne posee Paddock, 
con 10 s. 2/5. 
M O T O C I C L I S M O 
U n a prueba de r e g u l a r i d a d 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Moto Club de 
G u i p ú z c o a organiza p a r a e l 2 dé oc tu-
bre p r ó x i m o su I I p rueba de r egu l a r i -
dad sobre el t rayecto s i gu i en t e : 
San S e b a s t i á n , Tolosa, ' Lecumber r l , 
P a m p l o n a , ' I r u r z u n , E c h a r r i - Aranaz, 
Ata i tn , V i l l a f r anca , Tolosa y San Sebas-
t i á n , con parada en el a l to de ^ h a r r i -
g o r r i p a r a l a comida campestre.' L a 
prueba e s t á dotada de valiosos premios , 
entre ellos tres copas y tres medal las 
pa ra las tres c a t e g o r í a s . Ha quedado 
abier ta l a i n s c r i p c i ó n en el d o m i c i l i o 
del Club. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Depor tes de i n v i e r n o en Sa in t M o r i t z 
BERNA, 9.—Durante los d í a s 11 a l 19 
de febrero del a ñ o p r ó x i m o se celebra-
r á n en Sa in t M o r i t z los Juegos O l í m -
picos de i n v i e r n o , d i s p u t á n d o s e d iver -
sos matchs de hockey sobre h ie lo , con-
cursos de e s q u í s — p r u e b a s de fondo y 
pa t ru l las mi l i t a r e s , en t re otros—, carre-
ras de caballos sobre h ie lo , pa t ina je ar-
t í s t i co , etc. 
B I L L A R 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Los resultados de los ú l t i m o s p a r t i -
dos han sido los s igu ien tes : 
Torneo a libre, grupo adicional 
GONZALEZ DE M I G U E L v e n c i ó a Mo-
reno (D.) po r 100-80 (50). 
Segunda categor ía k 
R U I Z FLORES a V i g i ó l a por 150-115. 
Torneo al cuadro 
CABEZO vence a J. Riaza por 150-
110 (49). 
P E L O T A V A S C A 
España vence a Francia 
E n Sara se ha jugado el pa r t i do i n -
te rnac iona l de rebote entre los equipos 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . Los e s p a ñ o l e s V í c t o r 
E m b i l , Enr ique E m b i l , Recondo, L iza -
so y Solaberr ie ta t r i u n f a r o n de los f r an -
ceses Goyetche, Jean Pierre , Lemoinc , 
Patchola, Pancho y Cantako por tres 
juegos con t ra uno. 
M O T O R I S M O 
L a cuesta de M o n t T a ñ e s 
BUDAPEST, 9.—Los resultados de l a 
car re ra en cuesta de M o n t T a ñ e s h a n 
sido los s igu ien tes : 
Motos 175 c. c . — E R D E L Y I (Meray) , 4 
i n . 59 s. 1/5. 
Motos 250 c. c — U R B A C H (A. J. S.), 
3 m . 46 s. 
Motos 500 c. c .—BALAZS (Sunbeam), 
3 m . 45 s. 
Motos de m á s de 500 c. c .—WOLF-
NER ( Z é n í t h ) . 4 m . 8 s. 1/5. 
Sidecars 350" c. c .—BACHMANN (Me-
ray ) , 5 ra. 1S s. 2/5. 
Sidecars 600 c. c — U R B A C H (A. J. S.), 
3 m . 56 s. 
Sidecars de m á s de ROO c. c .—KASZA-
L A (Henderson), 5 m . 7 s. 
Coches de tu r i smo, 1.100 c. c .—DIELT 
( A m í l c a r ) , 4 m . 57 s. 3/5. 
Coches de tu r i smo 1.500 c. c — M A R -
TENS (Mercedes-Benz), 5 m . 15 s. 
Coches de t u r i s m o 3.000 c. c — I V A N V I 
(Lancia-Lambda) , 4 m . 51 s. 
Coches de tu r i smo 3.500 c. c—CORZO 
(Crossley), 6 m . 8 s. 1/5. 
Coches de sport 1.100 c. c—SZMIK-
(Salmson), 4 m . 19 s. 
Coches de s p o ñ 1.500 c. c .—HAUPT 
(Buga t t i ) , 4 m . 5 s. 
Coches de sport 2.000 c. c — H E T E E S 
(Buga t t i ) , 4 m . 24 s. 
Coches de sport 3.000 c. c—SZCvT 
(A. D . M . ) , 3 m . 55 6. 
Coches de sport de m á s de 3.000 c. c— 
D E L M A R W A L T E R (Steyr) , 3 m . 43 
S. t / 5 . 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
•£33" 
.«Colegiata, 7 
C O M E D I A : "Usted es Ort iz" 
Calif ica el s e ñ o r M u ñ o z Seca su obra 
de ca r i ca tu ra supe i rea l i s ta , y era de 
esperar de u n autor de su ingen io algo 
f i n o , in tenc ionado y humor í s t i co" . Lejos 
de el lo, n i aparece p o r n i n g u n a parte 
n i el superreal ismo n i l a c a r i c a t u r a ; 
todo se reduce a u n t ruco del eterno 
s i n v e r g ü e n z a , t ruco t a n basto, tan gor-
do, que parece impos ib le que l o tra-
guen los d e m á s personajes de l a co-
media , que a l f i n a l de l acto demues-
t r a n no ser tontos, s ino unos br ibones 
de tomo y l o m o , m á s s i n v e r g ü e n z a s y 
m á s frescos que el estafador que Jes da 
e l t i m o . 
A l g o h u m a n o y r ea l , aunque vis to , 
hub i e r a resul tado s i , como &e apunta 
un momento , el estafador hub ie ra i n -
teresado en su e n g a ñ o a todos • pero 
no se t r a t a de valores humanos^ s ino 
de aprovechar una s i t u a c i ó n de efecto 
s iempre en el teatro, una escena de 
miedo que tiene c ier ta a n a l o g í a con l a 
de . Los aparecidos, que se p r o l o n g a y 
se retuerce a m e d i d a que se v a n retor-
c iendo los personajes, que recuerdan 
demasiado a otros del m i s m o a u t o r : el 
ignoran te e m p e ñ a d o en decir pa labras 
cul tas , el b r u t o de pueblo que hab l a 
m a l y el i nven to r de cosas raras. 
L a s i t u a c i ó n del fresco dentro de la 
casa, fuera de las p e q u e ñ a s d i feren-
cias que impone el d i s t in to procedi -
m i e n t o pa ra entrar , es l a m i s m a de L a 
tela y de tantas obras de l a m i s m a 
f i r m a , que se est i ra hasta el cansan-
cio y que se i n t en t a p r o l o n g a r a fuer-
za de repeticiones. E l desenlace, ade-
m á s de absurdo, es t a n preparado , que 
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E S T R E I L A S - A R T Í S T A S - P E L I C U L A S 
LA CONSTELACIÓN MAS B R I L L A N T E DEL 
F I R M A M E N T O CINEMATOGRÁFICO 
a d m i t i e r a como posible l a existencia 
de u n suero que obl igue a decir l a 
v e r d a d ; espantoso i n v e n t o de conse-
cuencias t e r r ib l e s ; m á s modestamente 
los sabios ensayan con t imidez u n es-
m i m ó g r a f o con que a sp i r an a recoger 
l a a l t e r a c i ó n nerviosa y c i r c u l a t o r i a de 
l a persona que miente en c i rcuns tan-
cias graves. Y a el saber c u á n d o se dice 
m e n t i r a es bastante. 
Sobre todos estos reparos hemos de ha-
cer a l au to r el de l a i n m o r a l i d a d de al -
gunas s i tuaciones y 10 grosero, lo ofen-
sivo y l o procaz de falgunos chistes i n -
necesarios y malos . Y a la p rocac idad se 
i n i c i a en el t í t u l o ; l a frase que s i rve 
de t a l , e s t á t omada de un cuenteci l lo 
cochino, absurdo y s in g r a c i a ; ¿ q u é se 
propone el au tor a l u n i r al t í t u l o de su 
obra el recuerdo de t an puerca salaci-
dad? No es nuevo en el s e ñ o r M u ñ o z 
Seca. S i se atreve a escenificar esos 
cuentos de bu rde l , h á g a l o en buen ho-
r a en teatro a p r o p i a d o ; p e r o no 
f luc túe descaradamente entre l a o s a d í a 
y la t i m i d e z . 
L a Comedia m o v i l i z ó anoche un con-
jun to de actores pocas veces logrado : Ma. 
r í a M a y o , E l o í s a M u r o , A n a L i r i a , Mer-
cedes Sampedro, Pedro Z o r r i l l a , Ortas, 
Pedrote, R ique lme . A z a ñ a daba pena 
ver lo e m p e ñ a d o en defender semejante 
obra y l o g r a r l o , y a que su ar te a c a l l ó 
en var ias ocasiones numerosas protes-
tas. Con protestas mezcladas con aplau-
sos, p i s ó el au tor la escena en el se-
gundo y tercer acto. 
o 
C O M I C O . — " L o s Lagarteranos" 
E n t r e los autores j ó v e n e s que em-
piezan a conquis tar en los escenarios 
hon ra y y provecho, es el de Luiis de 
Vargas u n caso p a r t i o u l a r i s i m o , d ig-
no de ser estudiado "Con especial i n -
t e r é s . No es frecuente l l egar a l teatro 
con u n concepto p r o p i o personal y de-
f i n i d o de l o que el teatro es y m a n -
tenerse f i e l a ese concepto que se va 
a f i r m a n d o a t r a v é s de inevi tables t i t u -
beos de t é c n i c a en las p r imera s obras, 
l ibre de inf luencias , ajeno a las mo-
dalidades c i rcunstanciales , f i e l a l a 
p r o p i a v i s i ó n . 
Esta f i d e l i d a d permi te , y é s t a es 
o t r a de las par i icular idadc-s de L u i s 
de Vargas, es tudiar en sus obras u n 
au lod idao t i smo que no se da general-
mente entre quienes, m á s que en" el 
ejercicio constante, máis que en el cu l -
t ivo de las propias condiciones, apren-
den y se perfeccionan de fuera aden-
tro, no venciendo di f icul tades s ino 
aprendiendo procedimeintos y p i c a r d i -
Uue-las que tanto abundan y se coti-
zan y pers iguen en el ambiente tea-
t r a l . 
Se ve c laramente en el autor de Char-
l e s ión u n cont inuado progreso, una cre-
ciente f ac i l i dad , una m a y o r a m p l i t u d 
de d o m i n i o pa ra concebir el asunto y 
conduci r l a a c c i ó n , y es gra to obser-
Ayer m a ñ a n a el jefe superior dP D 
L e í a , s e ñ o r Del Val le , some t ió a ur. ^ 
vo in t e r roga to r io a A n d r é s Antóh ^ 
d i l i g e n c i a se p r o l o n g ó hasta la nñ a 
i ned i a ; a esta hora q u e d ó en B i i í í r y-' 
po r la l legada a la Di recc ión de S080! 
r i dad , procedente de A l i r m u e del i U' 
gado especial que inst ruye e n ' l a ca ^ 
Componen ósh; el juez don M a r í f ^ 
L u j a n y e l secrciario de a c t u a c i ó n ^ 
don Dan ie l Fenol l , a los que acomn-
ñ a b a n el abogado y el procurador ,1 
l a sucursal del Banco de España I 
Alicante , dun El ias Monero y don J i ^ 
Navarro de Castro, que vienen conY"1 
p r i mer os de l a cap i t a l levantina i | 
Seguidamente, y en el despacho rioi 
d i rec tor general dq Seguridad, se r s | 
nie ron con és te y con los citados sefin 
res L u j a n y M a ñ e r o , el jefe superior (I"; 
P o l i c í a y los comisarios señores Mafluií 
da y B l a n c o : este úUirno l leva ea AJÍ! 
cante ¡ a s aciuaciones a las órdenes dii 
juez especial. 1 
El d i rec tor de Seguridad, terminada' 
la en t rev is ia , se l i m i i ó a decir a lo 
informadores que el asunto h a b í a pas¿] 
do a manos del juez especial, al QUP 
se h izo entrega del atestado instnifoj 
por la delenciun de A n d r é s Antón 
Acerca dtd resultado del interrogatorio" 
a que fué és t e sumeiido se guardó MI 
todos l a m a y o r reserva. 
O T R O S S U C E S O S 
Guardia l e s i o n a d o . — g u a r d i a de Se 
g u r i d a d n ú m e r o 1.310, Valeriano Martí, 
nez S á n c h e z , de t re in ta años , y con 
d o m i c i l i o en Fernando el Católico, 39 
se p rudu jo ayer lesiones de pronóstico 
reservado cuando efectuaba ejercicios^ 
g i m n á s t i c o s en el campo de deportes 
del M a d r i d . 
Cuidas casual es.—En la Casa de Soco-
r ro del d i s t r i to de Palacio fué asifitldoi 
F é l i x Huelves del Camino, de diez t / 
oeho a ñ o s , hab i t an te en Mcnúos , 18 ( f t i 
l u á n de las Vic tor ias ) , úc heridas gra. 
ves que se produjo al caerse de un Cal 
r r i t o en l a calle de Quintana. Pasó lue-
go a su d o m i c i l i o . ^ 
—En u n cine c é n t r i c o sufr ió lesiones 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d í f a consecuencia 
de una c a í d a casual. Aqui l ina Martín 
P.uano, de cuarenta y dos años, que' 
habi ta en A m p a r o , 55. 
—Por la m i s m a causa sufre lesiones, 
t a m b i é n de p r o n ó s t i c o reservado, Luist 
Clemente Notar io , de diez y seis años, : 
con d o m i c i l i o e n » A r a n j u e z , 24. La caída 
fué en l a calle de la Bata l la del Salado. í 
—Procedente de Casarrublos del Mon-I 
te, donde hab i ta con sus padres, ha si-! 
:!n hospi ta l izado en M a d r i d el niño de-J 




E l falsificador A n d r é s Antón «n 
tido a nuevo interrogatorio. E U ^ 
gado especial se encarga d e ú ^ J 2 ' 
•0. 
y o r s u m a de medios se supedi tan siem-
pre a l a m á s c l a r a y perfecta exposi-
c ión de su concepto de l a escena, m u y 
cercano, co¡sa r a r a en estos t iempos, 
del c l á s i c o y verdadero Castigat riren-
do mores. 
Y a hemos dicho en o t r a o c a s i ó n que 
el m á s o r i g i n a l acierto de este au tor 
e&tá en haber acertado a u n i r l a v i s ión 
cual sufre her idas graves que se pro¿ 
dujo al t i r a r l e el asno que montaba. 
—Cuando t rans i taba p o r la plaza dél 
la Cebada, y a consecuencia de otra 
c a í d a , se produjo una herida de pro-
n ó s t i c o reservado el n i ñ o de doce años 
Adolfo S a n t a f é Carrete, que reside en 
Cava Baja , 10. 
Enferma en la v ia pública. —En el 
Hospi ta l P r o v i n c i a l i n g r e s ó -ayer Ma-del sainete con el empaque y la corn 
p l i c a c i ó n t é c n i c a de l a comedia. E l nuel H c r n á d e z C u é l l a r , de cnarenta y 
amor a l sainete le l l eva a observar la ocho a ñ o s , con domic i l i o en Palma,-14, 
v i d a a estudiar t ipos y escenas que tra- el c u a l . f u é ha l lado gravemente enfermo 
duce a l a comedia, casi s i n deformar , 
con u n a sencillez que es verdad y fres-
c u r a ; pero l a v i d a ac tual e s t á tan l l ena 
de r idiculeces , de pasiones p e q u e ñ a s , de 
e g o í s m o s í n f i m o s , que basta su retrato, 
y pone r lo en p a r a n g ó n , con a lguna 
CArn/o , . . - . /4f 
9 i 
rcr.'o 
O •., 9 




L (¡entra \ / DELEGACIONES DE L A 
UNION DE RADIOYENTES H,erro CAAJAf í lAb 
en el paseo del Prado. 
Herido de vna pedrada.—E\ maleante; 
Manuel J i m é n e z «el Melenas», de dle|¡¡ 
v nueve a ñ o s , c a u s ó una herida de pro-
n ó s t i c o reservado a Va len t ín llleraS*Gil|j 
de t r e in t a a ñ o s , con residencia eri" 
v i r t u d , con u n p r i n c i p i o constante de 
mora l , con algo nano y fuerte, para 
que con ' e l contraste se acuse la feal-
dad, l o mezquino y lo pobre del mo-
mento. Resulta a s í Lu i s de Vargas hon-
damente s a t í r i c o , pero su s á t i r a no es 
triste y ^negativa. Las ridiculeces, .los 
vicios, son castigados cruelmente, pe-
ro un s i m p á t i c o op t imi smo le hace po- yan p o d i d o ser 
ner ante los vic ios y los castigados el 
camino y el ejemplo de la r e d e n c i ó n , 
con lo que l a e n s e ñ a n z a , p ro fundamen-
te m o r a l , adquiere m á s fuerza, m á s ca-
r á c t e r p r á c t i c o . 
Hay en Los Lagarteranos u n m a y o r 
saber que en las obras an ter iores ; p la-
neada l a obra de manera l ó g i c a y f i r -
me, se conduce l a a c c i ó n s in desma-
yos, s i n lagunas el d i á l o g o es la ver-
dad m i s m a ; t ipos como el de Toma-
sa son u n acierto d e f i n i t i v o , y escenas 
b e l l í s i m a s , como la del d e s e n g a ñ o de 
este personaje, de u n v i g o r y una gra-
cia delicada, excepcional . 
Q u i z á s el asunto, la medu la de l a 
obra, no sea m u y nueva, no i m p o r t a ; el 
autor l a reviste de grac ia y novedad, 
y las verdades morales que p r o c l a m a 
el au tor d e b e r í a n g r i t a r se constante-
mente. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué e s m e r a d í s i m a . 
Loreto Prado tuvo momentos geniales, 
a s í como suena, y m u y bien , bordando 
los papeles, dando s iempre el tono jus-
- \rroyo P a n i l . 11 (Carabanchel), al arro-
ja r le u n a p iod ra . 
Racha de snsiracrinries.—T)eaí\\A()ém 
c i l io , paseo de las Delicias, fl8,•roM| 
ron a J u l i á n M a i l l o P é r e z , de treinta y. 
ocho a ñ o s , 200 pesetas en metálico y 
alhajas por va lor de 380, que guardaba 
en una c ó m o d a . Se ignora quiénes lia-
os autores del hpclio. 
—Victor iano P é r e z Guijarro, de vein-
t inuevo a ñ o s , d u e ñ o de un estableci-
mien to sito en la calle de Mpnrela, 5, 
d e n u n c i ó a su dependiente, el joven-
cito de catorce a ñ o s H i l a r i o Amor Cuen-
ca, d o m i c i l i a d o en Blasco de GaE.ay, g | 
por haberle s u s t r a í d o cuatro relojes^ 
que el per judicar lo valora en 100 p^e-, 
'as. y uno de los cuales fué pocD des-
p u é s recuperado en un tenderete a | | 
Rastro. 
- M i g u e l Her ranz Pastor, de ^ J - , 
nueve a ñ o s , y sin domic i l io , fué de_-
njdo a ins tancias de F.milio Lazano tm 
mire?., de ve in t i c inco a ñ o s , que vive 
Relatores. 16. al cual sustrajo una Dicij 
cleta, va lorada en 2:ú) pesetas, y ia cu 
se le o c u p ó a l detenido. 
- E n l a p laza de San:- Domingo, 
por el p roced imien lo del sobre, ü™™0 . 
los desconocidos 100 pesetas a . 1 " , , 
des Sabino Montero , do cuarenta y cu^ 
-o a ñ o s , domic i l i ada en Marqués 1 
Santa Ana, 21. M 
De una cartera qne t en í a en su 1 
L a radio ha llegado a ser un factor de p r ime r 
orden en la vida española . L A U N I O N DE RA-
D I O Y E N T E S , cuyo objeto es la defensa de los 
intereses de la radio y el mejoramiento de las 
emisiones, e s t á extendida por todo el pa í s . 
Usted debe c o n t r i -
b u i r a esta ob ra 
nac iona l . U s t e d 
d i s f r u t a d ia -
r i amen te de l a ra-
d io y es u n deber 
de j u s t i c i a pres-
t a r l a apoyo, l l e -
nando el b o l e t í n 
i n m e d i a t o 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l ; 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 10 
A p a r t a d o 745, M a d r i d 
to, las s e ñ o r i t a s F e r n á n G ó m e z , Es t re- ! m i c i l i o . Duque de Sexto, 7, ro 1 ¡nla ; 
l ia . Madero So l í s , y de los s e ñ o r e s , Chi-1don Jorge Noguera Corredor, de 
cote, Castro, g r a c i o s í s i m o «pollo t r i n c h e - ' a ñ o s , una sor t i ja , que el perjua 
va lora en 5.000 pesetas, y la cuai'n-'g 
g ú n el denunciante, pe encontraba CD^ 
male ta hace m u y pocos d í a s . Se 'g J 
ra q u i é n haya podido sustraer i» «-j 
baja. , Ca. 
Atropellado pnr su carro.—En ia 
sa de Socorro del d:slr i tc de B u e n a ^ 
ta fué curado de diversas ,esl05event 
i m p o r t a n c i a el carrero Manuel_ a i r ^ 
Campozano, de t re in ta y un a1'05' ai 
res idencia en el barr io de San e. 
Las lesiones se las produjo a l 
l ia r le el carro que c o n d u c í a , en 
Prosper idad. aiie 
Atropello de ai 1 I n m ó v i l — E n la * ej. 
r a » ; Melgares, excelente g a l a n c i t o ; Cos-
ta y C o b e ñ a . 
L a comedia g u s t ó desde el p r i m e r mo-
mento, el p ú b l i c o e n t r ó en el la , sabo-
reó las s i tuaciones fiel al in tento del 
autor, que fué l l amado a escena m u l -
t i t u d de veces entre grandes aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
O 
( P r í n c i p e . 14).-40,30, ¡ U s t e d 
de la C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , y Por 
auto n ú m e r o 21.408, de Madr id , ^ e J . 
d u d a Gabr ie l Redondo Cinza, — 
ta y ocho a ñ o s , fué atropellada i < . 
ven de diez y ocho Florencia J ' ^ L j o í 
Herndndez. con domic i l io en San* 1̂ 
el Verde. 11. F u é as i - ida en la W- ' ^ . m m de niscpcioti 
D o n 
d o m i c i l i o . . i 
desea in sc r ib i r se como socio de l a UNION D E 
R A D I O Y E N T E S , y apor ta mensua lmente l a can-
t idad de con dest ino a las 
emisiones de l a e s t a c i ó n 
do de 192... 
Cuota mínima: UNA P E S E T A MENSUAL 
E L D E B A T E , 31-7-27 
C O M E D I A 
es O r t i z ! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, Las mu-
jeres son así.—A las 11, E l sobre verde, 
el mayor éxi to de actualidad. 
C O U I C O (Mariana Pineda, 10).—10,30. 
Las lagarteranas. 
PAVOH (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
El hombre que vendi o su alma al diablo.jgQpQ|.j .Q lesiones de p ronós t i co re 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—Com-1 VA(.|0 
(•nn-
pañ ía Eugenio Casáis.—A las 7, La cale-
sera, por Paqui ta Morante y Llcdó.—A las 
11, El huésped del Sevillano, por Ju l ia 
Castril lo, Casá is y Sagi-Barba. 
C I R C O D E P B I C B (P/.a. del Roy).—A 
las 6,30, mat ine do moda.—Noche, a las 
10,30, toda la grao c o m p a ñ í a de c i rco ; 
Kobbíns , ©1 domador de bicicletas, y Gau-
tier , con sus perros a l b a ñ i l e s . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,3ü 
y 10,30. La mujer y la gall ina. Emociones, 
pero no tantas (por Dorothy Devore). 
Un disparo en la noche (por Irene Bich 
y Clive Brook) . 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ür-
quijo, 11 y 13).—Delicioea temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomondación.) 
Accidentes del trabajo.—En ^ ^ 
de artes g r á f i c a s de l a calle de 
mos i l l a se p rodu jo lesione? £r 
cuando t rabajaba, el joven de fl _ ¡( 
a ñ o s Gil S á n c b e z Herrera , (pe 
n Claudio Coello, 21. tra.f 
— A l caerse del andamio en ^ ca]ie 
')ajaba en una obra s i tuada en ,a ^ 
de Val lehermoso, esquina a '̂eT ^ ¿e 
de los R íos , se p rodu jo fonn,s.1.0 rgjdl^ 
n ron í t e t i co reservado el al bañ i l » ^ 
G o n z á l e z Sancho, ríe t r e in ta ario», 
h i tante en Amparo , 75. poin-r 
—La ioven de diez y sois a"0 .5 . . . ^ 
re- Santa M a r í a M a r t í n , con domici 
Verdad. 3. se produjo IOPÍODOS jer-J 
n ó s t i c o reservado "o !• mano^ i z ¿ ie 
mano 
la cuando t rabajaba en u n 
cur t idos de la calle de Herrador^ • 
alicr 
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Sábado 10 de sepllembre de 1927 
Cambios en el perso-
nal del Ayuntamiento 
pi alcalde ha cliftpuesio que cambien 
,p distrito todos los inspectores y b r i -
Sadas de P o l i c í a urbana . 
vñadió que el l iccho de l levar muchos 
J ellos b á s t a n l e t iempo en el mismo 
distrito no es l a m e j o r g a r a n t í a de l a 
imparcia l idad que s iempre deben de-
m i t r a r en el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
:- por las mismas consideraciones ha 
,j pUesto el traslado de todos los eecre-
larios Y empleados de las Tenencias 
de Alcaldía . 
p f l -Él s e ñ o r S e m p n i n c o n f e r e n c i ó ayer 
con los s e ñ o r e s S u q u í a y La to r re , y 
L a n acordado que el lunes p r ó x i m o co-
mience su labor l a C o m i s i ó n nombrada 
para revisar los a lqui leres de locales 
destinados a escuelas munic ipa les . 
__Cree el alcalde que antes de u n 
nies—qu'zá en e l t é r m i n o de quince 
días—pueda ser anunc iada l a subasta 
de los quioscos municipaTes, cuya con-
exión ha caducado. 
—Ha dispuesto l a p r i m e r a au to r idad 
municipal que los inspectores m u n i c i -
pales de subsistencias sean t a m b i é n 
cambiados de d i s t r i to y que estrechen 
ja vigi lancia , especialmente sobre l a 
¡leche que se vende al p ú b l i c o . 
11' Llegan parlamentarios fílipinos 
En el sudexpreso de P a r í s l l ega ron 
ayer m a ñ a n a a M a d r i d los delegados 
filipinos de la NfvII I Conferencia de l a 
Unión I n t e r p a r l a m e n t a r i a celebrada en 
p a r í s del 25 a l 30 de agosto. 
La De legac ión , nombrada por el g ru-
po nacional p a r l a m e n t a r i o de F i l i p i n a s , 
la forman los s e ñ o r e s don Benigno S. 
Aquino y don Isaac Lacso. Ambos son 
jóvenes abogados y personalidades des-
tacadas en l a leg is la tura f i l i p i n a . 
El señor A q u i n o t iene t r e i n t a y cua-
tro años y es el jefe do la m a y o r í a de 
la Cámara , aunque en r ea l i dad puede 
decirse que no hay o p o s i c i ó n , pues los 
demócratas co laboran rea lmente en l a 
obra del Gobierno nac iona l i s ta . L l eva 
nueve a ñ o s de d ipu tado por haber sido 
tres veces reelegido. 
Don Isaac Lacso estuvo hace t i empo { 
y por breves d í a s en E s p a ñ a , y es el 
Jefe de u n grupo p o l í t i c o que, dentro 
m>l par t ido nacional i s ta , t iene u n ca-
rácter inquiero y no e s t á s iempre de 
acuerdo con el Gobierno. 
Los dos p a í d a m e n t a r i o s pertenecen a 
familias acaudaladas. 
I Antes de sa l i r de F i l i p i n a s f o r m a r o n 
el decidido p r o p ó s i t o de v i s i t a r E s p a ñ a , 
a la que profesan g r a n c a r i ñ o . E n este 
¡propósito fueron an imados por sus pa-
dres, antiguos generales que l ucha ron 
contra E s p a ñ a , guiados po r su deseo de 
buscar la ind ipendenc ia del a r c h i p i é -
lago. 
' Vienen a c o m p a ñ a d o s del d i s t ingu ido 
ipublicista y p rop ie ta r io f i l i p i n o , educa-
do en E s p a ñ a , don Francisco F. M i -
chel de C h a m p o u r c í n . 
I En la e s t a c i ó n fueron recibidos po r 
-'don Pedro Albaladejo , por e l secreta-
rio del C o m i t é H i s p a n o f i l i p i n o y po r 
otras varias personas. 
• 'Al' a c e r c á r s e l e s u n maletero p a r a ^pe-
Ulfles los equipajes, los pa r l amen ta r io s 
manifestaron a las personas que los re-
cibieron en l a e s t a c i ó n que, d e s p u é s de 
'permanecer var ios d í a s en F ranc i a , les 
-producía e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a que les 
pablara el p ú b l i c o en e s p a ñ o l . 
I Poco d e s p u é s de l legar a M a d r i d , lue-
go de descansar breves momentos en 
el hotel en que se hospedan, mon ta ron 
en un auto y se dedicaron duran te todo 
perd ía a recorrer la Corte. Es tuvieron 
algunos momentos en u n café popula r . 
Se hallaban encantados en M a d r i d , al 
que dedican grandes e log io» . 
, P e r m a n e c e r á n a q u í a lgunos d í a s , s in 
programa f i j o , pues su . p ropós i t o no es 
p í fó que el conocer la Corte. Luego i r á n 
m Barcelona, con objeto de pasar a l l í 
tmos cuantos d í a s . 
L a Conferencia de U n i ó n 
pinos, se colocaron j u n t o al de é s t o s . 
T e r m i n a d a l a d i s e r t a c i ó n sobre l a i n -
dependencia, los pa r l amen ta r ios f i l i p i -
nos fueron acosados por los f o t ó g r a f o s . 
En el ho te l donde se hospedaban se re-
c ib ie ron i n f i n i d a d <le tarjetas de los 
delegados do los p a í s e s iberoamericanos 
y de personas natura les de los mismos 
p a í s e s . 
+ * » 
E l s e ñ o r C h a m p o u r c í n nos ha hablado 
brevemente acerca de l e s p a ñ o l en F i l i -
pinas. 
—Cosa curiosa—nos ha dicho—, y pro-
ba to r ia de l a corr iente en favor del id io-
m a e s p a ñ o l que existe entre los f i l i p i -
nos es que, d e s p u é s del dinero que gas-
tan los nor teamer icanos en p ropagar y 
defender l a lengua inglesa, los a lum-
nos de l a Un ive r s idad Of ic i a l tengan 
luego l a « p e r v e r s i d a d » de dedicarse a l 
estudio del e s p a ñ o l . Los legisladores f i -
l i p i n o s h a n logrado algunas mejoras 
pa ra el e s p a ñ o l en la l e g i s l a c i ó n de ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . , 
O t r o deta l le curioso ee que Los pe-
r i ó d i c o s escritos en l engua inglesa DU-
b l i c a n los edi tor ia les en i n g l é s y en es-
p a ñ o l . 
E n l a f es t iv idad de Santiago, e l D ía 
E s p a ñ o l , como se l l a m a en el a r c h i p i é -
lago, todos los p e r i ó d i c o s p u b l i c a r o n 
n ú m e r o s ex t rao rd ina r ios , algunos de do-
bles y aun t r i p l e n ú m e r o , de hojas que 
de costumbre. «El I m p a r c l a l » , d i a r i o es-
p a ñ o l , de ocho p á g i n a s , p u b l i c ó u n i n -
teresante n ú m e r o de 32 p á g i n a s . A u n 
los p e r i ó d i c o s nor teamericanos t i r a r o n 
t a m b i é n ex t r ao rd ina r ios , como hic ie-
ron cuando l a l legada de L o r i g a y Ga-
lla rza. 
«La Defensa» y «El M e r c a n t i l » dedica-
r o n el d í a de Santiago con in fo rmac io -
nes y comentar ios a l acumulador i n -
ventado por el padre Almeida . 
rayos u l t r a v i o l e t a , que se emplean como 
t ra tamien to con t r a el r aqu i t i smo y pa ra 
otros usos. Se h a n modifteado los cie-
rres de los b iberones ; los que se u t i -
l i z a n ahora son como los de a lgunas 
botellas de cerveza, y con ellos los b i -
berones quedan h e r m é t i c a m e n t e cerra-
dos y l a leche puede conservarse me-
jo r . 
T a m b i é n h a aumentado la e d u c a c i ó n 
de las madres en cuanto al cuidado de 
ioe n i ñ o s , y el lo, a ñ a d e el doctor , es 
causa de l a notable d i s m i n u c i ó n en la 
m o r t a l i d a d y enfermedades in fan t i l e s 
—sobre todo er las intest inales, y a que 
cont ra las r t r -p i ra tor ias l a lucha es m á s 
d i f í c i l—que se h a exper imentado en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s . L a P u e r i c u l t u r a M u -
n i c i p a l ha conseguido t a m b i é n educar 
a las madres en cuanto a su t ra to con 
el personal de l a I n s t i t u c i ó n ; s iempre 
queda a lguna de cuidado, m á s son y a 
p o q u í s i m a s . 
E n l a P u e r i c u l t u r a M u n i c i p a l se asis-
te a tres clases de n i ñ o s : los 1.500 de 
l a gota de leche, otros tantos sometidos 
a lac tanc ia v i g i l a d a y los n i ñ o s no lac-
tantes, de dos a quince a ñ o s , que asis-
ten a las consullas . 
U n q u í m i c o ana l iza todos los d í a s la 
leche que luego se p repa ra en l a Casa 
Centra l de l a I n s t i t u c i ó n . E l dispensa-
r io de é s t a es el m á s concur r ido . 
E l viaje de los es-
tudiantes italianos 
REPATRIACION NOTAS POLITICAS 
E l verano y los n iños 
i n t e r p a r l a m e n t a r i a 
| | E n l a Conferencia de l a U n i ó n In ter-
parlamentaria los delegados f i l i p i n o s i n -
tervinieron en la d i s c u s i ó n de la cues-
.tión del desarme; pero lo m á s impor -
•tante de su a c t u a c i ó n fué el discurso 
pronunciado por el jefe de l a Delega-
ción, don Benigno S. A q u i n o . acerca de 
independencia de su p a í s . R e c o r d ó 
el señor A q u i n o que los Estados U n i -
dos h a b í a n puesto como c o n d i c i ó n pa-
ra la independencia del a r c h i p i é l a g o , 
lúe éste poseyese u n Gobierno p.stable 
fuerte, cosa que F i l i p i n a s posee des-
P | .hace a ñ o s , como l o r e c o n o c i ó el p ro -
P1© Wilson . En el momento de i n i c i a r -
le el "discurso del s e ñ o r S. A q u i n o , los 
•delegados nor teamricanos , que t e n í a n 
puesto al otro extremo de los f i l i -
D u r a m e el mes de agosto se d i s t r ibu-
y e r o n en loe Dispensarios de Puer i cu l -
tu ra m u n i c i p a l , e jure i.57ü n i ñ o s , 47.355 
l i t ros de lec í ie en ¿11.328 biberones. 
E l n ú m e r o de n i ñ o s a los que se sir-
ve leche • osc i la lodos los meses entre 
1.500, pues el presupuesto m u n i c i p a l ho 
pe rmi te que se eleve l a c i f ra . Ayer se 
s i r v i ó a 1.556 n i ñ o s y h a b í a pendientes 
de ingreso o t ros 570. 
E n el verano las enfermedades intes-
t inales de los n i ñ o s t ienen í n t i m a rela-
c i ó n con l a tempera tura . Este a ñ o , se-
g ú n nos manif ies ta e l d i rec tor i n t e r i no 
de l a I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de Puer i cu l -
tu ra , doctor G a r c í a M a r t í n e z , a conse-
cuencia do l o poco caluroso que h a sido 
el e s t í o , l a 'mor ta l idad ha resultado es-
casa. En j u l i o y agosto h a n fal lecido 
este a ñ o 45 de los n i ñ o s a los que se 
s e r v í a l a leche en l a P u e r i c u l t u r a M u -
n i c i p a l ; en cambio , en i g u a l p e r í o d o 
del a ñ o an te r io r m u r i e r o n m á s de 70. 
En las consultas de cada Dispensario 
se asiste duran te este verano, a d i a r i o , 
de 60 a 80 n i ñ o s ; en a ñ o s anteriores, 
a 100 y aun m á s . 
Las enfermedades y l a m o r t a l i d a d i n -
fant i les aumen tan en v e r a n o ; pitó es 
d i f í c i l establecer c o m p a r a c i ó n exacta en-
t re e l es t ío y el i n v i e r n o con los datos 
de los Dispensarios, y a que las enfer-
medades inverna les respira tor ias no son 
cuidadas en el Dispensar io , pues ob l i -
gan en seguida a gua rda r cama. 
L a leche a lbuminosa , l a descremada 
y diversos productos l á c t e o s que se ap l i -
can p a r a combat i r t rastornos g á s t r i c o s 
y que apenas se usan en el i n v i e r n o , 
se emplean en estos meses bastante. 
Desde que a p r i n c i p i o de a ñ o se i n a u -
g u r ó el nuevo edificio ceQtral d© l a 
I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a , 
se h a n establecido va r ios servicios nue-
vos : r e a c c i ó n Wasse rmann de l a san-
gre de las madres p a r a conocer s i pa-
decen enfermedades a v a r i ó s i c a s e inyec-
c ión o i n t r a d e r m o r r e a c c i ó n de tubercu-
l i n a pa ra los n i ñ o s que Ingresan en los 
dispensarios. Con esta ú l t i m a r e a c c i ó n , 
a los n i ñ o s que t ienen una i n i c i a c i ó n 
de g a n g l i o tuberculoso, les aparecen 
unas r o s e ó l a s j u n t o a l p inchazo de l a 
i n y e c c i ó n . 
Los m é d i c o s de l a P u e r i c u l t u r a te-
m i e r o n a l i m p l a n t a r esos servicios l a 
resistencia de las madres ; pero, nos d i -
cen, desde qus se i n i c i a r o n los servi-
cios mun ic ipa l e s de p u e r i c u l t u r a va en 
aumento la e d u c a c i ó n de las madres y 
ese aumento se ha demostrado ahora, 
y a que puede decirse que no se h a 
negado n i n g u n a a que se le ex t ra iga 
sangre pa ra l a r e a c c i ó n Wasse rmann , 
n i a que se p inche a los n i ñ o s para l a 
tulperculina. «Es que la muje r , nos dice 
el doctor G a r c í a M a r t í n e z , es m á s va-
liente y su f r ida que el hombre para es-
tas cosas; y o no recuerdo haber vis to 
mareada n i n g u n a m u j e r a l querer va-
cunar la , y s í he vis to desmayados a va-
r ios hombres . 
T a m b i é n se han colocado en algunos 
dispensarios l á m p a r a s de cuarzo para 
Los profesores y a lumnos de l a U n i -
v e r s i t á Popo la i re d i Treviso h a n sal ido 
p a r a San S e b a s t i á n , desde donde con-
t i n u a r á n a Hendaya , B i á r r i t z , Lourdes , 
Tolosa, Niza, Montecar lo e I t a l i a , dan-
do a s í po r t e r m i n a d a l a e x c u r s i ó n . 
Fiesta artística en E l Escorial 
Esta ta rde en E l Escor ia l se v e r i f i c a r á 
u n a fiesta a r t í s t i c o - h i s t ó r i c a , que con-
s i s t i r á en representar una e v o c a c i ó n del 
s ig lo de Fel ipe I I , compuesta p o r don 
V í c t o r E s p i n ó s . 
A l a f iesta a s i s t i r á n l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
S a l ó n de o t o ñ o 
L a a d m i s i ó n de obras pa ra el V I I 
S a l ó n de O t o ñ o d a r á comienzo h o y y 
t e r m i n a r á el d í a 20 de set iembre. Las 
obras se han de presentar en el Palacio 
del Ret i ro , de nueve a u n a de l a ma-,i 
ñ a ñ a y de c u a t r o , a siete de l a tarde, 
todos los d í a s , incluso los festivos. 
•Estado de ingresos y pagos del mes l 
de agosto: 
Ingresos, 57.564,44 pesetas. Pagos, pe-1 
setas 55.330,08. 
E l n ú m e r o de acogidos que sostiene} 
l a A s o c i a c i ó n con c a r á c t e r de f in i t ivo se | 
eleva a 1.063, procedentes l a m a y o r par-
te del D e p ó s i t o m u n i c i p a l . 
Se reúne la Comisa-
ría Sanitaria Central 
Pres id ida p o r e l inspector genera l de 
San idad in t e r io r , don Francisco Becares, 
ha celebrado s e s i ó n la C o m i s i ó n perma-
nente d e . l a C o m i s a r í a San i t a r i a Cen-
t r a l . 
As is t ie ron los s e ñ o r e s M u ñ o z del Por-
t i l l o . G ó m e z Cano, M a r t í n e z G i l y A l -
varez Sier ra . 
E l secretario d i ó cuenta de l a desig-
n a c i ó n p a r a vocales de l a s e c c i ó n de 
accidentes del t rabajo de los s e ñ o r e s 
s iguientes : Mora les Díaz , P é r e z Rol-
d á n , I p a r r a g u i r r e , Cusa, S á n c h e z Co-
nesa. Iglesias P é r e z Infan te , N ú ñ e z To-
m á s , P é r e z B r u n o y Rojo. • 
Se e n t e r ó la C o m i s i ó n de haber sido 
aceptado el recurso con t ra l a designa-
c i ó n de los s e ñ o r e s don A n t o n i o Pele-
g r í n y don J u l i á n Lagunar , como repre-
sentantes del Colegio de M é d i c o s . En 
consecuencia, ha sido declarada n u l a 
esta d e s i g n a c i ó n . -
Se d i ó cuenta de los trabajos de la 
C o m i s i ó n censora de reglamentos de 
p rov inc ias y de l a C o m i s i ó n inspectora 
de M a d r i d . 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó hacer constar 
en acta el sen t imiento de l a C o m i s i ó n 
por el fa l l ec imien to de l a esposa del 
d i rec tor genera l de Sanidad. 
Bibliotecas públ icas de Madrid 
Servidas por el Cuerpo de Arch iveros 
se encuentran abiertas todos los d í a s 
laborables las s igu ien tes : 
BIBLIOTECAS I'ÜI'ULARES: C h a m b e r í (Pa 
seo de Ronda, 2). de 4 a 10. Inclusa 
{Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos-
p ic io ¡San Opropto, 14), de 6 a 10. Bue-
navis ta {Don R a m ó n de la Cruz. 60). 
de 6 a 10. L a t i n a {Mayor, 85), de 4 a 10, 
En todas e l l a s : domingos , de 10 a L 
C. DE ESTUDIOS HISIÚHICOS {Almagro. 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce 
r rado po r . dedicarse a l impieza . ESCÜE-
Agasajos a las fuerzas ex-
pedicionarias 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad. 
R E P A T R I A C I O N D E F U E R Z A S 
A y e r l l e g ó a M a d r i d la c o m p a ñ í a re-
p a t r i a d a del r e g i m i e n t o de Covadonga, 
que v e n í a mandada por el c a p i t á n don 
F é l i x Pineda, los tenientes don G r e g o r i o 
M a r t í n e z P lanchue lo y don G u z m á n Se-
r r a n o Bar rena y el a l f é r e z don Claiudio 
L ó p e z . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban una com-
p a ñ í a del m i s m o r e g i m i e n t o con ban-
dera y m ú s i c a , e l c a p i t á n general , el 
gobernador m i l i t a r , el jefe de la b r i g a -
da, genera l V i l l egas ; el coronel , jefes 
y oficiales francos de serv ic io y f a m i -
l iares de los repatr iados . 
E l c a p i t á n genera l se s i t u ó en las i n -
mediaciones del J a r d í n B o t á n i c o para 
presenciar el desfile. 
E N T R E V I S T A 
Con el secretar io de l a D i r e c c i ó n de 
Mar ruecos y Colonias, genera l Orgaz, se 
e n t r e v i s t ó ayer el genera l M i l l á n As-
' t ray. 
E L R E G I M I E N T O D E T E T U A N 
C A S T E L L O N , 9. — H a n l legado las 
fuerzas repa t r i adas del r e g i m i e n t o de 
T e t u á n , a q u í de g u a r n i c i ó n . F u e r o n ob-
je to de u n c a r i ñ o s í s i m o r e c i b i m i e n t o . 
Las t ropas se d i r i g i e r o n desde l a es-
t a c i ó n a l a p a r r o q u i a a rc ipres ta l , donde 
se c a n t ó u n a Salve a l a V i r g e n de L i -
d ó n , Pa t rona de l a c iudad , en a c c i ó n de 
gracias por el f e l i z regreso. 
Los l icenciados m a r c h a r o n esta tarde 
a sus respectivos pueblos. 
O B S E Q U I O A LOS D E L T A R R A G O N A 
O V I E D O , 9 .—Al paso de las t ropas 
expedic ionar ias d e l r e g i m i e n t o de Ta-
rragona, con d i r e c c i ó n a Gi jón , fueron 
saludadas en la e s t a c i ó n por las a u t o r i -
dades y una c o m p a ñ í a de l P r í n c i p e con 
banda de cornetas. 
E N G I J O N 
GIJON, 9.—Esta m a ñ a n a , en el correo 
de M a d r i d , l l e g ó a esta c iudad la com-
p a ñ í a exped ic iona r i a del reg imien to de 
T a r r a g o n a repa t r i ada de Marruecos. Se 
la t r i b u t ó u n g ran rec ib imien to , no ce-
sando las ovaciones desde l a e s t a c i ó n 
al cuar te l . E n és t e se s i r v i ó a las t ro-
pas u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . E l co-
ronel p r o n u n c i ó palabras de s a l u t a c i ó n . 
M a ñ a n a se l i c e n c i a r á a los que h a y a n 
c u m p l i d o el se rv ic io . 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
US: DE ARQUITECTURA {Estudios, 1). de 
S a l . En agosto, cerrada por dedicarse 
a l a l impieza . INDUSTRIAL (San Mateo, 5) 
de 8 a 2. Domingos , dé 10 a 12. VETERI. 
NARIA (Embajadores, 70)., de 8 a 2. Ce-
rrada l a segunda quincena de agosto. 
FACULTADES: DERECHO (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a-4. Do-
mingos , de 10 a 12̂  FARMACIA {Farmacia . 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA X LE-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a i . MEDICINA {Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos , do 10 a 12. 
I , GEOGRAFÍCO {Paseo de Atocha), de 
13), de 8 a 2. Domingos , de 10 a l . La 
consulta, de l ib ros requiere a u t o r i z a c i ó n 
del Jefe del Museo. CIENCIAS NATURAI.KS 
[Hipódromo) , de 8 fa 2. REPRJUUCCIÜNES 
ARTISIICAS {Alfonso X I I , LB), do 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerado por dedicar-
se a l impieza . ECONÓMICA MAIHITIVSK 
P i a i t de la Villa), de 8 a 2. T i L L i w S 
DE L¿ E. ICDUSARIAI. {Embajadores, 
de 8 a 2. 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV, 2). de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA {León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL {Paseo de Recoletos, 20). de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL {Paseo de Re-
colelos, 20), de 8 a 2. Domingos , de 
10 a 1. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
L a s sesiones de la Asamblea 
A y e r por l a t a rde celebraron un cam 
bio de impresiones en l a Pres idencia 
los oficiales mayores de ambas Cdma-
ras. 
E l general M a r t í n e z Anido 
E l vicepresidente del Consejo, gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , ha pasado ayer por 
Huesca con d i r e c c i ó n a l a C e r d a ñ a . 
A u n ó s en Lér ida 
L E R I D A , 9.—Ha l legado el m i n i s t r o 
de Traba jo . Por expreso deseo no se 
le t r i b u t a r o n honores mi l i t a r e s . F u é 
cumpl imen tado por todas las a inor ida -
des y corporaciones. Esta tai . ; reci-
b ió numerosas vis i tas de Comisiones de 
diferentes pueblos. 
Esta noche se h a trasladado a su casa-
Torre , s i tuada en l a carretera de Hues-
ca. Parece que el s á b a d o po r l a noche; 
r e g r e s a r á a M a d r i d . 
E l 13 de septiembre en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—El A y u n t a m i e n t o de 
la c iudad , para conmemora r el aniver-
sario del 13 de sept iembre, ha acordado 
hacer una 'v is i ta al gobernador c i v i l y 
a l c a p i t á n general . AdemAs l a Randa 
M u n i c i p a l d a r á u n concier to popu la r en 
el quiosco d e ' l a plaza de Castelar. 
U n Junkers para Pr imo de R i v e r a 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a sa l ió 
ol a v i ó n Junkers con d i r e c c i ó n a Ma-
d r i d . Este aparato s e r á puesto a dispo-
s i c i ó n de l genera l P r i m o de R i v e r a pol-
la- U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a , y no, como 
se d i jo e n . u n p r i n c i p i o , para el servic io 
de la ' l í n e a Mac l r id -Lisboa-Sev i l l a . 
E l a lcalde e n t r e g ó al p i l o t o u n men-
saje de s a l u t a c i ó n para el pueblo de Ma-
d r i d . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
G U I L L E R M O TRUHriGSR., S. A., Madrid,' Alcalá, 39. 
iDssaparccen con el hlBiénicc 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, D R O G U E R I A S y PZIRFUMZiftZAS 
¿ T I P O L I E R E ? 
&s un nuevo producto efteacísimo" para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina 
los tipos de las • máquinas do escribir, los numeradores o fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de metal. E s realmente eficaz, limpio y barato. Precio 
ció del paquete, 2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 
L . A S I N . _ P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
Estado general .—En el m a r del Norte 
se h a l l a el centro de una borrasca i m -
portante , y en la p e n í n s u l a I b é r i c a exis-
te u n á r e a de buen t i empo. 
Otras notas 
Desengaño, 10. Tuneraria «La Soledad)). 
No pertenece al Trust 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—f>-
, Forúnculos los cura Stanofilol Alcobilla 
Desde el d ía i de j u l i o rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madr id y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Sal.» Lleg.a 





















Ligero Ceicedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7.30 
S 21 
} 16.35 
Tranv. l íscorial (domingos). 10.10 
T r a n v í a Navalperal 18,20 
Kxp. Hendaya (v. Av i l a ) . . . 
Exp. Galicia (v. Avi la ) 
l íáp. Hendaya (nuevo) 
Sudes. Francia (v. Av i l a ) . . 
Káp. Asturias Santander 
(v. Segovia) 
i i áp . Franvia (v. A v i l a ) 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. A v i l a ) . . . 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia ív. Av i l a ) 
Cor. Hendaya (v, Av i l a ) . . . . 
Mis . Francia-Bilbao (vía 
Avi la ) 



























Ráp. Anda luc ía 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 
Ráp. Anda luc ía 
Ráp. Algeciras 
Ráp. Toledo 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 










MADRID, C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal." Lleg. 
Omnibus ( í u a d a l a j a r a . 
Omnibus Barcelona. 
Omnibus Sigüenza. . . 





Mis . Andalucía Cuenca.. 
Mix. Aranjuez y Cuenca 
Mix . Badajoz y Toledo 
Mis . Toledo Exp. Cáceres-Val . A lcán t a r a . 21.05 8,25 
Cor. Cáceres-Val . A lcán ta ra . 18.40 10,2+ ¡ 
Mix . Cácereí-Val . A lcán ta ra 8,35 19,43 \ Tranvía Gctafe 



































































D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de mano 
E l m a r q u é s de V i l l a v e r d e ha pedido 
para su h i jo , don Juan Agua jo y Her-
m u y . la mano de la l i n d a s e ñ o r i t a A u -
rora V a l l e de A m p u d i a . 
Boda 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se u n i r á n en 
m a t r i m o n i o l a angel ica l s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n L a L l a v e V a l a r i n o y don En-
r i q u e Janer D u r a n . 
Don Diego Fernando M o n t a ñ é s 
L a c iudad de C á d i z va a e r i g i r l e una 
estatua. Y a t iene a l l í su calle. 
F a l l e c i ó en M a d r i d el 25 de enero 
de 1875. 
Estaba casado con una dama tan v i r -
tuosa como c a r i t a t i v a e i lus t rada , d o ñ a 
C a t a l i n a Macpherson y Hemas, que c u l -
t i v ó con é x i t o la l i t e r a t u r a , y que usó 
e l s e u d ó n i m o de « O s s i a n a » . 
E l s e ñ o r M o n t a ñ é s l e g ó a l m o r i r iros 
mi l lones de reales a la S a n t á He rman-
dad del Re fug io de esta Corte , y la ma-
y o r par te de su cuant ioso p a t r i m o n i o 
para la t r a í d a de aguas a C á d i z . 
Su t e s t a m e n t a r í a d u r ó diez a ñ o s ; sus 
ejecutores t e n í a n asignadas 250 pesetas 
mensuales de sueldo, y lo fueron , ade-
m á s de su v i u d a , don J o a q u í n M a r í a y 
don R a m ó n B r e m ó n G a s e ó , don Manue l 
S'ilvela, don Eus taqu io b a r r ó n , don Juan 
de Dios M o n t a ñ é s , don Sant iago M o r a -
les de los R í o s , don J o s é M a r í a A n t e -
que ra y B o b a d i l l a y el s e ñ o r V i l l a i u r r u -
t i a , en t re ot ros . 
' F u é d i g n a del mayor encomio la ac-
t u a c i ó n de los albaceas, y a su conc lu -
s ión del ma log rado rey don Al fonso X I i 
les c o n c e d i ó var ias mercedes. 
Viajeros 
H a n sal ido: pa ra Santander , don Mi -
gue l F e r n á n d e z J i m é n e z y su d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a ; para A m b e l , don Tf'Sé 
M a r í a Dusmet ; para Cela de N ú ñ e z , don 
J e s ú s T a m a r i t ; para Casarrubias riel 
Monte , don J o s é Lucas y L ó p e z ; para 
Sevi l la , la s e ñ o r a d o ñ a Josefa Buiza y 
L a v í n de C a m i n o ; pa ra Roma, los d u -
ques de Santa L u c í a , marqueses de 
Bay; para A r c i n i c g a , el s e ñ o r don Cé-
sar de la M o r a ; para V i l a b o a , los du-
ques de Ter ranova , condes de Bal lobar , 
y sus hijos, P i l a r , A l fonso , M a r í a Lu iSá 
c Isabel ; pa ra U r d i á n , don J u l i á n F e l i -
pe; para Las Arenas , la marquesa v i u d a 
de Zuya ; para B i á r r i t z , los condes de 
R i u d ó m s ; para Genova, los s e ñ o r e s de 
Rubianes, y para San S e b a s t i á n , la con-
desa v i u d a de A n d i n o . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
A r a g ó n , don S i lves t re C i m o r r a y d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a ; de A z p e i t i a , el m a r q u é s 
de la Puebla de Rocamora ; de San V i -
cente de l a Barquera , d o ñ a M a r í a Sot to , 
v i u d a de Codes; de M e d i n a Sidonia , don 
M a n u e l S á n c h e z Ro iz ; de Robledo de 
Cbavela , l a s e ñ o r i t a C r i s t i n a F e r n á n d e z ; 
de Espinosa de los Monteros , don D o -
m i n g o A r r o y o ; de R u b i á n , don Manue l 
Somoza; de L a P a r r a de Arenas, don 
D o m i n g o P é r e z Plasencia; de Chozas do 
Canales, don Franc i sco F e r n á n d e z y fa-
m i l i a ; -de Sant iago, la d i s t i n g u i d a con-
desa v i u d a de Turnes ; de A n g l e t , don 
L u i s Va ldeave l l ano ; de A f r i c a , don M a -
nue l M o x ó ; de San S e b a s t i á n , la s e ñ o -
r i t a M a r í a L ó p e z Rober ts y de Cabar-
ga el conde v i u d o de A l m a r a z y el d u -
que de Bé ja r ; de Olmedo, don Gonza lo 
Cabezudo; de Salamanca, l a s e ñ o r a d ^ ñ a 
Teresa Z ú ñ i g a , v i u d a de A lonso ; de1 B i á -
r r i t z , el duque de A l m o d ó v a r del V a l l e , 
y de F regena l de la Sierra , el marques 
de Males ina . 
— D e Plom'bieres-les-Bains han regre-
sado a M a d r i d el secretar io de la Lega-
c i ó n del Bra s i l y la s e ñ o r a e hijos de 
Macedo Soar'es. 
9 F í i l l e c h n i e n t o 
L a marquesa do Mar i anao r i n d i ó ante-
ayer su t r i b u t o a la m u e r t e en Barce-
lona. 
L a . s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolores 
Sa r r i e r a y M i l á n s fué es t imada por sus 
v i r t udes y c a r i t a t i v o s sen t imien tos . 
D e su m a t r i m o n i o , con el s e ñ o r don 
Salvador S a m á y Tor rens deja un hi jo, 
el m a r q u é s de V l l l a n u c v a y G e l t r ú , es-
poso de d o ñ a Mercedes C o l l , dama {te 
su majestad l a Re ina . 
Nie tos e ran Salvador, Jaime y V i c -
t o r i a . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a la f a m i l i a 
dol iente . 
•Rogamos a los lectores de E L D E B A -
T E oraciones por la d i f u n t a . 
Aniversarios 
H o y se c u m p l e el noveno del f a l lo -
c i m i e n t o del i l u s t r e maestro do can to 
don Leandro P í a , profesor que fué de 
reconocidas celebridades y maestro del 
Coven-Garden de Londres . Opera do Pa-
rís y M e t r o p o l i t a n e de N u e v a Y o r k . 
E l p r ó x i m o d í a 19 se c u m p l e el oc-
tavo de la m u e r t e de su v i r t u o s a espo-
sa, d o ñ a Angeles Iglesias O l i v a . 
A los hijos renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
38) 
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Ilustraciones por K - H Í T O 
—No, no. 
d L o que h a b í a e r a n dos cabal los de s i l l a . ¿ C o m p r e n -
l e f t ? ^ ex t rava t rau- ia? Porque só lo do pensa r que el 
r . s u e ñ e CJU m o n t a r a l g ú n d ía dan ganas de 
¡ E s , á bueno el h o m b r e p a r a cabalgadas! 
tai. 0 r n c " ^ ' L ' c i ó u n caba l lo y se b r i n d ó a cscol-
^ " i ' e montado en e l o t ro , confiando en que el conde 
Ue e n e c e s H a r í a a aquellas horas . A c o p l é cncan lada . 
Ij^g 1!ecorrido eslos campos, que t i enen a lgunos s i -
Páli mosos ' hc l e g a d o al r í o — q u e n o os el a n t i -
he h0 ^.nac'a'seco—. he a l ravcsado un p u c n l e , i nc 
me Un(l¡do en un bosque. E n fin, he v i s t o cosas y 
Se ^ mov ido y se me han ca lmado los nervios y 
par: * ^ l ^ í d o m i i m a g i n a c i ó n . Y a t e n g o u n r e c u r s o 
Penas 05 01138 C1UC nie f1ueclen- E1 gal0Pe sacude las 
pf-espVUe^0 a casa <:'c nl0Jor h u m o r }' he podido la 
gui ^ de h i . h a s l a hoy , i n c ó g n i í a m u j e r que 
come". "Uer ia f e l i c i l a r l a p o r q u e nos da m u y bien .de 
que Q ^. l u e i ' í a p r o b a r si t iene la l engua m á s l a rga 
fanjii- )"10, Para o n l c r a r r n e de cosos del conde y su 
I-a m u j e r ha aparec ido rubo rosa , sonr ien te y 
no muy aseada. Es una paleta con fodas las de la !ey. 
Se llama Clotilde, fué cocinera en Madrid hasta su 
casamiento con un labrantín de Arvojana, a quien co-
noció de húsar y aquí ha venido a caer. Ha sido 
un hallazgo para el conde, como dice Gabino. 
En cuanto a hablar con ella.es imposible. Es sorda 
corno una tapia. Le dices cualquier cosa y se sonríe. 
Lo peor son las veladas. ¡Obscurece tan pronto! 
¿Qué hace una en estas primeras horas de la noche? 
Con el conde no hay que contar para tertulia, y más 
vale. Menos mal que en una de nuestras habitaciones, 
que ha debido de ser despacho, he descubierto un 
armarlo de libros; y me propongo pedirlos para ayu-
dar a matar el tiempo. Aquí, sobre la mesa, tengo 
Le vuelves a hablar y vuelve a sonreír sin decir pa-
labra. Cuando ve que ya no mueves los labios, deja de 
sonreír y se va- sin haberse enterado de nada. Otro 
elemento divertido en esta casa tan amena. 
ya uno preparado: «Fausto». Uno de lós grandes li-
bros que tratan uno de los más grandes proble-
mas: el triste problema de la vejez.» 
D e l conde Ardariz a su c u ñ a d o 
«Arvejana, a 3 de octubre. 
Ni Voronoff ni los demás hombres de ciencia que 
afanosamente estudian el modo de librarnos de la 
senectud podrían dar solución a un caso como el 
mío. Para mí no valen los injertos ni ninguno de los 
procedimientos puestos en boga. Soy un viejo vo-
luntario, pero tan imposibilitado para quitarme la 
vejez de encima como si de verdad el -tiempo la hu-
biera echado sobre mis hombros. 
Yo no padezco ninguno de los achaques propios 
de la decadencia: ni el reuma, ni la torpeza de los 
miembros, ni la debilidad de la memoria, ni el can-
sancio de la vista, ni incomodidad alguna de las que 
plagan a los provectos. Pero sufro como ellos las 
dos impresiones más desgarradoras de cuantas de-
ben de sufrir. Una es mirar hacia adelante y ver que 
la vejez es inacabable, que no tendrá término en la 
vida. Otra es clavar los ojos en la juventud y padecer 
la envidia del amor. 
Considerando las cosas en relación con mi engaña-
da huéspeda, que es como ahora—lo confieso—acos-
tumbro considerar todas las cosas, mi vejez artifi-
cial es tan definitiva como si fuese natural y cierta. 
Soy para ella un viejo y siempre lo seré en su me-
moria. Ningún medio hay de presentarme rejuvene-
cido a sus ojos. 
E l que es viejo de verdad puede decir Iriste-
menfe: 
-—¡No scró ya nunca joven! 
Yo puedo decir con tristeza igual: 
— ¡No seré nunca joven para ella! 
Mira tú si es agonía la que padezco. Cuanto más 
la veo a escondidas, me gusta más. Quisiera poder 
decírselo con las frases más inflamadas que se me 
ocurrieran y entrar [.aso a rnfn on su corazón. Qui-
siera que.se conmoviese al oírme, que me mirase 
rendida, que me su;.-..; . n u \ !ivinjni... ¡Quisiera 
que me quisiese! ¿Pero cómo me va a oir, ni a mirar, 
ni a querer, viéndome en la facha de viejo astroso 
y maniático y apestando a belladona, con que la sabi-
duría teatral de ese infame Gabino me presentó 
ante ella? 
Quizás no haya pasado en mi vida peor rato que 
el que pasé durante la breve conversación que tu-
vimos. Oyéndola hablar me encantaba, y momentos 
hubo—¡peligrosísimos momentos!—en que faltó poco 
para que olvidara la situación y le dijera sin más 
ni más: 
—.lulin: es usted bonita..., es usted adorable..,; la 
quiero. 
IImagina la cara que habría puesto al oírme! 
Por fortuna, me acordé a tiempo de que estaba 
metido entre mantas, con gafas negras, peluca blan-
ca y mitones. ¡Me acordé de que era un anciano! 
Ho aquí lo que deben de sufrir quienes lo son de 
veras cuando el corazón se les encandila y los ojos 
se les van tras una figurita joven. Lágrimas amar-
gas serán las suyas al recordar que están arruga-
dos, que tienen turbia la vista y torpes las piernas, 
y que la voz les sale temblona por entre las man-
díbulas peladas. 
¡Qué triste cosa decaer y desfigurarse! ¡Y qué 
cosa tan estúpida jugar a ser viejo como j'o! ¿Pero 
ha sido juego? Las canas y las arrugas brotan de la 
(Conlinuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (71,30). 
71,15: E (71,30), 71.30; D (71,30), 71,30; 
C (71,30), 71,30; B (71,30), 71,30; A (71,30). 
71,30; G y H (70.90), 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86,10), 
86 10- D (86,35). 86.40; C (86.65), 86.40; 
B (86,65), 86,55; A (86.65), 86,50; G y H 
(87,25), 87,25. „ . 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e n e A 
(90,50), 90,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie A .103,75), 103,75; B (104), 103,75; C 
(104) 103 75; D (103.85), 103,75; E (103,70). 
103,75; F (103,70). 103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
i m p u e s t o ) . - S e r i e F (91,90). 91,95; E 
(91,90), 91,95; D (91.90). 91,95; C (91,95). 
91.95; B (91.95), 91,95; A (91.95). 91.95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
i n ipues to ) . -Sene F (104,90). 104.75; E 
(104,90), 104.75; D (104,90), 104,75; C 
(104,90). 104.75; B (104,90), 104,75; A 
(104,90), 104,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie D (93,75), 93.80; C (94), 94; B (94). 
94; A (94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie E (93.30), 93,25; C (93,25), 93.30; B 
(93,25), 93,30; A (93,25), 93,30. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,40). 103,40; B (103,40), 103,40; .. 
(103,40), 103,40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
99- Mejoras U r b a n a s : 1923 (94.75), 94,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 po r 100 (90,25), 
90,50; 5 por 100 (98,50). 98,60; 6 por 100 
(109,50), 109,90. 
EFECTOS P U B L I C O S EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,56), 2,56; Mar rue-
cos (91,50), 91,50; E m p r é s t i t o argent ino 
(103), 102,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (623), 
620; Hispano Amer icano (202), 205; Cen-
t r a l (142). 139; T e l e f ó n i c a (100), 100.25; 
Duro-Fe lguera : ñ n corr iente , 60.75; Ta-
bacos (200). 203; Constructora Nava l , 
b lanca (99), 100; M . Z. A . : fin cor r ien-
te, 526, d i n e r o ; Nor t e : contado, 540,50, 
d i n e r o ; fin cor r ien te , 542 d i n e r o ; Azu-
careras o r d i n a r i a s : contado (40,75), 
40,75; fin corr iente , 4 1 ; Explosivos (526), 
522; nuevas, 470,. no of ic ia l . 
OBLIGACIONES.—H. E-S p a ñ o 1 a, D 
(102,25), 102,25; Chade, 6 po r 100 (104), 
104; Mengemor , 6 po r 100 (101), 102; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 
(102,50), 102,50; M i n a s del Ri f , B (99,75), 
100; Constructora Naval , 6 por 100' 
(102,25) , 102,25 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(103,50), 103; 1922 (104,75). 104,75; Norte, 
p r i m e r a (75), 75.15; segunda (73,50), 
73,75; tercera (72,50), 71.90; Astur ias , 
p r i m e r a (73.75), 73,75; tercera (73,75), 74; 
Especiales P a m p l o n a (72,50), 72; Valen-
cia-Utie l (70,50), 7 0 , 5 0; Valencianas 
(102,25), 102,25; Al ican te , p r i m e r a (336,25), 
336,25; I (104,15), 104,10; Met ropo l i t ano , 
6 p o r 100 (105,25), 105,25 ; 5 por 100 (89), 
89; As tu r i ana , 1926 (102), 102; P e ñ a r r o -
y a (102,50) 102,50; Chorro, C (97), 98,50. 
Precedentp. Dia 9 Par. Monedas. 
1,00 1 franco franc. . . 
5,00 1 belga ' 
1,00 1 franco suizo.. . 
1.00 1 l i r a * 
25,22 1 l i b r a 5 
5391 1 d ó l a r , 
1,S3,. 1 r e i chsmark • 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega.. . 
0,95 1 cor. checa 
5,60' 1 escudo 
2,50 1 peso argent.... 
IVoía.—Las cotizaciones 
asterisco no son oficiales. 
















ca, 6 por 100, 9.000; Minas del Rif , B . 
4.000; C o n s t r u c c i ó n Naval , 6 po r 100, 
1.000; T r a n s a t l á n t i c a : 1920, 14.500; 1922, 
I. 500; Nor te : p r i m e r a , 1.500; segunda. 
500; tercera, 1.000; A s t u r i a s : p r i m e r a , 
II . 500 ; tercera, 9.500; Especiales Pam-
p lona , 1.000; Va lenc ia a U t i e l , 5.500; 
Valencianas Norte, 2.000; M . Z. A . : p r i -
mera, nueve obl igac iones ; I , 10.000; 
M e t r o p o l i t a n o : 6 po r 100, 2.000 ; 5 por 
100, 42.500; S. A g r í c o l a de Or ihue la , 
2.500; As tur iana , 1926, 2.000; P e ñ a r r o -
ya , 5.000. 
* * * 
L a Bolsa presenta el mismo aspecto 
de los d í a s anteriores en todos los de-
partamentos, y a c e n t ú a l a i n a c t i v i d a d 
en el f e r rov ia r io , en el que no se rea-
l izan operaciones. 
E l In te r io r cede 15 c é n t i m o s en par-
t ida y no v a r í a en las restantes series; 
el Ex te r io r queda sostenido; e l 4 por 
100 Amor t i zab le aumenta 25 c é n t i m o ? , 
cinco, el <5 por 100 Amor t i zab le de 1920 y 
l a m i s m a ' cant idad e l de 1917, y ceden 
25 y 15 c é n t i m o s las emisiones de 1926 
y 1927 s in impuestos, respectivamente. 
En el departamento de c r é d i t o des-
merece otros tres duros el Banco de 
E s p a ñ a y abandona tres enteros el Cen-
t r a l . E l Hispano Amer icano sube esta 
ú l t i m a cant idad y los restantes no se 
pub l ican . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cdtiza en alza l a 
T e l e f ó n i c a , Tabacos y C o n s t r u c c i ó n Na-
v a l ; en baja los Explosivos, y s i n va-
r i a c i ó n Felgueras y Azucareras o rd ina -
rias; 
E n e l corro in t e rnac iona l s ó l o alte-
r a n su cambio las l i r a s , pa ra aumentar 
30 c é n t i m o s . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000 a 23,15 y 25.000 a 23,35. 
Cambio medio, 23,25. 
L i r a s : 25.000 a 32,30. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,94. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Banco Central a 142, 140, 137 y 139. y 
Explosivos a 523 y 522. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—En l a s e s i ó n de hoy las 
acciones viejas de Explosivos se h a n 
cotizado a 525 pesetas, quedando a ú l -
t i m a h o r a las demandas a 523 v las 
ofertas a 527. Las nuevas se h a n cot i -
zado a 475, h a c i é n d o s e ofertas a l mis -
m o precio y pet ic ione^ a 470. Las ac-
ciones del Norte no se cot izaron, ha-
biendo demandas de papel a 540 y ofer-
tas a 541,50. Los Alicantes tampoco se 
cot izaron . Las demandas hechas fueron 
a 525 y las ofertas a 528. Las acciones 
de Altos Hornos se cot izaron a 157 du-
ros, quedando ofrecidas a este prec io . 
Se venden tablas 
de 1,95 metros de alto por 0,10 y 0,20 do 









In t e r i o r , 71,55; Exter ior , 86,35; Amor -
t izable 5 po r 100, 94; Nortes, 108,35; 
Alicantes, 105,20; Andaluces, 70,35; Oren-
ses, 30,75; Colon ia l , 90,65; F i l i p i n a s , 
293; francos, 23,35; l ibras , 28,86. 
Bols ín 
Norte, 543; Al icante , 526,25. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 157; Explosivos, 525; 
Resineras, 105; Banco Bi lbao , 1.990; 
í d e m Vizcaya, 1.455; í d e m Hispano 
Amer icano , 205; í d e m Central , 142; 
E. Viesgo, 405. 
LONDRES 
Pesetas, 28,82; francos, 124,02; d ó l a -
res, 4,8623; belgas, 34,915; suizos, 25.21; 
l i ras , 89.40; coronas suecas, 18,1012; 
í d e m noruegas, . 18.445; í d e m danesas, 
18.1625; florines, 12,1312; marcos, 20,44; 
pesos argentinos, 4.796; m i l r e í s , 5,86. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8621875; bel-
gas, 34,905; francos suizos, 25,21; flori-
nes, 12,13125; l i r a s , 89,40; marcos . 20,43 ; 
coronas suecas, 18,10; í d e m danesas, 
18,16; í d e m noruegas, 18.46; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,48; marcos finlandeses, 
192,875; coronas checas, 163,875; -pese-
tas, 28,82; escudos portugueses, 2,4375; 
dracm^s, 367,50; leis, 795; m i l r e í s , 
5,859375; pesos argent inos , 47,953125; 
Bombay, 1 c h e l í n 5,90625 pen iques ; 
Changai , 2 chelines 6,125 pen iques ; 
Hongkong , 1 c h e l í n 11.625 pen iques ; 
Yokohama, 1 c h e l í n 11,28125 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L ibras , 20.439; francos, 16,48; coronas 
checas, 12,457; m i l reis, 0,498; pesos 
argentinos, 1.797; florines, 168.50; escu-
dos portugueses, 20,45; pesetas. 70,70. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,72625; l ib ras , 18,11; mar-
cos, 88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 149.30; coronas danesas. 99,775 ; 
í d e m noruegas, 98,15; marcos f in lande-
ses, 9.395; l i ras , 20,30. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas-
In t e r i o r , 301.300; Ex te r io r , 229.900; 4 
por 100 Amor t i zab le , 5.000 ; 5 por ' l00 
A m o r t i z a b l e : 1920, 49.000; 1917, 86 000-
1926, 200.000; 1927, s i n impuestos, 220 000-
1927, con impuestos, 139.500; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 241.000; Obligaciones m u n i c i -
pales, 1868. 1.100; V i l l a de M a d r i d , 1923, 
50.000; C é d u l a s H i p o t e c a r i o : 4 por loo' 
ll'nnn'' 5 ipor m ' 41-0()0: 6 P01" 100-
8/.000; C é d u l a s argentinas, 500 pesos; 
E m p r é s t i t o a r g e m i n o . 50.000; Marrue-
cos, 3.000; Banco de E s p a ñ a , lO.UOO; 
Central , 54.500; H i s p a n o . - A m e r i c a n o , 
5ü.o00; Mengemor. 5.000; T e l e f ó n i c a 
12.ÜU0; Felguera. flai corr iente , 25.000; 
Tabacos, 9.000; C o n s t r u c c i ó n \ . ava l 
blancas, 10.000; Azucareras o rd ina- ias 
oO.OOO; í d e m fin c o r r i e n t e / 25.000 • Ex-
plosivos, 8.900; Chorro, C, 4.50O; H i d r o -
onnn E6Pariola' D, 12.500; Chade, 
o.OOO; Mengemor, 12.500; U n i ó n E l é c t r i -
D I A 10.—Sábado.—Stee. Nico lás de To-
lentiuo, H i l a r i o , Pp . ; Pedro, Salvio, Aga-
pio, Obs., y P u l q u e r í a , emp., vg. y cfs.; 
Menodora, Metrodora, Ninfodora, hs.^ vgs., 
Bb . ; Carlee Spínola y Sebas t i án Quimmu-
ra, S. J. , mre. 
"La misa y oficio divino son de S. Fran-
jeiéco de Morales con) r i to doble y color 
encarnado. 
A. Nocturna..—Sta. Teresa de J e s ú s . 
40 Horas.—Siervas de M a r í a . 
Corte de María .—Loreto, en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. G m é s ; Vida , en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. M a r í a y S. Fer-
m í n de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—Empieza Ja 
novena a su T i t u l a r . 8, misa perpetua 
por los bienhechores de la parroquia; 10, 
misa solemne; 6,30 t . . Expos ic ión , es tac ión , 
corona, s e rmón , señor J a é n ; ejercicio y 
reserva. 
A. S. José de l a M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
3 t., Exposición de S. D. M . ; 5,30. rosario 
y ejercicio. 
Bernardas del sacramento.—Triduo a la 
V i r g e ñ del C a s t a ñ a r . 7 t . . Expos ic ión , es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n , señor Benedicto; 
ejercicio, reserva y salve. 
Buen Suceso.—Novena a su T i t u l a r . 10. 
misa solemne y Expos ic ión ; 7 t . , manifies-
to, rosario, s e rmón , P. Laguna, escolapio; 
«jercicio, reserva y salve. 
Cristo de los Dolores (S. Buenaventura). 
Empieza la novena a S. Francisco de Asís . 
6 t . . Exposic ión, ejercicio, corona francis-
cana, s e r m ó n , P . U z a l ; ejercicio, reserva 
e himno. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t . . Exposic ión de Su D i v i -
na Majestad. 
N . Sra. de la Consolación.—Triduo a S. 
Nicolás de Tolentino. 5,30 t . , ejercicio con 
se rmón y reserva. 
Ht. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t. . Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t . . 
Exposic ión de S. D. M . 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas; 6 fc.. Exposic ión. 
Siervas de M a r í a (40 Horas).—Novena a 
N . Sz-a. de la Salud. 8, Expos i c ión ; 10, 
misa solemne; 7 t . . Exposición, es tac ión , 
rosario, sermón, P. Quiroga, S. J . ; reser-
va y salve. 
CULTOS MENSUALES 
La V . O. T . de San Francisco de As ís , 
establecida en la iglesia de San F e r m í n 
d'e los Navarros, ce lebra rá sus ejercicios 
mensuales m a ñ a n a 11. 
8,30, c o m u n i ó n ; 6,30, Expos ic ión , corona 
franciscana, ejercicio de las cinco llagas, 
bendic ión y reserva; adoración de la re-
l i qu i a del Santo y responso por el alma 
de los hermanos fallecidos. 
L A PATRONA DE M A D R I D 
En la Catedral de la Almudena se cele-
bró una solemine función en honor de la 
Patrona de Madr id . Asistieron el conde 
de Aybar, en represen tac ión de los Reyes; 
el teniente de alcalde señor Gu t i é r r ez So-
lana, en represen tac ión del Ayuntamiento, 
y los tenientes de alcalde señores Mata^ 
rranz y señor i t a Perales. 
Por la tarde se verificó l a procesión de 
l a Virgen de Puerto, que recorr ió las r i -
beras del Manzanares y varias calles del 
d i s t r i to de Pahvcio. E l acto cons t i t uyó 
una b r i l l an te mani fes tac ión de fervor". 
TERCER CENTENARIO DE SAN M A R T I N 
DE A G U I R R E 
VERGARA, 9.^-Con m o t i v o del tercer 
centenario de l a b e a t i f i c a c i ó n del m á r -
t i r v e r g a r é s San M a r t í n de A g u i r r e , se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a y pasado, v í s p e r a y 
fiesta del nac imien to del santo, solem-
nes fiestas rel igiosas que t e n d r á n el es-
plendor de a ñ o s anteriores. El 16. fecha 
memorable del tercer centenario de su 
b e a t i f i c a c i ó n , c o m e n z a r á l a novena con 
s e r m ó n , predicando los seis pr"meros 
d í a s dos padres franciscanos, y t e rmi -
n a r á con u n t r i d u o predicado por e l 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, y el 18 sé ce-
l e b r a r á una p e r e g r i n a c i ó n al Santuar io 
d e Nuestra S e ñ o r a de A r á n z a z u . 
(Este periódico se publica con censnrp 
eciesiástica.í. 
L A " G A C E T A " 
o 
SUMARIO D E L D I A 9 
Tomento.—R. D. autorizando al min is t ro 
para contratar por subasta las obras de 
prolongación y ensanche del dique de Le-
vante y muelle a él adosado (primera sec-
ción) de Al icante ; las obras del muelle de 
r ibera en el puerto de E l Fe r ro l : las de 
mejora para la navegación por la r í a del 
ÍGuada le te (Cádiz) ; las de dragado en el 
Caño de Puerto Real, para fac i l i ta r la na-
vegación con Cádiz ; las de ensanche del 
dique de Levante del puerto de Vinaroz; 
las de adoquinado de zonas de c i r cu lac ión 
intensa de los muelles de Levante del 
puerto de Al icante : declarando de u t i l i -
dad púb l i ca los trabajos hidrológico-fores-
tales que han de efectuarse en la sección 
pr imera de la cuenca del r ío Guadalhorce 
para todos los efectos de la expropiación 
forzosa; autorizando al minis t ro para su-
bastar con cargo al presupuesto extraor-
dinario la t e rminac ión de puentes que son 
solución de continuidad en varias carre-
teras, y las de cons t rucción de trozos agru-
pados en dos o m á s precisos para resta-
blecer la continuidad del t r á n s i t o ; decla-
rando jubilados a don Teófilo Rodr íguez 
Báscones y don Antonio Gómez y F e r n á n -
dez de P i ñ a r , ingenieros jefes de pr imera 
de Caminos. 
Marina.—R. O. disponiendo se ejecuto la 
sentencia de lo Contencioso en el pleito 
promovido por don Francisco G u t i é r r e z 
Gameró , sobre revocación a subsistencia 
do la real orden de 6 de marzo de 1926. 
Gobernación.—R. O. concediendo .ucen-
cias y p ró r rogas por enfermos a funciona-
rios de Telégrafos. 
I . públ ica.—R. O. jubilando, por impo-
s ibi l idad f ísica, a don Hig in io Sánchez 
Muñoz, aux i l i a r de Letras del I n s t i t u t o 
de A v i l a ; resolviendo el expediente de 
subasta de cons t rucción de mesas-bancos 
bipersonales con destinos a escuelas na-
cionales; autorizando a l alcalde de Madr id 
para que practique excavaciones arqueoló-
gicas en yacimientos p reh i s tó r i cos . 
SUBASTA DE OBRAS P U B L I C A S 
Por v i r t u d de var ios reales decretos 
que en su n ú m e r o de hoy inser ta l a 
Gaceta, se au tor iza a l m i n i s t r o de Fo-
mento p a r a contratad por subasta l a 
e j e c u c i ó n de las s iguientes obras : las 
obras a que se refiere él presupuesto 
reformado del p royec to , de pro longa-
c ión y ensanche del d ique de Levante 
y mue l l e a él adosado (p r imera sec-
c ión) del puer to de Al i can te , cuyo pre-
supuesto de contrato i m p o r t a l a cant i -
dad de 9.127.228.42 pesetas; las obras 
correspondientes a l proyecto de mue-
l le de r ibe ra en el puerto de E l Fe-
r r o l , e l presupuesto de cont ra ta de las 
cuales asciende a l a c i f r a de 3.679.329,59 
pesetas; las obras de m e j o r a p a r a l a 
n a v e g a c i ó n po r l a r í a del Guadalete 
(Cád iz ) , a que se refiere e l proyecto 
aprobado por real orden de 28 de oc-
tubre de 1926, que t iene u n presupuesto 
de con t ra ta de 1.608.875,11 pesetas, en 
dos anualidades de 50.000 y 1.508.857,11, 
respect ivamente; las obras de dragado 
en e l C a ñ o de Puerto Real pa ra f a c i l i t a r 
l a n a v e g a c i ó n entre esta v i l l a y Cád iz , 
cuyo presupuesto i m p o r t j i 497.185,57, en 
dos anual idades de 50.000 y 447.185,57 pe-
setas, respect ivamente ; las obras a que 
se refiere el proyecto de ensanche del 
dique de Levante del puer to de Vina roz 
(Cas t e l lón ) , e l presupuesto denlas cuales 
es de 971.598,71 pesetas en tres anua-
l i dades -de 50.000, 460.799,35 y 460.799.36 
pesetas, respectivamente, y las obras a 
que se refiere el proyecto de adoqui-
nado de zonas de c i r c u l a c i ó n intensa 
de los muelles de Levante del puer to 
de Al ican te , que i m p o r t a n 820.806.68 pe-
setas, con arreglo al p l iego de condic io-
nes e c o n ó m i c a s aprobado por real or-
den de 23 de agosto de 1927. 
OBRAS D E T E R M I N A C I O N Y CONS-
TRUCCION DE PUENTES 
E l m i n i s t r o de Fomento h a sido au-
tor izado, p o r v i r t u d de real decreto que 
se inser ta en la Gaceta de ayer, p a r a 
subastar, con cargo a l presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o de gastos p a r a l a e j e c u c i ó n 
de las obras y servicios autorizados por ' 
r ea l decreto-ley de 9 de j u l i o de 1926, 
las obras de t e r m i n a c i ó n de puentes, 
que son s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en va-
rias carreteras u ofrecen grave pe l igro , 
y las de c o n s t r u c c i ó n de trozos agru-
pados en dos o m á s , precisos p a r a res-
tablecer l a c o n t i n u i d a d del t r á n s i t o , 
que por ser sus presupuestos superio-
res a 500.000 pesetas, h a n ' sido in fo r -
madas por el Consejo de Estado en 
c u m p l i m i e n t o de lo que dispone el real 
decreto' de 27 de marzo ' de 1925. 
Las obras nuevas de puentes que h a n 
de subastarse son las del puente e n el 
Guadalhorce. en l a carretera de Ronda 
a l a e s t a c i ó n de C á r t a m a , por Coin 
( M á l a g a ) . 
Las, obras nuevas de trozos agrupa-
dos que h a b r á n de sacarse a subasta 
s o n : C ó r d o b a , carretera de Pedro Abad 
a V i l l a n u e v a de C ó r d o b a por Adamuz . 
trozos cuar to , quin to , sexto y s é p t i m o , 
y car re tera de Baena a Cañe t e de las 
Torres, trozos segundo, tercero, cuarto 
y qu in to . 
Guadalajara , carretera de B r i h u e g a a 
At ienza , s e c c i ó n de Hiende laenc ina a 
Atienza, trozos p r i m e r o , segundo, ter-
cero y cuar to . 
M á l a g a , carretera de Ropda a San 
Pedro de A l c á n t a r a , t rozo segundo; ca-
rre tera de Ronda a Gobantes a Coín , 
s ecc ión p r i m e r a , trozos p r i m e r o , segun-
do y tercero y carretera de l a de Ron-
da a Gobantes a Co ín , s e c c i ó n p r i m e r a , 
trozos cuar to y qu in to . 
Toledo, carretera de J a rand ina a l a 
de Navahermosa a L o g r o s á n , trozos p r i -
mero, segundo, tercero y cuar to . 
Gs la sa lvación de los niños en la época 
d 6 . a D E N T I C I O N 
V e n t a : Farmacia Gayóse y principales 
Patente de invención n ú m e r o 47.838, por 
veinte años . 
El mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, m ú s i c a , dibujos, et-
cé tera , hasta 200 COPIAS, en una o en 
V A R I A S t intas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas 
frasco. K i l o , 11 pesetas. P í d a n s e prospec-
tos, indicando este anuncio a M O Y A P. DE 
BASTERRA HERMANOS. V i t o r i a (Alava) . 
s mi l i tares 
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Bajas—Ha fallecido en Málaga el gene-
r a l de brigada en s i t u a c i ó n de segunda 
reserva don José Amador Keyná l s . 
Destino—Ha sido nombrado ayudante de 
campo del teniente general en s i t uac ión 
de segunda reserva don Fernando Carbó 
Díaz , consejero del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina , el comandante de Infan-
t e r í a don Emil io Guil lén Pedemonti. 
Dirección general de I n s t r u c c i ó n y Ad-
min i s t r a c ión .—Han ascendido al empleo de 
alféreces los suboficiales del Cuerpo de I n -
vál idos don Vicente Castell Muñoz y don 
Doroteo Mallabibarena Cor tés . 
—Les l ia sido concedida l a Medalla M i -
l i t a r de Marruecos con el pasador «Te-
tuán» al archivero tercero de Oficinas m i -
litares don Pedro Ardanaz Peralta y con 
el pasador «Melilla» al cape l láo segundo 
del Cuerpo eclesiást ico del Ejérc i to don 
R a m ó n Ñúñez Iglesias. 
—Se ha desestimado la pet ic ión formu-
lada por el oficial tercero de Oficinas m i -
litares don H e r n á n Cortés Valiente, en 
súp l i ca de que se le confirme en el des-
tino que le fué adjudicado por i^eal orden 
ci rcular de 28 de ju l io ú l t i m o . 
In fan te r í a .—Han sido promovidos a l em-
pleo de alférez de la escala de reserva re-
teibuída los suboficiales don M a r t í n Bra-
vo Moraño , don Rogelio Ruiz F e r n á n d e z , 
don Mariano Pérez Prieto, don J u l i á n Iz-
quierdo Rodr íguez , don José Ro ldán Ru l l , 
don Antonio Vaquero Marcos y don Lo-
renzo Almaraz de Pedro. 
—Pasa a la s i tuac ión de «Al servicio 
del P ro tec to rado» por haber sido destina-
do a la mehalla jalifiana de Yebala el ca-
p i t á n don Alfonso Cirujeda Gayoso. 
—Se ha dispuesto que a l teniente coro-
nel en s i tuac ión de reserva dbn Manuel 
G i l Jugo se le abone el haber mensual 
de 750 pesetas. 
Caballería.—Se le ha concedido el pase 
a la reserva a pet ic ión propia al coronel 
don Luis Diez Sánchez, inspector jefe de 
la qu in ta zona pecuaria. 
Ar t i l l e r í a .—Ha sido confirmado el ascen-
so, al empleo de suboficial de la escala de 
complemento del sargento de dicha escala, 
perteneciente al 12 regimiento ligero, don 
Mariano Galindo Frutos. 
—Ha sido dado de baja por fin de agos-
to ú l t i m o en el sép t imo regimiento lige-
x-o el sargento J u l i á n Palacio Ferrer, 
nombrado Inspector de pesas y medidas 
y verificador de leche del Ayuntamiento 
de M a t a r é . 
—Se publica una re lac ión de clases de 
pr imera ca tegor ía que causan baja en la 
s i t u a c i ó n de «Al servicio del Protectora-
do», por haberlo sido en las unidades ja-
lifianas a que se hallaban adscritos, y 
alba en loe Cuerpos de su procedencia. 
—Se' ha dispuesto que el soldado Anto-
nio V i l l a lba Flores cause baja en el gru-
po de Regulares de T e t u á n , por haber si-
'io licenciado, y al ta en los servicios de 
A r t i l l e r í a y tropas de costa y posición 
de Ceuta, de los que precede. 
—Se ha dispuei.o que el soldado de Ar-
t i l l e r í a de plaza, y pe. ieión Luis vMartín 
D u r á n sea dado de baja en el E jé rc i to , 
per haber resaltado i i ú t i l para el .•ervi-
cio y carecer de derecho a ingreso en el 
Cuerpo de Invá l idos mi l i t a res . 
—Han obtmido real licencia para .con 
traer matrlmo'-iio los capitanes don Fran-
cisco Arranz Monasterio, don Manuel To-
nente Baleato, d^-n Hig in io Madrazo Es 
calera Perogor^o y don Isidoro Anchoriz 
de Andrés . 
—Vuelve al no. í i c io activo el teniente 
(E. R.) don Pablo Domínguez Expós i to y 
queda en â, s i t u a c i ó n de disponible volun-
tario. 
Ingenieros.~Se publica una re lac ión ae 
ladiotelegraH itas pr inuroe y otra de me-
cán ico-e lec tnc ib ta t primeros que acaban 
da aprobar *1 pr imer curso de la -íscala 
üfepécial de 'Rad¡oie"ieg>afÍ£i de es tación 
permanente. 
—Se ha desestimado la pe t ic ión fo rmu 
If.da por el a l í á / ez \K. R.) don Pascual 
'.nguna P e i r í en súpl ica de que se le con-
ceda el pase a la s i tuac ión de disponible 
,<.•'untarlo. 
—Se le han concedido veinte d ías de 
permiso por asuntos propios para Fran-
cia y Bélgica al sargento del p r imer rív 
gimiento de Ferrocarriles Alfredo Marco 
Garc í a . 
—Pasa a la s i tuac ión de reemplazo el 
c a p i t á n (E. R.) don Pedro Mach Casas. 
—Se le ha concedido el pase a la situa-
ción do supernumerario sin sueldo a l ca. 
p i t á n don Antonio Olivé Mágaro l a s , con 
destino en el sexto regimiento de Zapa-
dores minadores. 
—.Vuelve al servicio activo el c a p i t á n 
(E. R.) don Juan Escudero Coronado, que 
c o n t i n ú a en la s i t uac ión d© disponible 
voluntar io . 
T A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
L a recomendamos para la adqu i s i c ión de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San J e r ó n i m o , 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
Programas -'para el d í a 10: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).-11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Go-
bernación . Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas . 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta A r t y s : «La gracia de Dios» 
(pasodoble), Roig; «El tesoro» (fox). V i -
ves; «Minuete», Boccherini ; «Tr ianer ías» 
( f a n t a s í a ) . Vives. Bo le t í n meteorológico. 
In fo rmac ión teatral . M a r í a Sanmoba, so-
prano: «Amor y olvido», Alvarez; «Le ma-
riage des roses», O. Franck; «Mi vieja». 
Guerrero. Revista de l ibros, por Isaac Pa-
checo. L a orquesta: «Fadó liró». M i l a n o ; 
«Lohengr in» (selección), W á g n e r , Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«Serena ta h ú n g a r a » , Jonciéres.—19, Orques-
ta A r t y s : «Sinfonía legendar ia» (suite), 
Godard; «Iris» ( f an t a s í a ) , Mascagni. I n -
termedio, por Lu i s Medina. Orquesta Ar -
tys : .«Madr iga l moderno», Esteban M a r t í ; 
«Vals románt ico» , «Mazurka» y «Marcha 
escocesa», Debussy; « R a p s o d i a e s l a v a » 
(op. 45, m í m . 1), Dvorak.—20,30, Fin.—22, 
E m i s i ó n de la Un ión de Radiooyentes, re-
t ransmi t ida por Barcelona, San Sebas t i án , 
Bilbao y Salamanca. Campanadas de Go-
bernac ión . Señales horarias. Selección de 
la zarzuela, o r ig ina l de López Silva, mú-
sica de Chapí , «La revol tosa». Selección 
de l a zarzuela, or iginal de * los señores 
Quintero, m ú s i c a de B r u l l , «La buena 
sombra» , interpretadas por las señoras 
Má iquez , Iglesias, Sanford^ los señores 
Sola, Miranda , Gand ía , Salvador y otros 
•notables artistas, coro general y orquesta 
de la e s t ac ión ; maestro director, José Ma-
r í a Franco. Noticias de ú l t i m a hora.—0,30, 
Cierre. 
R a d í o E s p a ñ a (E A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 á 19, « T u t t i i n masche ra» (ober-
tu ra ) , por la orquesta de la es tac ión. E l 
santo del día . «Sol de T r i a n a » , Yuste, por 
la s e ñ o r i t a Galvani. «El arte religioso mo-
numental español», Daroca, conferencia 
por don Celestino B. Gonsalvo. «El case-
río» ( intermedio), G u r i d i , por la orquesta. 
Concurso i n f a n t i l . «Las golondr inas» (ro-
manza de L i n a ) , Usandizaga. E l d í a en Ma-
dr id . «La ronda que pasa» (canción) . T a 
buyo, por la s eño r i t a Galvan i ; «Vals t r is-
te», Sibelins, por la orquesta; «Lohengr in» 
(romanza de Elsa), por la s eño r i t a Gal-
vani . Noticias de provincias y del extran-
jero. «La Pa t r i a chica» ( f an t a s í a ) , Chapí , 
por la orquesta; «Amapola» (canc ión) , 
Lacalle, por la s eño r i t a Galvani . Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Quinteto Radio: «China» 
( cha r l e s tón ) , Packay-Bee; «Por una mu-
jer» ( intermedio), Lamber t ; «Legende» 
(gaveta), Manichet t i -Galifer ; «Vals r o m á n -
tico» y «Serena ta p lác ida», R a u r i c h ; «Ma-
ruxa» , (preludio) . Vives.—21, Quinteto Ra-
dio : «La Bur lesque» (obertura), Suppé.— 
21,10, Orquestina Demons Jazz: «Sentimeo-1 
tal-me» ( cha r l e s tón ) , Donaldson; «Oróse 
your h e a r t » (fox), Lewis ; «Find you» (fox), 
B r o w n ; «Isidro» (chotis), Jarque; « H a r r y 
Wil l s» (blac bottom), D e m ó n ; «Golden Ga-
fe» (fox), Williams.—22, Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico.—22,05, Re-
t r a n s m i s i ó n del programa de U n i ó n Ra-
dio, de Madr id . 
CONFERENCIA DE MARCO N I 
" P E R U S A , 9.—El senador M a r c o n i ha 
dado en l a Un ive r s idad de esta c iudad , 
y ante u n selecto p ú b l i c o , una intere-
s a n t í s i m a conferencia- sobre los ú l t i m o s 
in tentos de t ransmisiones , con ondas 
cortas realizados en ma te r i a de radio-
t e l e f o n í a . 
M a r c o n i i l u s t r ó su conferencia con 
interesantes proyecciones y fué premia-
do s u t rabajo por l a asistencia con una 
imponen te o v a c i ó n . 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
M expendí en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el dolor Suprime la inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita la dolorosa 
operación quirúrgica. Basta usarlo una vez . 
para comprobar estas afirmaciones. Caja l"50 ptas 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angelfes, 15 
E N C A S A D E S U S A M I G A S 
Cuando v i ó usted en casa de sus r amo . E n el fo l l e to « L a Belleza y la 
amigas u n hermoso p a v i m e n t o , l i m - C o m o d i d a d de su H o g a r » , que le en-
pio, s i n u n defecto; cuando m i r ó us- v i a r emos g ra t i s , v e r á us ted l a l i s t a 
ted a l suelo cubie r to con L I N O L E U M de estos comercios, y a d e m á s otras 
N A C I O N A L , el agradable aspecto del muchas ventajas que t iene este p a v i -
m e n t o . P í d a n o s l o hoy. Basta una tar-
je ta posta l . 
N O T A S T A U R I N A S 
No deja de tener c ier ta g r ac i a lo que 
se p reparaba en M u r c i a con m o t i v o de 
la p r i m e r a co r r i da de fer ia , en l a que 
d e b í a actuar e l g i tano Cagancho, Los 
aficionados de aquel la r e g i ó n no h a b í a n 
o lv idado los fracasos del f e n ó m e n o de l 
d í a en l a p l a x a de Caravaca, y deciffle-
^on i r a l a refer ida c o r r i d a prevenidos 
a toda eventua l idad . 
Las autoridades, enteradas de los pre-
para t ivos , anunc ia ron severas sanciones 
p a r a los que a r r o j a r a n al ruedo a l g ú n ' 
objeto que p u d i e r a pe r jud ica r a los l i -
diadores. 
Pero l a af ic ión no q u e r í a r enunc ia r 
a l a juerga y se p r o v e y ó de grandes 
bocinas p a r a amenizar a g r a n orquesta 
las faenas d e l escandaloso torero. 
Pero no contaron con l a h u é s p e d a , 
que en este caso fué u n a car ta enviada 
por e l apoderado de Cagancho, en l a 
que, d e c í a que no p o d í a actuar po r en-
contrarse enfermo. 
¡ P a d e c í a miuritis aguda! 
* * * 
Y mien t ras el torero j o v e n h u y e del 
ruedo, el v ie jo Belmonte torea los M i u -
ras que no quiso Cagancho y obtiene 
un t r i u n f o resonante. Las atronadoras 
ovaciones debieron l legar a l d o m i c i l i o 
del g i t ano y conmover los c imientos 
de l a casa; t a l e r a l a fuerza de los 
aplausos que durante toda l a ta rde se 
p r o d i g a r o n a l t r i ane ro . 
Y eso l o h izo cuando t o d a v í a no se 
h a b í a n acabado los comentar ios de l a 
memorable co r r i da de Aranjuez . 
Así se exp l i ca que l a af ic ión le p i d a 
a g r i tos que no se ret ire y que c o n t i n ú e 
de profesor hasta ver s i le sale u n dis-
c í p u l o aventajado. 
¡ Q u e nos creemos eso! 
* * * 
U n consejo a los espectadores de no-
v i l ladas . 
Si a l guna vez sale po r los' chiqueros 
a l g ú n bicho defectuoso, aunque sea a 
fa l ta de u n cuerno, y da muestras de 
b r a v u r a e x t r a o r d i n a r i a , aceptadlo s in 
protestas. De lo cont ra r io os e x p o n é i s 
a que el sust i tuto sea u n m u l o con as-
tas que c o n t r i b u i r á a vuestro abu r r i -
miento y a qu i t a r las i lusiones a los 
encargados de torearle . 
¡Del m a l , e l menos! 
R. A. 
L a c o r r i d a de f e r i a en C a l a t a y u d 
C A L A T A Y U D , 9.—Se ha celebrado la 
c o r r i d a de fer ia , l i d i á n d o s e seis toros 
de V i c e n t e M a r t í n e z p a r a M a r c i a l L a -
landa, R a y i t o y G i t a n i l l o de T r i a n a . 
A s i s t e n a l a c o r r i d a el c a p i t á n gene-
r a l y e l r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d , d o n L u i s Bermejo . 
P r i m e r o . M a r c i a l e s t á a p á t i c o con l a 
capa. A l hacer u n q u i t e G i t a n i l l o de 
T r i a n a es enganchado, a fo r tunadamen te 
sin consecuencias. M a r c i a l hace u n a fae-
na m a l a para m e d i a estocada. (Pitos.) 
Segundo. R a y i t o v e r o n i q u e a supe-
r i o r m e n t e , y en qui tes m u y b ien . U n a 
faena buena. M a t a de m e d i a e s t ó c a d a , 
que sale p o r e l brazuelo , y o t r a media 
pescuecera, y descabella. ( D i v i s i ó n . ) 
Te rce ro . G i t a n i l l o v e r o n i q u e a b i en . 
U n e s p o n t á n e o 1 se l anza a l ruedo, y 
cuando pre tende detenerle e l b a n d e r i -
l l e ro J u a n de Lucas, le rec ibe a bofe-
tadas. Por fin queda detenido. Es fo -
gueado el to ro . G i t a n i l l o hace u n a fae-
na i n c o l o r a y m a t a de med ia pescuecera 
y u n descabello. (Pi tos .) 
Cua r to . M a r c i a l , r egu la r . Hace una 
faena i n t e l i g e n t e , aunque sin exponer. 
D a m e d i a estocada. (Pitos.) . 
Qui-nto. R a y i t o , b i e n con el capote. 
Hace dos qui tes soberbios. Rea l iza una 
faena v a l e n t í s i m a , aunque s in l i g a r . 
M a t a de media . ( O v a c i ó n y oreja.) 
Sexto. G i t a n i l l o de T r i a n a se-mues-
t r a v o l u n t a r i o s o , aunque no puede ha-
cer nada por l a mansedumbre del b i cho . 
D a m e d i a estocada y descabella al ter-
cer golpe. 
L a p r i m e r a de fe r ia en M é n t r i d a 
T O L E D O , 9.—En M é n t r i d a se c e l e b r ó 
l a p r i m e r a c o r r i d a de fe r ia . Se l i d i a r o n 
toros de A l f o n s o L e ó n , por A v e l l a n o 5̂  
el N i ñ o de Toledo . E l p r i m e r o estuvo 
colosal, ob ten iendo una oreja. E l o t r o 
q u e d ó b i e n . 
E n M o n ó v a r 
M O N O V A R , 9.—Los Aleas l id iados hoy 
en esta plaza han resu l t ado regulares . 
C l á s i c o ha estado superior , co r t ando una 
oreja y siendo sacado en hombros. Car-
dona ha estado b i e n . 
U n capote de h o n o r 
O V I E D O , 9.—La C o m i s i ó n de festejos 
de San Mateo se p ropone i n v i t a r al Rey 
a l a c o r r i d a que se c e l e b r a r á e l d í a 18, 
y en l a c u a l s e , r e g a l a r á u n capote de 
honor a l to re ro que el p ú b l i c o designe 
mediante v o t a c i ó n . 
otas agrícolas 
o 
L o s trabajos h idrológicos y fore^i 
de la cuenca del G u a d a l h o ^ ^ 
L a Gaceta de ayer publ ica un rpm 
creto del min i s t e r io de Pomentí , 
el que se declaran de ut i l idad ^ - ' ^ 
ca los trabajos b i d r o l ó g i o o ^ o r e ^ l í -
que h a n de efectuarse en l a ? es-
p r i m e r a de l a cuenca del r ío rf005011 
horce p a r a todos los efectos de 1 1 
p r o p i a c i ó n forzosa de los terrenn** 
prendidos en l a d icha cuenca. om-
i E l trigo, en alza 
M A D R I D . — Y a a n t i c i p á b a m o s en m 
t ra ú l t i m a i m p r e s i ó n que estaba en 
tudio l a i m p l a n t a c i ó n en p<;to r ^ . ' es' 
mercado 
.03 amortiguadores más efica-
ces. Los más baratos de com-
pra. No nos limitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 3. 
piso r e t e n í a con fuerza au a t e n c i ó n 
Luego, a l posar sus pies sobre el m u -
l l i d o suelo, a d v i r t i ó usted u n a sensa-
c i ó n de descanso, de bienestar , a que 
no estaba usted acos tumbrada con 
e l d u r o b a l d o s í n de sus habi tac iones . 
Y es seguro que ante e l ev iden te 
contras te , se d i r í a usted: « T e n g o que 
poner m u y p r o n t o e n m i casa 
L I N O L E U M N A C I O N A L . » 
¿ P o r q u é espera usted? Si a l fin y 
a l cabo t iene que poner lo pa ra ev i -
tarse las molest ias e incomodidades 
que ahora le agobian , cuan to antes 
l o p o n g a mejor para iusted. E l L I N O -
L E U M N A C I O N A L lo t iene usted en 
los p r inc ipa les es tablecimientos del 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
S í r v a n s e , enviarme gratis el folleto 
el «La Belleza y la Comódidad de su 
„ Hogar» . 
Nombre 
Dirección 
E n l a c a s q u e r í a que en e l mercado 
del Carmen posee Ceferino Grande G i l , 
de cuarenta y seis a ñ o s , p e n e t r ó , con 
sospechosos p r o p ó s i t o s , u n gato propie-
dad de Juan Pa r rondo Diez, de v e i n t i -
dós a ñ o s , dependiente de u n a t ienda de 
la i n m e d i a t a calle de T e t u á n . 
L a i r r u p c i ó n del fe l ino p rodu jo en 
Ceferino, fiel guardador de sus intere-
ses casqueriles, u n d e s p l ó r a b l e efecto, y , 
s in reparar en l a mani f ies ta desigual-
dad p a r a l a lucha en que a q u é l se 
encontraba , . a l ¿ ú s e con u n pa lo y t u n -
d ió al a n l m a l i t o a fu r ibundos golpes. 
Pa r rondo estaba no lejos de' l u g a r de 
l a a c c i ó n y a c u d i ó en defensa de su 
mascota. Los dos hombres d iscut ie ron , 
con voces cada vez m á s altas, sobre l a 
e d u c a c i ó n del gato, que n i p a r a entrar 
en casa^ajena h a b í a so l ic i tado pe rmiso . 
Y como n i n g u n o de los dos s© conven-, 
ciese de las razones que e l con t r a r io 
a d u c í a , el casquero e c h ó mano de un 
recurso in f a l i b l e p a r a el convencimien-
to : l a m i s m a estaca con que habla des-
lomado al a n i m a l . 
Poco d e s p u é s , completamente conven-
cido de que s u gato no t e n í a e d u c a c i ó n , 
p a s ó P a r r o n d o a la c l í n i c a i n m e d i a t a 
p a r a curarse las lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
de l a tasa p a r a las harinas, como 
b i é n d e c í a m o s que é s t a s e r í a sobra , 
pesetas y hoy hemos de rect iücar 
precio, pues e l acuerdo adoptado es 
r i j a por t iempo indefinido (no creem • 
sea m á s de un par de meses) el o r ? 
de 62 pesetas los 100 ki los, o sea r 
una baja de dos pesetas en relación ^ 
precio que v e n í a m o s publicando 
E l precio del t r i go acusa firmeza V 
durante estos ú l t i m o s siete d ías se'h • 
pagado en alza de u n a peseta; tambián 
el salvado h a tenido i g u a l aumento la 
algarrobas y l a a l fa l fa acusan precin 
m u y firme y se sostiene e l de los de-
m á s a r t í c u l o s que abajo se indican 
Precios que r igen en el d ía de"hQT 
en este m e r c a d o : 
T r i g o , de 50 a 51 pesetas los 100 kilos-
cebada, a 35 í d e m í d e m ; avena a 'm 
í d e m í d e m ; habas, de 46 a 47' íÁ¿m 
í d e m ; algarrobas, a 38; ha r ina de ™fí 
mera, a 62; salvado, de 30 a 31- m i l 
de 41 a 42; a l fa l fa seca, a 18- m M 
seca, de 25 a 26. v 
M á s existencias de ganados 
M A D R I D . E l mercado de ganados es-
tuvo con algunas existencias más que 
en las semanas anteriores, y los pre." 
cios p o r t a l causa h a n estado flojos I 
En ganado vacuno se notaron mayo 
res ofertas y t a m b i é n fueron bastantes' 
las existencias habidas, por lo que aP 
gunas clases de este ganado no llega*' 
ron a alcanzar el precio m á x i m o . 
Como y a a n t i c i p á b a m o s en nuestra 
i m p r e s i ó n del pasado s á b a d o , las ove-
jas h a n tenido una baja de diez cér¿ 
t imos en k i l o y los corderos cinco cén-
t imos, manteniendo precio firme los 
carneros, si , b i en de és tos es mayor la 
afluencia y no s e r í a de e x t r a ñ a r al-. 
guna ba ja en l a entrante semana. 
L a s i t u a c i ó n del mercado en el dia-
do h o y es: regulares existencias dfr 
ganado vacuno y corderos y algunas 
m á s en carneros y ovejas; los precios:' 
e s t á n firmes pa ra ambas clases de ga-
nado. 
Precios que r i gen hoy en este mer-
cado : 
Ganado vacuno.—Y&c&s extremeñas 
buenas, de 3,30 a 3,42 pesetas k i l o ; ídem 
regulares, de 3,10 a 3,30; vacas andalu-
zas buenas, de 3,30 a 3,42; ídem regu-
lares, de 3,10 a 3,28; vacas serranas 
buenas, de 3,30 a 3;39; í d e m regulares, 
de 3,10 a 3,30; bueyes serranos buenos, 
de 3,04 a 3,26; í d m regulares, de 2,90 a 
3,04; toros cebados, de 3,35 a 3,43. 
Terneras.—De Casti l la , fina, de pri-
mera, de 4,35 a 4,56 pesias kilo; ídem 
de segunda, de 4,13 a 4.35; ,_.í(i®niJ)a<sja,,,' 
de tercera, de 3,91 a 4,13; de la7 tierra,' 
de 3,30 a 3,70; asturianas, de 3,70 .a, 
4,04; gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado lanar—Ove]as , de 2,90 a 3 pe-
setas k i l o ; carneros, de 3,20 a 3,30; cor-
deros, de 3,65 a 3,75. 
NOTA—LOS precios que se indican son 
pa ra el ganado bueno; las reses ma-
las no t ienen a c e p t a c i ó n en este mer-
cado. Los que se consignan para el ga-
nado vacuno son l ibres de todo gasto 
para e l ganadero. 
Feria de ganados en Salamanca 
S A L A M A N C A , 9 .—Comenzó hoy el f | j 
r i a l de ganado con enorme concurren-
cia . Has ta las dos de l a tarde iban en-
tradas m á s de dos m i l cabezas de ga-
nado m u l a r , en su m a y o r í a procedentes 
de las p r o v i n c i a s de A v i l a y Zamora. : 
E l n ú m e r o de transacciones ha sido 
bastante grande. Los precios oscilaron 
entre 1.000 y 1.250 pesetas, con tenden-, 
cia a l alza. 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde comen-
zaron a presentarse par t idas de cerdos,, 
cuyo mercado comienza el d ía 11-
L a Escuela A g r í c o l a de Barcelona 
BARCELONA, 9.—La Comis ión provin-. 
c i a l permanente ha celebrado reunión» 
en l a que se d i ó cuenta de una reai 
orden p o r l a que se autor iza la ense-
ñ a n z a a g r í c o l a propuesta por la Dipu-
t a c i ó n , y ee a c o r d ó proceder al^ estudWi 
de la nueva o r g a n i z a c i ó n de dicha bs-
cuela, a f i n de que en lo sucesivo se-
expidan por el min i s te r io de Fomen , 
los correspondientes t í tu los a los aluEp 
nos que t e rminen los e s tud ios^n es • 
centro docente. 
T a m b i é n se a c o r d ó delegar en el Pr ,̂ 
sidente de l a D i p u t a c i ó n de Vallado».; 
la r e p r e s e n t a c i ó n de esta corporac ión 
el p r i m e r Congreso Nacional Cerealis 
que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en a 
cha c a p i t a l . 
La Ctwnis ión p r o v i n c i a l a c o r ü ó conc , 
der el s a l ó n de sesiones de l a D i p U | | 
'ción p a r a que en él se celebren las l 
uniones del Congreso of icial y nación J 
de Casas baratas, y al propio tiemP 
una s u b v e n c i ó n pa ra ayudar a los^g^á 
tos que se o r ig inen . 
S e b a s t i á n Gerrudo I lo r ranz . de vem¿ 
t r é s , d o m i c i l i a d o en Lcganitos, 57, J 
U a m ó n S a c r i s t á n S a n t ó n , de ve i í i t iúB | 
y vecino de l a calle de Josefa ^a.z' . 
(Puente de Valleca=), son dos Vl^m 
amigos, pese a l a edad de entrambos- •: 
Mucho h a c í a que no se h a b í a n v!o^ 
y los dos t e n í a n unas ansias ^ocas1]])' 
echarse l a v is ta enc ima para darse ^ 
abrazo t an h i s t ó r i c o , por lo menoo, 
rno el t a n menoseado de Vergara. 
Por una fel iz casualidad se GnC0 ^ 
ron ayer en l a calle do l a Princesa. A i | 
bos quedaron estupefactes de sorPr ¡u 
y de a l e g r í a . Y cuando volvieron ('e 
estupor, t o m a r o n c a r r e r i l l a para t ^ 
el efusivo abrazo con t a m a dolectac 
nía 
Piieblo Prov ... 
Cuerpo Administrativo de Aduanas.— 
Ayer aprobaron el pr imer ejercicio los 
oposi toree n ú m e r o s 489, 493, 495, 503, 501, 
511, 512, 517, 524, 530, 535 y 546. 
Para hoy es tán citados los n ú m e r o s 547 
al final y los que se han quedado para 
segunda vuelta. 
concebido. , 
Pero, po r l o visto, m id i e ron tan 
la ca r re r i l l a y fué el abrazo ^ancuan-
lo v o l v i e r o n ' e n s í de la e m o c i ó n 
o m u n a l de puro apretado, q ú -
• la por el encurn t ro . se ha l ia ron ^ 
amigos en l a Casa, de Socorro " - d J 
Univers idad . R a m ó n tenia una ¡~ 
de Impor t anc i a en l a cabeza y ^ 
t i á n otras de no menos importanc 
el brazo izquierdo. 
¿ A D R I U — A ñ o X V I I . — N ú m . S.fiGi E L D E B A T E feahadü 1U de sepl ie iuuic ue _ 
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Hasia 10 paianras, o,so péselas 
Cada palabra mas, ojo pesetas I O S P O P U L A R E S 
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^nuncios se reciben 
ja Administración de E L 
e" B A T E , Colegiata. 7; 
íiosoo de E l . D E B A T E , ca-
lle 
Alcalá, frente a las 
; quiosco de Olo-
de Bilbao, esquina a 
E c a r r a l ; quiosco de la 
• za de Lavaplés, quiosco 
l^ poerta de Atocha, quios-
i la glorieta de loa Cua-
^ Caminos, frente al mi-
. i . ouiosco de la calle Hiero *» •* 
Serrano, esquina a O c 
l . quiosco de la glorieta de 
Zn Bernardo, quiosco de la 
[ T i de Atocha, frente al 
^ e r o 68, Y B N TODAS 
L g AGENCIAS D E P U -
p B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
YftJtA, colchón y almoha-
50 pesetas; colchones, 
tí- armarios luna. 9U; ro-
neros. 90; aparadores, 115; 
f lLas Comedor, 19; cama 
S a , '125. Plaza Santa 
^ ^ r e l l a . 8 y 10, 
c8 pasos Ancha: Mate-
s»w^__ 
Tí^oNEDA, armarios 61-
I toía, muchos muebles. Hor-
taleza.J^ . 
I ^ Á T b r o ñ c e , armario dos 
lunae, coqueta y dos mesr-
DÜS, todo 815 pesetas. De-
( W a ñ o ^ J ^ 
¿ÓLHÍÍÓÑ lana superior, 
hechura alemana, muy bn-
jjto. Desengaño, 20. Ba-
llgt^ 
|«B£OJES comedor, grau 
llojo, 50 pesetas. Comedores, 
tomitorios. Desengaño, 20. 
liMWiBS,, maletas, maleti-
nes, estuches neceser, gra-
^mófonos, paraguas, s i l lerías. 
Desengaño, 2(h 
CAMA matrimonio dorada, 
í m eommier. 220 pesetas. 
Cameras baratísima?. Do-
jengaño, 20̂  
IflJO. En nuestras camas do-
liadas, con largueros, puede 
.ponerse cualquier colchón. 
Desengaño, 20. 
DESPACHO estilo Español, 
'con perchero, 1.475 pesetas, 
vale 5.000. Desengaño, 20. 
ALMONEDA, saloncito, co-
finedor, camas, sillas, etcé-
tera. Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
EXTEíllOH. Mediodía, ba-
ño, ascensor, teléfono, c in-
terior baratísimos, llermo-
Ijilla, 51, 
SE ALQUILA gabinete ex-
terior, principal, preciosas 
vistas, a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia, 64. 
quinto. Razón: Doña Car-
aen.-viuda de Vil lar. Por 
las tardes. 
PISO económico, teléfono, 
termosifón, baño, calefac-
tión incluida. Alberto Agui-
iira, 11. 
BXTEBIOBES nueve habi-
tíciones, 28-30 duros. 11er-
Bosilla, 90. Tranvía Ventas. 
CÜAETO catorce piezas, ca-
lefacción, 330 pesetas. Ko-
jn'gnez San Pedro, 60. 
H2EMOSO cuarto interior, 
g_duros. Claudio Coello, 65. 
BARATISIMO exterior, tres 
.balcones, 80 pesetas; inte-
rior, 60. Razón; Coruña, 1, 
Ultramarinos. 
AUTOMOVILES 
j VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
iJOTiles ocasión, garantiza-
•ios, todos modelos y mar-
"s- Contado y plazos (12 
ANUNCIANTES. Descáen-
os, ináximos. Presupuestos, 
Jibnjos. gratis. Star. Mon-
^ J S . Teléfono 12.52ü. 
AUTOMOVILES 30 pesetas 
|«tancia. Escuela Chofers, 
^ato^Menéndez Valdés, 28. 
IAUTOMOVILISTASusan-
w ^aatam no tendréis piri-
«azos. Amplios detalles. 
f^o_Pozo. Sagasta, 12. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
^nelas con grandes des-
;-• «lentos, para todos los 
Pmodicos. L a Publicidad. 
-Agencia, León, 20. Carre-
^!i_^_continenl-al. 
I ^ F J ^ E usted comprar un 
cocüe verdadera ̂  ocasión, no 
de dirigirtío (hirage 
í!^_Bravo Murillo, 57. 
i»ESEA~Vénder su auto-
; í ^ l . ^ 1 " 1 ^ La Ameri-
: £ a - f i Margall, 9. Traba-
tarios ectame,nic Pi'opie-
JE CoaSBAN neumáticos 
á fcas- Bravo Murillo, 
telefono 33.096. 
CALZADOS 
S^^O gran duración. 
ffi^'6' solamente lie-
flus» iUela cromo «Non 
S3. Burgo"í!SÍdla- Apartad0 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora. 3,50; 
de caballero, 5. Berman, 
Fiioar. 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
t ín, 50 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos- Despachos re-
Hervados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
poi" alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza. 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMPStO, venüo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
S E R N A . Hortaleza, 9. Paga 
b i e n alhajae, papeletas 
Monte, objetos viejoe, oto, 
plata, damascos, telas, aba-
nicos, joyas, cosas antiguae, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris-
máticos, pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, '.Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
A D O M I C I L I O comercio, ba-
chillerato, primaria, hono-





cés, inglés. Atocha, 41. -
^COLEGIO Hispano. Inter-
oado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
nóndez Pelayo, 23. Madrid. 






F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia^ 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria l lubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos España 
úrgenos comprar. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
V E N D O , cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
CASA céntrica, calle pri-
mer orden, superficie 11.500 
pies, renta 24.000 pesetas, 
propia gran industria, co-
legio, amplias habitacio-
nes, precio 50.000 duros. Ur-
gente. Angel Villaf ranea. 
Genova. 4; cuatro a seis. 
FOTOGRAFOS 
i A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas inalterables! Sólo las 
hace Boca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
R E T R A T O S para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja, 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz. 3, 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, o. 
principal. 
P A R T I C U L A R cede espa-
ciosa habitación. Fúcar, 22, 
tercero derecha. 
HUESPEDBS-viajeros . Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Gómez. "í'odaa 
habitaciones exteriores. Pr«-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
P E N S I O N Romero, teléfono 
16.194, completa, 6 pesetas. 
Fuencarral, 56, segundo. 
M A T R I M O N I O honorabilí-
simo cede a matrimonio, 
únicos huéspedes, departa-
mento independiente, casa 
céntrica, principal, quinien-
tas pesetas mensuales todo 
comprendido. Señor Mén-
dez, est-anco frente Lara . 
CASA tranquila, cede bue-
na habitación amueblada a 
señora buenas costumbres. 




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Le-
ganitos, 1. Voguillas. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re 
galo práctico. Siempre fan-
t a s í a s ^ 
P A R A ver biecn, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; cor-
te pelo, 1,50; tintes, masa-
jes. Abierto domingos. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men. 2. 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O urgentemente 
25.000 pesebae; garantizará 
notario seguridad pago, tres 
meses, buen interés. Sin co-
rredores. Apartado 386. 
C A P I T A L I S T A . Para am-
pliación de negocio estable-
cido por personas de reco-
nocida moralidad y solven-
cia, se necesitan 15 mil pe-
setas. Escr ibir: J . Ferrero. 
San Roque, 8, segundo de-
recha. 
N E C E S I T O socio pequeño 
capital para negocio de ga-
rage. Mardi. Salud, 5, se-
gundo; siete a nueve. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E ; hechura traje con 
forros, 30 pesetas. Vuelvo 
trajes y gabanes, 20. Santa 
Engracia, 141. 
A T R E I N T A pesetas se li-
quidan todos los trajes he-
chosv frescos en la sastrería 
«El Dandy». Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ibir: Cen'ro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
¡ SEÑORAS! ¿ Quieren ser-
vidumbre bien informada? 
Vayan a «Pamif». Hortale-
za, 41. 
A G E N T E S que tengan co-
nocimientos comerciales, se 
necesitan. De once a una. 
Avenida ' P i y Margall, 9, 
piso 8, númera 14. 
Demandas 
V I A J A N T E competentís imo 
todos art ículos , económi-
co, inmejorables referen-
cias, ofrécese para Cuba, 
Méjico, que conoce perfec-
tamente. Señor Luque, es-
tanco frente teatro Lara , 
Madrid. 
T A Q Ü I - M E C A N O G R A F A , 
ofrécese tardes, siete a nue-
ve. Escribid: «Mecanógra-
fa». Apartado 291. 
M E C A N I C O «chaufeur» ee 
ofrece casa particular o 
industria. Apartado 12.075. 
S E O F R E C E señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos. 
Bolsa, 6. 
P A R A administrador, cargo 
análogo, desempeñar horas 
libres, ofrécese caballero ins-
truido, mediana edad, ejer-
ciendo actualmente cargo 
comercial. Detalles: L O R T E -
GA. Apartado 760. Madrid. 
Í Ñ O B N Í E R b industrial se 
ofrece. Colocación o clases 
particulares, matemáticas . 
Apartado 12.075. 
E X E M P L E A D O oficiñas Fe-
rrooarriles durante 16 años, 
aceptaría cobrador, ordenan-
za, almacén, cargo confian-
za. Inmejorables referencias, 
Don Pedro, 7, tercero. L . N, 
O F R E C E S E taquimecanógra-
fa a particular, oficina poca 
importancia o dar lecciones, 
Martín Heros, 6 duplicado, 
secundo derecha. 
J O V E N virtuosa. 10 años. 
. huérfana de padres, sabien-
do oficios casa, desea coloca-
eión con señora sola, de po-
sición. Actualmente encuén-
trase recogida casa sacer-
dote anciano, en provincia. 




ca muy acreditada. Horta-
leza, 36, primero. 
É S T Á Í ¿ E O m i E Ñ T O bara-
t ís imo vivienda, cueva, es-
quina Francos Rodríguez. 
R a z ó n : Berruguete, 25. 
Prieto. 
S E T R A S P A S A magnífico 
piso con huWpedes. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
M A T R I M O N I O extranjero, 
por ausentarse, traspasa pi-
so amueblado, vendiendo 
muebles casi nuevos. Situa-
ción, condiciones ventajosas. 






tas, asuntos judicinles. Prín-
cipe, 14. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
fornies. Príncipe, 9. Madrid 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
C A R B O N E S baratos. Pa\-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
S6. Teléfono 32.388. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
8,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saca 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
T A P I C E R O ebanista, ofré-
cese restaurar muebles a 
domicilio. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías . Fuencarral, 
121. 
C A L L I S T A cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes. 1,50. San Onofre, 3. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fenis». Mayor, 37. 
P A R A imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
goviana. Segovia. 
L O S M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civi l . Espoz y Mina. 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
ABOGADO, _ consulta econó-
mica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a suscrip.tores presenten 
anuncio. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
HAN llegado lindos mode-
los sombreros fieltro. L a 
Elegancia. Fuencarral, 10, 
principal. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
c ia l , composturas do aba-
nicos, sombrillas, paraguas, 
Campomanes, 11. 
SU A B R I G O de piel pón-
galo de moda o arréglelo en 
la fábrica económica de 
Fuencarral, 10, principal. 
VENTAS 
I P IANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, SD. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
j dríguez. Ventura Vega, 3. 
• CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, U. L a 
más surtida. 
s r N O R A S : Antes d© t,om-
prar vuestros sombreros de 
cloño, vean la exposición 
>Hie presenta la fábrica La-
borra Fuencarral. 26. pri-
Etjfiq 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mautillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados. 60. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de-ancho. Razón: Co-
legiata. 7. "Madrid. 
S O L A R E S desde quinien'.ocí 
pies, sesenta mensualida-
des. Paseo Dirección, Ama-
niel. «El Tomillar»; do-
mingos. 
PIANOS vendo, compro, al-
quilo plazos, 15 pesetas mes. 
San Bernardo, 1. 
V E N D O linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18. bazar, puesto 17. 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores, Argen-
sola, 1. Puig. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B . 
CAMA dorada, 115 peseta-; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde. 1 cuadrupli-
oado. fabrica. 
S E V E N D E un gabinete 
con espejo hermoso; de tres 
a seis. Velázquez, 107, prin-
cipal izquierda; por las 
tardes. 
PIANOS contado, plazos, no 
paguen lujo. Maristany. Pos-
tigo San Martín, 7. 
5 # 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apUcacKV 
nes industriales y usos domésticos ^ n c i a «OinsWJ 
para la venta del cok metalúrgico de l-igaredo. bervicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en septiembre, de Santander el 21 
para Uijon y de Coruña el 23. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
tól vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de septiembre 
para Málaga y de Cádiz el 23 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, , Monte-
video y tíuenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I F I C O 
lül vapor «León XITT» saldrá de Barcelona el día 15 de. septiembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 20. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 7 de septiembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 13. 
üJI vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 29 de septiembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 5 de octubre. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
L l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre paxa Va-
lencia y Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W - Y O R K 
lül vapor «Manuel Arnús» saldrá dentro de la tercera decena de septiembre, de 
tíilbao y Santander para New-York. 
Servicio tipo Gran Hotel, T . S. H . , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Eas comodidades y trato de que disfruta e l pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medlnaceli, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 43. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg lón . 
Direcc ión? P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
L a casa que vende artículos batería cocina más barato 
que nadie es la de R I P O L L . Con las nuevas "bajas se 
vende al peso desde tres pesetas noventa céntimos Kiio. 
Unica casa: M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave_J4ana)1 
M i l i : A 
í A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y | 
' demás enfermedades oriKiuadas por la Arte -
rloeaclcrosiB c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y » • 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Los s:ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeeo. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varice^, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprin^ 
el peligro de ser victima de una muerte repenitna. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a . Portugal y Amér i ca 
b u e n t o n o e s e l 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tdnicp, digestivo, agradable 
PÍDALO EN TODAS PARTE* 
Agentes en España: J. URIACH V C . S, A 
• Bruch. 49 BARCELONA 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
^ ,,. . Unico eficaz para proteccián do edificios 
_ '%. R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3. MADRID.—Tel . 10.116 
Car tucho cargados 
Licencias de caza. ^Cartuchería y pólvoras de las mejores 
marcas. Escopetas. JORDANO, S. A. A L C A L A , 4. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C i O N 











E l mayor «stoch» de Es-
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN J E R O N I M O . M, 
M A D R I D 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A G U A DE BORINES 
Reina de las d© mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e InfeccionBs grastrointestlnales 
(tito! deas). 
Se vende a toda prueba la rotativa, de 
excelente marca, en que se imprimía este 
diario hasta la adquisición de la nueva ma-
quinaria. Puede verse: Colegiata, 7. 








Los pedidos al autor: 
Cadarso, 12, 
Los dos tomos, certific 
El segundo tomo, 12,60. Contra re-
gráficos paginas 
m m m i m i i!¡ilillll¡!!!!!!ll!l!!!l!!¡llll!lllilll¡lllllll!!i 
ufre usted del ESTÓMAGO? 
T O M 
E n 
C Á J A 
Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S 
a ¡ m m m m ñ m m ) . eran ¡Mío 
m fikM VM la í;k'-.-r/:;nVj' ún V.Uñnnn dn I.nniln. 
(1 .750 M E T R O S D E A L T 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas dep 
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
G R A N D E S R E F O R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO. - Príncipe de Vergara 25.-Madrid. 
TELEFONO 50.055 PARA INFORMES DIRIJANSE A L SANATORIO 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 6 6 4 S á b a d o 10 d e s e p t i e m b r e d e 1927 
Hoy; termina, en Dortmund, el Con-
greso general de los católicos alema-
nes. La nota dominante del Congreso 
ha , sido su actitud respecto al proble-
ma de la escuela. Los que miran des-
de fuera las discusiones de los cató-
licos alemanes acerca de este asun-
to sent i rán quizás una extrañeza legí-
t ima ante la indecisión de una parte 
de los católicos respecto a la escuela 
confesional. Tengo que' hacer, pues, 
unas breves aclaraciones relativas a 
una discusión que ha infundido temo-
res a muchos en orden al espír i tu 
de los católicos alemanes. Abandonar 
la posición clara de la escuela cató-
lica, defendida por los católicos en 
todoxel mundo, sería', sin ninguna du-
da, un paso tremendo hacia la i r re l i -
gión de todo un pueblo. 
En primer término, hay que notar 
que los católicos que tomaron en es-
te asunto una posición distinta de la 
tradicional fueron en n ú m e r o muy es-
caso. Eran jefes sin partidarios; in-
dividuos aislados que por considera-
ciones táct icas o u tópicas se hab ían 
separado de la inmensa m a y o r í a del 
pueblo católico de Alemania. Uno de 
los m á s conspicuos ha sido el anti-
guo canciller W i r t h . Los lectores de 
EL DEBATE ya es tán enterados de la 
actitud de este hombre insigne en va-
rios asuntos de la vida pública de Ale-
mania; y saben que él representa aho-
ra la opinión de un' sector muy peque-
ño del partido centrista. Para W i r t h , 
eí asunto m á s importante de la vida 
política de Alemania es la lucha con-
tra los nacionalistas con el f in de con-
servar Ja forma republicana del pa ís y 
la paz europea. Con tal f in persigue 
la. unión o, a l menos, cierto contacto 
del partido centrista con los socialis-
tas. Por consiguiente, no quiere que 
en una cuest ión nacional de tanta im-
portancia como la escolar, se separe 
el Centro de los socialistas, cuyo ideal 
es una escuela nacional sin ca rác te r 
confesional, relegando la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa a las iglesias. En efecto, la nue-
va ley escolar, favorable a los católi-
cos, puede ser votada ún icamen te por 
una unión de los oentristas con los na-
cionalistas conservadores. Para el an-
tiguo canciUer toda la cuest ión es pr in-
cipalmente una cuest ión táctica, no de 
principios. Pero es imposible separar 
las dos maneras de contemplar un 
asunto que por su naturaleza es un 
problema de principios: la enseñanza 
religiosa en las escuelas no puede de-
pender de circunstancias de política 
partidista. 
Otro diputado centrista, el poeta 
Weismantel, se ha lanzado a disqui-
siciones muy enrevesadas para adu-
cir pruebas filosóficas a favor de la 
escuela laica nacional, que él propug-
na en el Parlamento y en folletos. Es, 
la suya, una construcción ideológica 
muy rara, s in hablar de los errores 
manifiestos que contiene. Entre otras 
cosas afirma que la escuela confesio-
nal contiene coacciones indignas de 
la concepción espiritual de la Iglesia; 
que la Iglesia no debe servirse del Es-
tado para dar la e n s e ñ a n z a religiosa; 
que fuera mucho mejor enseñase , la 
doctrina religiosa por sus- propios me-
dios y con toda libertad. En otros tér-
minos: es una negación rotunda del 
derecho de la Iglesia sobre la escue-
la y, en a lgún sentido, también una 
negación del derecho de los padres a 
la enseñanza religiosa de sus hijos en 
las escuelas nacionales. 
En el Congreso catól ico" de Dort-
mund los católicos han protestado con 
unanimidad muy expresiva contra esas 
infracciones de la doctrina tradicional 
católica acerca de la escuela confe-
sional. El excelente canciller Marx ha 
pronunciado un discurso en nombre 
de la gran organización escolar ca tó-
lica que él mismo ha fundado y sigue 
dirigiendo. Los aplausos entusiastas 
de la Asamblea y las mociones adop-
tadas con unanimidad, completa, de-
muestran que la voluntad de los ca tó-
licos alemanes aspira a una escuela 
confesional, en la cual reciban sus h i -
jos una e n s e ñ a n z a impregnada por la 
doctrina de la Iglesia católica. 
Doctor FROBERGER 
Dortmund, 6 de septiembre 1927. 
s a g l C O S , por K-H1TO 
o 
Antes de abandonar la casa del estu-
diante pobre, en la que hemos entrado 
de rondón, vamos a ver un alegre rayo 
de sol que de vez en cuando iluminaba 
su tristeza. Era un enviado celestial; 
era un visitante maravilloso; era el re-
cuero o arriero, que les llevaba recuer-
dos- de sus familias He aquí un caso 
bastante curioso de cómo lo material y 
prosaico interviene e influye en lo Ideal. 
La llegada a Salamanca o Alcalá del 
recuero aceleraba el pulso a miles de 
estudiantes y cambiaba el aspecto de 
la Universidad. 
En el siglo XVI I era más fácil man-
dar dinero de Londres o de Amberes a 
Madrid o a Sevilla, que de cualquier 
pueblo de España a Salamanca. Ade-
más, • no había dinero que mandar. Por 
increíble y milagroso tenía Gracián en-
contrar «una viuda de Zaragoza flaca, 
un necio descontento..., uno de Cala-
tayud en el limbo, un portugués necio 
y un real de a ocho en Castilla». Este 
era el motivo de la transcendencia de 
los recueros. Ellos llevaban en especie 
lo que las humildes familias podían en-
viar a sus escolares: tocino, embutidos, 
jamón, frutas secas, etcétera. 
Ya hemos visto que en el cuento ci-
tado de Cristóbal de Villalón, Guillén 
se excusaba de invitar a sus paisanos 
porque el recuero no había llegado. Por 
otro novelista de la época sabemos tam-
bién, a más de la improtancia de tal 
llegada, los días de la semana que se 
recibía correo en Salamanca. Dice El 
Donado Hablador: 
«Venidos los martes y sábados, acu-
dían mis estudiantes a la estafeta, re-
cibían las cartas y, encendida una vela, 
las iban leyendo y quemando, hasta 
llegar a la letra que decía : «El arriero 
lleva dineros, tocino, etcétera.» Enton-
ces era el matar el fuego, guardar las 
cartas y esperar por horas el venidero 
amparo de sus trampas.» 
Era, en efecto, la llegada del cosario 
día de júbilo para la grey escolar, algo 
como el arribo de la flota al muelle 
de Sevilla para la gente del hampa y 
de la jacarandina. 
Tirso de Molina, en su comedia por 
el sótano y el torno, nos ha dejado 
consigndos los nombres de dos cosarios 
de Alcalá, que de seguro serían muy 
papulares entre la juventud inquieta 
que acudía al corral de comedias. Dicé 
así un estudiante en escena: 
«...Rincón, Ramos, 
cosarios complutenses, 
la corte gozaremos por seis meses, 
hasta que por San Lucas 
a versar sus escuelas nos reducás.* 
Por un lugar de Lope sabemos que 
el acontecimiento de la llegada del pa-
raninfo recueríl era cada semana, o de 
ocho en ocho días . Entre las chuflas 
que los estudiantes dirigen a la Esco-
lástica celosa, uno le dice estas pala-
bras : 
«¿Vendrá de martes a martes 
su ordinario conocido?» 
Pero también sabemos por Vicente 
Espinel que esta regularidad no era la 
de un reloj precisamente: «Ninguno 
hay—dice—que no se prometa grandes 
cosas en los primeros años ; que en 
comenzando a gustar o disgustarse de 
la mala correspondencia, por la tar-
danza de los arrieros, o del olvido de 
los padres y parientes, por la mayor 
parte se encogen y desaniman.» 
En cuanto a la calidad de las muni-
ciones enviadas de los paternos lares, 
ya sabemos por el Donado Hablador 
que e l recuero solía traer, no sólo d i -
neros,-sino'bastimentos en especie. Es-
to mismo nos confirma un pasaje de 
La tía fingida, cuando un estudiante 
salmantino exclama al oír unos versos 
de otro camarada: «Juro a tal que si 
conociera al poeta que tal soneto com-
puso, que le había de enviar m a ñ a n a 
media docena de chorizos que me trajo 
esta mañana el recuero de mi tierra.» 
Mas icuán fugaces son las glorias de 
este mundo 1 Toda la abundancia con 
que el recuero colmaba la casa del es-
tudiante no salía del día de su llegada 
al siguiente. Eran muchas manos har-
to pecadoras por donde las provisio-
nes pasaban antes de llegar a su due-
ño. Oigamos a este propósito. otros 
versos del antedicho romance publica-
do por Foulche Delbox: 
«Mas si tiene que comer 
porque el recuero ha llegado, 
será gran gusto de ver 
el modo de proceder 
hasta dárselo guisado. 
Medio real que el escaso 
da con pena y ansia extraña, 
mozo y carnicero a un paso, 
hurtan los dos en ta l caso 
según el fuero de España. 
El ama lo l impiará, 
conforme a su calidad. 
• 
-Es un trozo de puente romano; siga, siga usted, que no tardaremos en hallar la dentadura completa. 
hurtándole la mi tad; 
que pensar lo lavará 
es engaño y ceguedad. 
Y en esto se podrá ver 
que es carne, en f in, desgraciada;' 
pues en manos de mujer, 
donde otra suele crecer, 
aquesta se ve menguada.», 
Así y todo, peor era cüando el arrie-
ro no t r a í a sino promesas, y eso su-
cedía tal vez, como lo vemos en la si-
guiente escena de una comedia de Ro-
jas Zor r i l l a : 
«OBREGÓN 
¿Vuestro padre no os ha enviado 
esta Pascua algún dinero? 
No es posible. 
CETINA 
El arriero 
hoy me ha traído un recado. 
CARRASCO 
¡Oh, santa palabra! Hoy...: 
OBREGÓN 




¿Y qué es el recado? 
CETINA 
Es 
que le avisé cómo estoy.-
Pero m i madre, con harta 
pesadumbre, me escribió;] 




Sí, la de la carta.» 
Algún lector se hab rá preguntado qué 
significa aquello de El Donado Habla-
dor de que encendían una vela y que-
maban las cartas conforme las ban le-
yendo, hasta llegar a la santa pvla 
bra de «el arriero lleva...» Por una es-
cena de la comedia de Rojas, titulada 
Lo que quería ver el marqués de Ville-
na, venimos a saber que los estudian-
tes hac ían una especie de parodia de 
la ceremonia l i túrgica de la excomu-
nión con aquellas cartas que no t ra ían 
o anunciaban vastimentos. Todos en-
tonaban unos versos en tono de, Pau-
lina o carta de excomunión, y echaban 
m i l maldiciones al padre que no era 
t ' a n d j de bolsa, mientras la epístola 
familiar se reducía a cenizas. 
Todo se explica. Carta que no t r a í a 
substancia era emisario de hambre y 
necesidad. Y el hambre ya sabemos que 
Mene la cara de hereje. Y a Inc 
rejes los quemaba el Santo Oficio. 
Luego... ¡Por algo en la antigua Uni-
versidad se daba tanta importancia a 
las Súmulas ! 
M. HERRERO GARCIA 
llegan a Túnez 
TUNEZ, 9'.—Los contratorpederos es-
pañoles «Lazaga», «Alsedo» y «Velasco», 
procedentes de Malta, han fondeado en 
este puerto. Los buques españoles per-
manecerán algún tiempo en aguas de la 
Regencia de Túnez. 
—¿Se puede? Digo que... ¡si se puede! 
—¡Empuje, que está abierto! ¡Empu-
je, señora Patrol 
—¡ Chica, lo que es aquí no se ve gota! 
Está esto como boca de lobo. 
—Sí que es verdad. ¡A ver si tropieza 
usted con el cubo, que está ahí, junto a 
la puerta. ¡Ande despacio!... ¡Vive una 
en una leonera! ¡Y gracias que he en-
contrao este chamizo!... 
—¡Verdaderamente, hija, que estás pa-
sando... lo tuyo! ¡Hay que ver! Ni ro-
pas, n i lumbre, n i una «goroa», y de 
propina, el chico enfermo. ¡Vaya... pro-
grama! 
— ¡El chico es el que me tiene acobar-
dada! Lo otro..., ¡pchsl 
—¿Cómo sigue? 
—Ahí le tié usté en la cuna que le he 
hecho con un cajón vac ío : amodorrao 
y abrasao por la calentura... 
La señora Patro se acercó al mócete 
que yacía en lo más hondo del tugurio 
sin luz. 
—¿Qué hay, Colás? ¿No me conoces? 
¡Soy la Patro, rico! ¡Eeeh, abre los 
ojos, so tuno!... 
Pero el rapazuelo ha continuado in-
móvil, con la carocha arrebolada y res-
pirando fatigosamente. 
—¿Le ha visto el médico? 
—Sí, señora ; ayer. 
—¿Y qué ha dicho que tiene? 
—Una cosa que le dicen bronquitis ca-
pilar, me parece. , 
—¿Qué le ha mandao de medecina? 
—Pues un jarabe extranjero que cues-
ta un duro, ¡un duro, señora Patro! 
Y además, ca media hora, leche. ¡Usté 
imagine! 
—¿No tlés pa el jarabe? 
—¡Qué he de tener! ¡Ni de donde sa-
carlo! Con que eche usté una ojeá a 
este chamizo, verá usted que aquí no 
queda más. . . que mi cuerpo. ¡Tó en el 
Monte y en las p render ías ! ¡Hasta los 
clavos he empeñao! Ya sabe usté lo 
que duró la enfermedad de mi pobre 
Lorenzo y ya sabe usté que era yo sola 
pa ganarlo... 
—¡Sí, hija, s í ; ya lo sé ! Ya sé que 
vendiste hasta el vestido de boda y que, 
a pesar de tó eso, se lo llevaron al po-
bre hombre en el furgón... Pero ¡no te 
achiques, muchacha, que Dios aprieta, 
pero no ahoga! Te has quedao con 
veinticinco años sola en el mundo, con 
el chico y con lo puesto; las estás pa-
sando muy negras, pero jadelante! Lo 
primero, que la-criatura se ponga bien. 
Después, ya te defenderás... 
— ¡Sí, señora Patro; lo primero, el 
n i ñ o ! ¡Que la Virgen de la Paloma me 
lo salve! ¡Es mi vida, m i corazón, mi 
alma; lo único que me sostiene y me 
da fuerzas para sobrellevar tantos do-
lores!... ¡Lo único! 
—Bueno, bueno; no llores, que el chi-
co no está pa morirse... 
—¿Cree usté qu© no? ¿De verdad? 
Usté que ha tenío diez y conoce todas 
las enfermedades de las criaturas, ¿có-
mo le encuentra usté? 
—Te voy a decir... No es que una sea 
ese dotor- tan renombrao que le llaman 
Cajal,. pero sí que ha visto una mucho 
de dolencias infantiles, ¡y pa mí "que 
tu chico tié que dar mucha guerra to-
davía ! 
— ¡Ay, señora Patro, Dios la oiga a 
us té! 
—Bueno, pero, yendo a lo que urge.... 
¿qué piensas hacer pa buscar el duro 
que dices que cuesta la medecina? 
• -̂No le he pensao..., porque me da 
miedo pensarlo. Ahora que, eso sí, ¡la 
medecina tiene que estar aquí y... es-
t a rá ! 
Se ha hecho un silencio solemne. 
—Toma seis reales pa «ayuda» del 
duro. Es lo que teníamos Ramón y yo 
pa el almuerzo de hoy. 
—¡De ninguna manera, señora Patro! 
—¡Amos, anda, calla y coge los seis 
reales! Ultimamente, chica, nadie se 
muere por no hacer más que una co-
mida, y en cambio a t i esa miaja de 
dinero te hace falta... 
—¡Qué buenos son "ustés! ¡Dios se lo 
pague! ¡Dios les bendiga! 
—Se hace porque se tiene mucho gus-
to en hacerlo, porque todos somos her-
manos, pero los pobres, ¡más hermanos 
todavía! ¿Te enteras? 
—Tiene usté razón, sí , señora. Y ya 
que es usté tan buena, ¿se quiere usté 
quedar aquí un ratito tan y mientras 
voy a buscar el dinero pa comprar el 
jarabe? 
—Sí, mujer: . me quedaré y te cui-
daré al chico como si fuera mío. 
—Pues, adiós, señora Patro, ¡y gra-
cias por tó! 
En la úl t ima casa de préstamos a 
donde la Encarna ha entrado le han 
dicho, después de examinar las dos po-
bres sábanas que aquélla ha extendido 
sobre el mostrador: 
—¿Cuánto quiere usted por esto? 
—Catorce reales. 
—Dos pesetas. 
—¡Por la Virgen, déme cartorce rea-
les, que son para comprar una medi-
cina a un hiji to que se me muere! 
—Dos pesetas, señora, y ¡ni un cén-
timo m á s ! No podemos dar por esas 
sábanas m á s que eso. ¡Pero sí que 
es una lást ima que con ese palmito 
ande usted tan ar ras t rá ! . . . 
La sin ventura, enrojeciendo de ira, 
ha dado media vuelta y se ha lanzado 
de huevo por esas calles... con el alma 
crucificada. Sin aliento, enloquecida, 
recorrió medio Madrid como una autó-
mata, sin rumbo y sin objeto. De re-
pente, el recuerdo del hijo moribundo 
la zamarreó de una manera brutal. 
¡Todo por' é l ! , se dijo en un arranque 
de deseaperación, deteniéndose en una 
esquina de la plaza del Progreso, donde 
los faroles comenzaban a lucir.. 
Un hombre pasó en aquel instante 
junto a ella. 
— ¡Catorce reales, por favor!—mur-
muró la desdichada, entornando los 
párpados. 
El t ranseúnte se detuvo, la miró y 
exclamó estupefacto: 
—¡Arrea! Pero..., ¿es usted Encarna? 
Por una metáfora, que podrá haber 
sido poco oportuna, pero no malévola, 
se ha levantado una tempestad... lite-
raria. La Gaceta Literaria, que se pu-
blica en la Corte, dijo en uno de sus 
últimos números que el meridiano inte-
lectual de Hispanoamérica pasa, o de-
bía pasar por Madrid. Leer esto los ele-
mentos que escriben y. componen la re-
vista Martín Fierro (que es La Gaceta 
Literaria, de Buenos Aires, elevada a 
la segunda potencia) y alborotarse y 
considerarse heridos en su nacionalis-
mo intelectual, fué todo uno, y con la 
soltura de la gente joven y del espíritu 
adolescente, prorrumpieron en tales sa-
lidas de tono, que si, en realidad, esos 
muchachos representaran la intelectua-
lidad argentina, habr ía motivo suficien-
te, no ya para no soñar en confraterni-
dades de ninguna especie con aquella 
nación, sino para considerarnos desli-
gados de todo trato con ella. «¡Ingleses, 
puede ser; italianos, t ambién ; france-
ses, ¡ s i empre ! ; españoles, ¡nunca!» 
El agravio, con todas las agravantes 
del desprecio y de la odiosa compara-
ción, no puede ser más escogido; pa-
rece alquitarado y quintesenciado en 
las retortas del rencor. Parece imposi-
ble que pueda haber sido escrito por 
quien lleve sangre española en las ve-
nas; indudablemente se t ra ta rá de al-
gún hijo o nieto de emigrante de al-
guna nación no hispánica. Pero, sea 
como fuere y quien fuere el autor de 
tal desplante, lo más triste para él ha-
brá sido tener que escribir esas cosas 
en español . 
Y hasta que los redactores del Martin 
Fierro no consigan inventar un nuevo 
lenguaje para su nación, su nación con-
t inuará teniendo por suyo el idioma en 
que se escribió el Martín Fierro, el que 
llevaron de acá para allá los que hi -
cieron de una tierra poblada de salva-
jes una nación cristiana. 
La suposición de La Gaceta Literaria, 
simple metáfora sin ninguna malicia, 
pudo haber levantado protestas entre 
los partidarios de los nacionalismos l i -
terarios. Ella, por sí misma, era tam-
bién expresión de un equivocado sentir 
nacionalista. Tal como están las cosas, 
no puede el Madrid literario levantarse 
con la pretensión de la hegemonía in-
telectual del mundo hispánico, aunque 
lleve Madrid una vida intelectual-^sobre 
todo literaria—más intensa que las de-
m á s capitales hispánicas, pues no sa-
bemos de ninguna que pueda con jus-
ticia ponerse en este punto por encima 
de Madrid. 
Pero, precisamente lo que más se co-
noce fuera de Madrid, lo que más bu-
lle, lo que más llega.a los a n t w 
y a las regiones y a las naclnn ^ 
habla española, es lo que de 
más .propio para tender --• •" Ja-
diano. Toda «sa literatura « ? 
miento objeto de exportác. 
que damos a conocer fueraTíío 1T?U0 ^ 
cia o de Alemania. Y como allá 
la Argentina, tienen eso mismn 
30 
a, 
logra auge y fortuna, ês poco'má?1110 
traducción al francés; está pensad qUe-i 
francés, escrito con el menos castín 611' 
posible y con todo el espíritu 1 , -
últ imas o penúltimas modas de r 1̂ 
• en 
mismo en c, 
luente, en el idioma en que fué nr 
ramente concebido, he aquí por qn* H 
que les llega di España les parees ¡ í i 
ferior a lo suyo propio. / 
No, no; para tender meridianos'?! 
hay que hacerla pasar primeramentíi 
por Par ís , Berlín o Londres, porque^i 
ese modo jamás serán meridianos ¿ m 
pios. Para que un día pueda pasar DnV 
Madrid (o por otra capital español^ a l 
meridiano intelectual del mundo hisna 
nico, sólo hay un medio: el de vincitl 
lar en España ciencia, arte y iiter*| 
tura. El día en que se puda hablar col 
razón de pensamiento español, ciencia: 
española (de arte español ya puede ha. 
blarse) y de literatura española, enton. 
ees pasará por aquí ese meridiano, m 
Véase lo que ha ocurrido con la pin. : 
tura y con la música. Hoy tenemor 
pintura española y música españolapot^ 
que se ha ido a beber el arte de l i 
pintura y de la música en la tradición 
y el espíritu españoles; se ha Icigraíl 
1) universal por medio de lo nacional-I 
pero jamás hubiéramos salido de tra-
ductores y de provincianos de esas ar̂  
tes si hubiéramos continuado coipiando 
e imitando a franceses y alemanes. 
Mas aun así no habíamos de ser nos-
otros los que habláramos de meridia. 
nos, sino los demás. Nosotros damos 
por bueno y aceptamos gustosamente 
que ciertos meridianos pasan por Lon-
dres, por Par ís , por Berlín, por Roma; 
pero desde el momento en que en Lon-
dres, Par ís , Berlín o Boma se levaníai 
un... geodesta intelectual proclamaanda| 
la existencia de esos meridianos, la re-
chazamos todos, porque nos considera, 
mos rebajados y no queremos aceptar 
yugos n i superioridades de ninguna m 
pecie en lo que son tan libres de suyo.; 
como la ciencia o el arte. 
Lo cual es, a la vez, muy humanoi 
porque si de alguna cosa está satisfe-' 
cho el hombre es de la medida del pro-
pio intelecto. 
Angel RUIZ Y PABLO 
- E B -
«D'Annunzio conversando con los ac-
tores les ha dado algunos consejos. 
«Sobre todo—les ha dicho— ruégeles la 
mayor simplicidad, aquel arte,, expre-
sión de la máx ima sencillez, que fué 
la más sublime manera de Eleonora 
Duse, «la divina desaparecida», porque 
la voz tanto menos exprime lo patético 
cuanto m á s se acentúa el tono enfáti-
Y comprendiéndolo .«todo», pero sin 
manifestar caballerescamente que lo ha-
bía comprendido, añadió j ov i a l : 
—¡Tié gracia el lance! La estoy a 
usted buscando hace dos horas pa de-
cirla que la Patro le ha llevao el jara-
be a l chico y que está mu mejorao! 
—¡Señor Ramón, gracias; qué dirá 
usted de m í ! ¡Qué vergüenza tan gran-
de, señor R a m ó n ! . . . 
—¿Vergüenza? ¿Y por qué? ¡Ah, ya 
caigo! Vergüenza, porque me conoció 
usted y pensó usted: «Ea, voy a pe-
dirle los catorce reales al señor Bamón.» 
¿Y qué tenía de pár t icular? ¡Ya sabe, 
usted que a la Patro y a su marido, 
el señor Ramón, pué usted pedirles 
catorce reales siempre, y que si los. tie-
nen son pa usted! 
—¡Benditos sean los dos!... 
—¡Exagerá! La cosa es que el chico 
mejora, que yo tengo trabajo otra vez 
desde mañana , y que lo que sea de 
unos será de todos... 
—Pero... t . 
—¡Tire usted pa alante que es tarde... 
y a casita que llueve! 
-nEs que... 
—Es que, ¡ n á ! Que como yo digo y 
dice la Patro, tos somos hermanos, 
pero los pobres tenemos que serlo dos 
veces: por ser hijos de Dios y por... 
ser pobres! ¿Se ha enterao la moza?... 
¿Sí? ¡Pues.. . «aliviandi» que han dao 
las ocho!... 
Curro VARGAS 
co.» Esto y la sobriedad en el gesto 
son para D'Annunzio el arte perfecto 
para todo buen comediante.» 
Muy bien exprimido, caro ce 
* * « 
El Gobierno de Francia ha hecho sa-
ber «que estimaba satisfacloña para. 
Francia la desautorización del señor 
Bakowski por el ministro de Negocios 
Extranjeros soviético, y que de niiw 
gún modo debe interpretarse lo ocurri-
do como un primer paso del Gobierno 
francés para romper las relaciones con 
la U. B. S. S.» 
\Ah \ Pero el paso ¿ío habla dam 
Franciat 
Hay algo -peor que el comunismo efc 
Europa. 
¡Las cataratas francesas] 
* * * 
Ignoramos si a nuestros lectores les 
interesa o no lo que vamos a decir, 
pero el periodismo moderno no se 
ra en barras de esta clase. Allá va.-
«Charles Nicolás lleva bailando cienr-
to trece horas. Este formidable cam-
peón no da la menor muestra de i^ f 
tiga. Nicolás come a la una y mea*¿ 
a las ocho y media, y se afeita a Jas 
siete de la tarde. Siempre a la visia 
del público y sin dejar de bailar.» 
Cíaro que en eso está la gracia. 
Comer a la una, cenar a las och°J. 
media y afeitarse a las siéle lo ««^ 
mucha gente. \Que, a lo meÍor'V Z 
rá su plan para i r a ver a Nicolás, ? -
debe despreciar a su generación oiim 
camente [ 
* * * 
«El boxeador Labarba ha renunciado, 
oficialmente el titulo de campeón 
dial de pesos mosca.» . 
¡Por vida de Hércuiesl ¿F qué 
mos ahoral 
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mente, no lo dudes... Y en vez de llorar sin moti-
vo por la suerte de Mar ía de las Nieves, se r ía me-
jor que te inquietaras un poco por el estado de 
Raimunda..., que me parece hoy m á s fatigada que 
estos días pasados... ¿Qué vale, qué importancia tie-
ne el fracaso de ese proyecto de boda que tú te 
habías forjado—y que, después de todo, me parece 
muy poco deseable, porque el presunto novio no tiene 
nada de simpático—al lado de la salud de Raimunda, 
que es la cuestión que debe preocuparnos principal-
mente, por encima de todas las d e m á s cuestiones?... 
Consuélale, pues, Germana. Yo te aseguro que Ma-
r ía de las Nieves, que hubiera consentido, sin duda 
alguna, en casarse con el señor Dauvergne, no sien-
te "ninguna inclinación por él. 
La señora Faveret suspiró profundamente. ¡Ay! 
Era tan grave, tan insostenible la s i tuación. de la 
familia en el orden económico!... ¡Y se habr ían arre-
|g%do tan bien, tan fácilmente las Cosas con aquella 
boda! A pesar de sus lamentaciones, Gernfana fué 
serenándose poco a poco, y terminó pór ter^erle a 
su hermana la carta que aun conservaba en la 
mano. Andrea opuso una rotunda negativa a ente-
rarse de su contenido, pero la señora Faveret insis-
tió tanto, que hubo de allanarse a leeerla para darle 
gusto. 
La anciana señora de Harlier, a vuelta de algunos 
rodeos para que las frases que se veía obligada a 
escribir resultasen menos duras, declaraba que la 
cuestión económica, de dinero, de intereses materia-
les, era el solo y único obstáculo, eso sí, inasequi-
ble, que sé h a b í a opuesto a la realización del pro-
yecto matrimonial . Adquir ió el pleno convencimiento' 
de que as í era, porque Jorge Dauvergne, a quien 
tuvo ocasión de interrogar hábi lmente , con exquisi-
ta discreción, t e rminó por confesar, no sin rubor, 
que Mar ía de las Nieves le gustaba extraordinaria-
mente. «Pero m i m a d r e — h a b í a añadido el mucha-
cho—sueña con otro partido m á s ventajoso para m i 
tiene otras exigencias y otros proyectos. Tendr ía que 
defender m i amor contra la oposición de m a m á , ten-
dr ía que luchar abiertamente por las prerrogativas 
de mi corazón, y esta lucha l levaría la discordia a l 
seno de la familia.» 
Andrea sintió que la indignación inflamaba su pe-
cho. ¡Cómo! ¿Es que le estaba permitido a nadie, por 
ventura, hacerle la corte a una señorita, embaucar-
la y consentirla con grave riesgo de Causarle pesa-
res y sufrimientos sin cuento, para volverse a t r á s 
el día menos pensado, pretextando que una madre 
ambiciosa acaricia otros m á s ambiciosos proyectos, 
o que la muchacha, irreprochable en todos sentidos, 
es pobre, tiene la tremenda desgracia de no poseer 
una dote que aportar al matrimonio? 
—¡Oh, qué desprecio me inspiran, qué odiosas 
me son estas gentes metal izadas!—exclamó en voz 
alta la señori ta de Viard, sintiendo que renacía de 
huevo, en lo m á s hondo de su corazón, el rencor que 
hac ía diez años creía dormido para siempre. 
Haciendo un supremo esfuerzo de voluntad para 
no arrugar entre sus manos, crispadas el pliegue-
cilio de papel, Andrea siguió leyendo hasta el fin 
la edificante misiva. La señora de Harlier, que era 
la abnegac ión misma, esperó llena de incertidum-
bre varios días, pasados los cuales fué a visitar per-
sonalmente a su amiga la señora Dauvergne. Esta 
se mos t ró desde los primeros momentos de la en-
trevista muy al corriente de la cuestión que se ven-
tilaba, y la visitante pudo adquirir la certeza de que 
Jorge Dauvergne, torpe, cínico, o ambas cosas a la 
vez, se lo hab ía contado todo a su madre, sin omi-
t i r una sola de las palabras cambiadas en la conver-
sación, que días a t r á s h a b í a mantenido con la se-
ño ra de Harlier. 
Con una sonrisa que rezumaba crueldad, llena 
de orgullo y de desdén, la señora Dauvergne puso 
té rmino a aquel asunto de una manera definitiva 
y radical, anunciando la p róx ima boda de su hi jo : 
una boda brillante, de conveniencia, •naturalmente, 
puesto que Jorge tenía el derecho de elegir esposa 
entre las jóvenes m á s adineradas, de m á s opulenta 
posición sociall La señora de Harlier comprendió 
que nada tenía que hacer ya allí y se despidió de su 
amiga con unas ambiguas felicitaciones, que acaso le 
cerraron para siempre las puertas de la casa de !os 
Dauvergne... 
La carta no decía más , pero ya era bastante. 
— ¡F.a!, no hay que volver a pensar más en esto, 
es lo mejor—aconsejó Andrea, dando a sus palabras 
una energía y una fuerza de convicción extraordina-
rias—. Tú, Germina, debes estar absolutamente trau 
quila en la seguridad de que has hecho por t u hija cuan-
to era posible hacer, y aun un poco más . . . No hay 
^ue apurarse... ¡Es tan joven todavía! . . . Dios no que-
r r á que sea desgraciada, confía en E l plenamente 
y todo s a l d r á bien... Y no olvides nunca que la vida 
ofrece a menudo cosas inesperadas, como si qui-
siera gozarse b r indándonos la a legr ía de una sor-
presa grata... ¿Vas a poner en antecedentes a Ma-
ría de las Nieves, o juzgas mejor que ignore lo ocu-
rrido? 
—¡Oh!, desde luego; me parece que la m á s ele-
mental prudencia aconseja que guardemos silencio 
sobre un asunto tan enojoso... ¿ P a r a qué decírselo, 
n i qué ade l an t a r í amos con ello?—respondió con re-
solución la señora Faveret. 
¿Era prudente, en realidad, o no lo era, ocultarle 
a Mar ía de las Nieves el fracaso de aquel proyecta-
do enlace matrimonial , que tanto había acariciado 
en su imaginación su madre?... El tiempo se r í a el 
encargado de decirlo... Pero Andrea n o ' p o d í a olvi-
dar lo extraordinaria y leg í t imamente interesada que 
estaba en todo aquello su otra sobrina, y se decía que 
Raimunda debía saberlo por su propio bien, hasta 
con los m á s msignificantes detalles. 
La señor i ta de Viard esperó a que anocheciese, 
que era la hora a que tía y sobrinas acostumbraban 
a regresar de su diario paseo vespertino, y ponien-
do a contribución su habilidad, encontró medio de 
quedarse a solas con Raimunda en el cuarto que 
ocupaba la muchacha. Deseaba Andrea evitarle a 
la niña la molestia de una confidencia inútil y dolo-
rosa de hacer, y siempre bondadosa, se dió a pen-
sar en el modo de abordar la conversación, de lle-
gar a l tema que se había propuesto de una manera 
completamente natura!, 'que no. despertara las sos-
pechas de su sobrina. 
Nada 1c fué m á s fácil. Unos pocos instantes de re-
bus-flexión le bastaron para dar con la idea que 
caba. J 
—¿Qué tiene hoy mamá?—preguntó la joven, J 
un acento que denotaba gran inquietud, m } e ^ J i 
clavaba en su tía una, mirada ansiosamente inte ^ 
gadora—... ¿Es en efecto una simple ^a(Iueca~,,^| 
! m á s bien, que ha recibido malas noticias?... Ac ., 
lesa carta que le trajeron esta m a ñ a n a en el P. 
| mer correo... aQ 
\ —Precisamente; no te has engañado y no t e ^ 
para qué ocultártelo; de esa carta se traía—la 1 
r rumpió vivamentp su Ha. e 
—¿Y de quién es? ¿Qué le dicen en ella para q 
as í la preocupe?. 
—¿Sabes guardar un secreto eres capaz de g ^ 
darlo, Raimunda? Si me lo prometes responder^, 
tu preguma, que en oíro caso quedará incon 
da... Es algo que Mar ía de las Nieves y Cíeme > 
pero Nieves sobre todo, deben ignorar... 
—¡Bah, qué ocurrencias tiene usled. tía Andr^et0 
¿Acaso he sido indiscreta alguna vez?... be P1"01^ 
solemnemente guardar el secreto que va usted a 
fiarme. - -des 
Raimunda, en quien las misteriosas Palal,r.eDt0t 
su tía hab ían producido un visible estremecirn' 
escuchó en silencio, sin pes t añean las sU 
plicaciones que le dio Andrea. Había W 0 ^ . ^ 
frente sobre la palma de la mano, y esta . 
y la penumbra que invadía la estancia hacían ^ 
no se pudiera distinguir su rostro. , ia 
—Confío miiebo en qu-- "'"riMunn lWcVd ̂  ¿ 
señorita de V i a n i - s ó l o expe r imen ta rá * •lü'0 i su aflb una pequeña vejación, de . 
propio de mujicr, cuando tenga noticias d61 
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